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V Sloveniji so se skozi finančno in gospodarsko krizo v obdobju 2008 – 2015 pokazale 
številne šibke točke v obstoječih sistemih, zato so za okrevanje potrebne korenite 
strukturne spremembe, kar bi spodbudilo gospodarsko dejavnost in povečevanje rasti. 
Zavedati se je potrebno, da je podjetništvo kot pogonski agregat sodobne družbe. Zato je 
nujno ob vseh strukturnih spremembah vložitev naporov v oblikovanje javne politike, 
predvsem v pospeševanje podjetniške aktivnosti.  Vloga države in težnja po njeni redukciji 
je primarni cilj, kadar gre za ustvarjanje gospodarskega okolja ki je spodbudno za razvoj 
podjetništva. Administrativne ovire so prepoznane kot težava, zaradi katerih se izgublja 
tako finančni kot tudi časovni potencial podjetja. Želja po debirokratizaciji poslovanja je 
vse bolj pogost pojav, vendar je potrebno k tem projektu pristopiti postopno in 
preudarno. Hkrati se je potrebno zavedati, da samo odprava določene administrativne 
ovire ne prinese pravega želenega učinka ampak je vsaj v podjetniškem svetu potrebna 
tudi izredno visoka kakovost opravljene storitve javnega servisa. 
 
V nalogi se ukvarjam z vprašanjem odprave administrativnih ovir na področju razvoja 
podjetniškega okolja. Ne išče se kje vse bi se lahko debirokratiziralo oziroma zmanjševalo 
administrativno breme ampak se iščejo načini dviga kakovosti storitve javnega servisa 
preko točk VEM širom po Sloveniji.  
 
Ključne besede:  
• odprava administrativnih ovir 
• točka VEM 








REDUCING ADMINISTRATIVE AND REGULATORY BURDENS THROUGH 
THE "All-in-One" SERVICE MODEL FOR COMPANIES AND 
ENTERPRENEURS 
 
Economic slowdown between 2008 and 2015 pointed out to many weaknesses in existing 
economical, financial and bureaucratic systems in Slovenia that require changes in their 
fundamental operations to improve economical activities and growth rate. 
Entrepreneurship is the core activity of the modern society and thus requires structural 
changes in addition to favorable political environment for higher growth of business 
activities. Role of the state and the reduction of the its influence is the primary objective 
for creating economical environment needed for the development of entrepreneurship. 
Administrative burdens are seen as the source of inefficiency for the companies as they 
are raising financial burden for the companies as well as lengthening required time. 
Desire to lower bureaucratical burdens is an increasingly common phenomenon. However, 
it is necessary to approach the problem progressively and prudently. Furthermore, it is 
vital to emphasize that the reduction of a single adminstrative burden alone will not lead 
to a desired outcome, but it is necessary to provide high quality bureaucratic services to 
business and entrepreneurial activities. 
 
The thesis is adressing the problem of the reduction of the administrative burdens for the 
development of the entrepreneurial environment. The main objective of the thesis is to 
provide suggestions for improving the quality of provided services through “All-in-One” 
service model. 
 
Key words:  
• reducing administrative burdens 
• One Stop Shops 
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Pojem administrativne ovire so postale skoraj že del vsakodnevnega besednjaka, termin, 
ki se uporablja za skoraj vse, kar s strani javne uprave ni zaželeno oziroma sprejemljivo. 
»Skoraj ni več področja, kjer ne bi poslušali o težavah ki so posledica obstoja odvečne 
administracije in postopkov, ki zavirajo standardno opravljanje nalog podjetja. Razprave 
(Virant, 2010; Setnikar-Cankar in Petkovšek, 2011; Kovač, 2012; Ministrstvo za notranje 
zadeve in javno upravo, 2013) se mnogokrat osredotočajo na to, kaj administrativne ovire 
povzročajo in sicer kakšni stroški nastajajo zaradi njihovega obstoja in kako so uporabniki 
zaradi tega prizadeti. Pri tem pa hote ali nehote izostane nujno potrebna javna razprava o 
potrebnosti obstoja določenih sistemskih varovalk, ki varujejo javni interes in ščitijo 
posameznika.« (Kalaš & Bačlija, 2015, str. 4).  
 
V najsplošnejšem smislu so administrativne ovire predstavljene kot pravila in postopki, ki 
jih končni uporabniki zaznajo kot nepotrebne (Malyshev, 2006; Zatler, 2007; Radaelli in 
Meuwese, 2009; Virant, 2010; Coletti in Radaelli, 2013). »Vendar moramo takšno 
enostransko razumevanje administrativnih ovir uravnotežiti. Če gledamo na 
administrativne ovire kot na sistemsko varovalo, dopuščamo možnost obstoja določene 
ovire z določenim namenom, najpogosteje z namenom zaščite javnega interesa npr. 
določanje poslovnega naslova podjetja1. Pri omenjeni administrativni oviri se varovalni 
mehanizem zaščite javnega interesa izraža skozi preprečitev uporabe kateregakoli naslova 
kot poslovnega naslova podjetja in tako preprečuje potencialne zlorabe oseb, ki niso na 
noben način povezane s podjetnikom ali njegovim poslovanjem. Oziroma, kar uporabniki 
dojemajo kot administrativno oviro, je lahko pravzaprav nujno potreben mehanizem za 
varovanje pravic drugih subjektov ali javnega interesa.« (Kalaš & Bačlija, 2015, str. 4). 
 
Po definiciji je administrativna ovira dodaten administrativni strošek, ki je povezan z 
zbiranjem in zagotavljanjem informacij, ki jih podjetja in državljani v primeru odsotnosti 
pravne obveznosti ne bi bili dolžni posredovati. Medtem ko je regulacija do neke mere 
potrebna in nujna, dodatni stroški predstavljajo breme za podjetja in imajo lahko velik 
gospodarski vpliv, obenem pa so administrativna bremena videna kot moteča dejavnost. 
 
Z vidika gospodarstva je splošno zakoreninjeno mnenje, da so administrativne ovire  
zaviralni dejavnik ekonomskega okrevanja gospodarstva. Po drugi strani pa je podjetniška 
aktivnost v večji meri odvisna od sposobnosti iskanja poslovnih priložnosti in zaupanja v 
poslovno okolje primernega za poslovanje oziroma sposobnosti neprestanemu prilagajanju 
aktivnosti tako spremembam trga kakor tudi zakonodaje. »Podjetništvo v sodobni družbi 
že dolgo ni več prepoznano zgolj kot ustanovitev in lastništvo podjetja, temveč je preraslo 
v globalno zasledovanje družbenih ciljev, v iskanje alternativnih rešitev in ustvarjanje 
                                        
1 Če oseba, ki ustanavlja podjetje in ni lastnik nepremičnine, ki se nahaja na želenem poslovnem 
naslovu podjetja, potrebuje overjeno izjavo oziroma soglasje lastnika o uporabi nepremičnine 
oziroma poslovnega prostora overjeno brezplačno na točki VEM. 
2 
 
dodatne vrednosti. Morda bi lahko celo drzno zapisala, da je preraslo v neke vrste 
ideologijo, ki ne sloni le na parolah uspešnosti in učinkovitosti, temveč v osnovno enačbo 
družbeno koristnega poslovanja dodaja pojme, kot so produktivnost, dodana vrednost, 
inovativnost in druge, ob hkratnem konfliktu dela in kapitala z nezrelo javno politiko.   
 
Odprava administrativnih ovir je prepoznana kot eden izmed ključnih dejavnikov za 
izboljšanje2 regulatornega okolja za novonastala in obstoječa podjetja. Proces njihove 
odprave je del modernizacije javne uprave, bolj učinkovita regulacija družbenega sistema 
pa za sam sistem pomeni tudi precejšnjo razbremenitev. 
 
Reforme sodobnih sistemov javne uprave v katero sodijo tudi odprave administrativnih 
ovir, stremijo predvsem k zmanjševanju intervencije in optimizaciji tistih procesov, ki so iz 
regulatornega vidika nujno potrebni. Kakovostna regulacija namreč omogoča, da 
gospodarske aktivnosti potekajo pospešeno, nemoteno, predvsem pa da se podjetja in 
podjetniki ukvarjajo s svojo osnovno dejavnostjo, ne pa s premagovanjem birokratskih 
ovir pri poslovanju. Vpetost v birokratske okove podjetjem onemogoča učinkovito 
delovanje v globalnem gospodarskem okolju, hkrati pa onemogoča predvsem tisti del 
gospodarstva, ki je po svetu prepoznan kot napreden in inovativen oziroma poimenovan 
kot podjetništvo.« (Kalaš, 2014, str. 73 - 74). 
 
Projekt VEM je v Sloveniji zaživel leta 2005. Prvotni namen je bil poenostaviti postopke 
registriranja podjetij. Sprva je bil projekt namenjen le samostojnim podjetnikom, sedaj pa 
je namenjen tudi gospodarskim družbam. Projekt se je odvijal v dveh smereh preko točk 
VEM in preko portala e-VEM. Storitve projekta VEM in vstopnih točk VEM so namenjene 
vsem potencialnim podjetnikom, pa tudi brezposelnim osebam v programih 
samozaposlitve in že delujočim mikro, malim in srednje velikim podjetjem.  
 
Konkretni cilji projekta VEM so, podjetnikom in bodočim podjetnikom na enem mestu 
zagotoviti vse informacije ki se nanašajo na registracijo in delovanje podjetja, ter izvedbo 
vseh postopkov pridobitev potrdil za delovanje. Vstopne točke VEM, ki so razporejene po 
celotni Sloveniji pa so tiste, ki te informacije tudi nudijo.  
 
Splošni cilji projekta VEM:  
• vzpostaviti podjetništvu prijazno okolje,  
• manjšati administrativne ovire za podjetnike in bodoče podjetnike,  
• spodbujati podjetništvo,  
• povečati učinkovitost javne uprave,  
• zmanjšati stroške in skrajšati čas za urejanja, ki so povezana z registracijo 
dejavnosti.  
 
                                        
2 Vrh gospodarstva – GZS, nov. 2012: »Za boljše poslovanje podjetja tako potrebujejo stabilno 
poslovno okolje: spodbudno davčno politiko, odpravo administrativnih ovir, hitre in učinkovite 
upravne postopke, fleksibilni trg dela in celovito reformo pokojninskega sistema.« 
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Sistem »Vse na enem mestu« je celota postopkov in informacijskih rešitev, ki zagotavlja 
da podjetniki ali družbeniki »na enem mestu oddajo prijave, predloge ali druge vloge za 
ustrezne vpise v register v skladu z zakonom, ki ureja poslovni register ali za druge 
postopke, ki jih je potrebno opraviti za zagotovitev pogojev za začetek poslovanja 
podjetnika ali gospodarske družbe ali v zvezi s kasnejšimi spremembami.« (ZSReg, 1.b 
člen). 
 
Problem in predmet proučevanja v magistrski nalogi je t.i. podporni sistem VEM – 
vse na enem mestu namenjen kot podporno okolje za pospeševanje gospodarstva in 
odpravljanje administrativnih ovir v Sloveniji na področju gospodarstva. Pogoj za dvig 
kakovostnega izvajanja javnih storitev in posledično dvig konkurenčnosti gospodarstva je 
potrebno iskati po eni strani v ustrezni regulaciji, jasni zakonodaji in posledično odpravi 
administrativnih ovir, poenostavitvi postopkov in zmanjšanju zakonodajnih bremen ter 
stroškov. 
 
Namen in cilj magistrskega dela je s pomočjo lastne raziskave in domače ter tuje 
literature 360 stopinjsko proučiti pristop k odpravljanju administrativnih ovir preko sistema 
VEM za podjetnike in podjetja. V nadaljevanju je namen teoretične predpostavke 
eksplicitno in empirično preveriti. Teza je oblikovana na podlagi induktivnega in 
deduktivnega pristopa. V magistrski nalogi bom preverila temeljno hipotezo: 
 
Hipoteza: V sistemu VEM so mogoče bistvene izboljšave, ki bi dvignile kvaliteto storitev. 
 
V procesu verifikacije zastavljene hipoteze in doseganja zastavljenih ciljev naloge sem se 
oprla na teoretične in praktične raziskovalne metode. 
 
Magistrsko delo bo v prvem delu vsebovalo poglobljen teoretično - analitičen pregled 
obstoječega stanja v Sloveniji, dosedanjih razprav v okviru gospodarstva in razvoj sistema 
VEM v okviru Ministrstva za javno upravo.  
 
Če pogledamo dosedanja raziskovanja o vprašanju odvisnosti odprave administrativnih 
ovir, podjetniškega in gospodarskega razvoja, podjetniški svobodi in podpornega okolja, 
lahko ugotovimo, da omenjeno področje raziskujejo številni raziskovalci in strokovnjaki.  
 
V Sloveniji so bile narejene raziskave večinoma za potrebe vzpostavitve enotne 
metodologije modela merjenja administrativnih stroškov, za določitev prioritetnih področij 
merjenja administrativnih stroškov ter raziskave, ki so opredelile najpogostejše 
informacijske obveznosti, ki se pojavljajo pri poslovanju med državnimi organi in 
gospodarstvom. Oziroma iskanje rezultatov za potrditev pomembnosti razvoja slovenske 
e-uprave kot orodja za odpravo administrativnih ovir. Zavedati se je potrebno, da je 
področje odprave administrativnih ovir ena od najbolj »popularnih« področij v javnih 
polemikah med javnim in zasebnim sektorjem, kakor tudi samo znotraj javnega sektorja 




Iz videnja stroge racionalizacije in novih smernic poslovnega okolja ter vedno večjim 
zahtevam »kupcev« javnih storitev, sem opazila sivo cono področja oziroma sem 
nenamerno spregledala že objavljena dela. S svojim delom želim podati svoj droben 
reformističen prispevek k odpravi sivih con. 
 
Izdelava magistrske naloge temelji na metodah znanstvenega raziskovanja. V 
procesu verifikacije hipotez in doseganja zastavljenih ciljev proučevanja, sem uporabila 
tako teoretične kot tudi empirične raziskovalne metode. 
 
Med teoretičnimi raziskovalnimi metodami sem uporabila: 
• analizo vsebine pisnih virov, s katero sem preučila vsebino tako primarnih, kot 
tudi sekundarnih virov. Iz teh sem pridobila informacije, ki sem jih potrebovala za 
predstavitev in primerjavo administrativnih ovir in deregulacije postopkov; 
o primarni viri so bili predvsem internet, strokovne publikacije in lastno 
gradivo;  
o sekundarni viri pa v obliki člankov in drugih publikacij s področja 
podjetništva in internet; 
• zgodovinsko metodo sem uporabila predvsem pri opisovanju razvoja odprave 
administrativnih ovir in razvoja sistema VEM »Vse na enem mestu«; 
• s sistemsko analizo sem analizirala posamezne administrativne ovire in nato 
ugotavljala povezave med njimi. Razumevanje pojma in pojmovanja termina 
administrativna ovira pomembno vpliva na ustrezno razumevanje problematike kot 
celote; 
• z metodo primerjalne analize sem primerjala cilje EU politike 2020 in cilje 
Slovenije pri pospeševanju gospodarske aktivnosti na omenjenem področju. 
 
Med empiričnimi raziskovalnimi metodami sem uporabila:  
• metodo analize rezultatov ankete, ki sem jo izvedla med zaposlenimi v večjih 
podjetjih na nivojsko različnih delovnih mestih, med zaposlenimi v državni upravi 
ter zaposlenimi pri zasebnikih,  
• metodo sekundarne analize rezultatov statistik, ki zadevajo relevantno tematiko, 
pri pojasnjevanju teoretičnih dejstev in ugotovitev skozi celotno magistrsko 
nalogo;  
• metodo razgovora z nekaterimi predstavniki strokovne javnosti o problematiki 
administrativnih ovir in pospeševanja gospodarstva, ki je služila zgolj kot smernica 
pri izdelavi magistrske naloge in kot dopolnilna metoda pri oblikovanju zaključkov.  
 
Strukturno je magistrska naloga sestavljena iz štirih delov. V prvem delu naloge so 
podrobno predstavljeni pojmi podjetnik, podjetništvo in država. Opisan je razvoj 
posameznega pojma in njihovo medsebojno vsebinsko prepletanje ter soodvisnost.  
 
V drugem delu sledi opis razvoja projektov odprave administrativnih ovir v Sloveniji, 




V tretjem delu je prikazana statistična analiza postopkov preko točk VEM in samega 
sistema e-VEM v letu 2016. V nadaljevanju je izveden primerjalni izračun prihranka 
stroškov zaradi administrativnih ovir in administrativnih bremen v letu 2016 v primerjavi s 
procesom pred uvedbo sistema VEM.  
 
V četrtem delu želim skozi ugotovitve izvedene raziskave »Skritega kupca« podati 
kritično oceno pristopa, strokovnosti in delovanja zaposlenih na točkah VEM. Ob tej 
priložnosti je potrebno poudariti tako tehnični vidik sistema VEM, kakor tudi osebni pristop 
zaposlenega. Prav v tej smeri so mogoče najcenejše vendar izredno velike kakovostne 
rezerve pri izboljševanju kakovosti storitev sistema VEM. 
 
PRVO POGLAVJE  
V uvodnem delu podajam uvodne misli, opredelila sem predmet proučevanja, zastavila 
hipotezo, opredelila metodološki pristop in strukturo magistrske naloge.  
 
DRUGO POGLAVJE  
V drugem poglavju opredeljujem najpomembnejše pojme v podjetniškem svetu in njihovi 
medsebojni povezanosti, s čimer podajam temelj za nalogo, s tem se bom hkrati izognila 
problemom terminološke nejasnosti.  
 
TRETJE POGLAVJE  
V tretjem poglavju opredeljujem pravo družb kot sestavino gospodarskega civilnega prava 
in pojasnjujem vse elemente družb vključno s pomenom vpisa v Sodni register. 
 
ČETRTEM POGLAVJE  
V četrtem poglavju opisujem razvoj odpravljanja administrativnih bremen na področju 
podjetništva v Sloveniji in predstavljam posamezne projekte od samega začetka do danes. 
 
PETO POGLAVJE  
V petem poglavju podrobneje predstavljam portal e-VEM/VEM in nadaljnje smernice 
razvoja. 
 
ŠESTO POGLAVJE  
V šestem poglavju je predstavljena statistična obdelava podatkov preko portala e-VEM in 
točk VEM v letu 2016 in delna primerjava z leti 2014 in 2015 ter pojasnitev odstopanj od 
povprečja prejšnjih let.  
 
SEDMO POGLAVJE  
V tem poglavju razložim pojme administrativni strošek, administrativno breme in na 






OSMO POGLAVJE  
V osmem poglavju predstavljam izvedeno raziskavo pričakovanj in hotenj podjetnikov v 
povezavi s trenutno kvaliteto opravljanja storitev svetovalcev na točkah VEM. 
 




2 PODJETNIK, PODJETNIŠTVO IN DRŽAVA 
S prihodom in hitrim razvojem na področju tehnologije in globalizacije je svet postal 
svetovna vas, za katero je značilna eksplozivna rast mednarodnega poslovanja in 
konkurence. Biti del svetovnega gospodarstva predstavlja izziv za organizacije in panoge 
po vsem svetu. Da bi poslovni subjekti preživeli, sledili hitrosti napredka in bili vodilni v 
izzivih sodobnega sveta iščejo vedno nove in neraziskane priložnosti.  
 
Podjetništvo, ki je eno najmočnejših gospodarskih sil, posameznikom omogoča, da 
poiščejo svojo priložnost. Podjetništvo je simbol poslovne trdnosti in dosežkov, je 
pomemben vir sprememb v vseh pogledih družbe. 
 
Podjetniki, s svojo notranjo inteligenco, podjetnostjo3, voljo in trdim delom najbolje 
izkoristijo priložnosti, ki so jim dane. V preteklosti so že spreminjali nacionalna 
gospodarstva, industrijo ali trgovino. Izumili so nove izdelke, razvili nove oblike 
organizacije in nove tehnologije. Mnoge podjetniške inovacije so spremenile družbo, v 
kateri živimo. 
 
2.1 RAZVOJ KONCEPTA PODJETNIŠTVA 
Izraz podjetnik v francoskem jeziku pomeni "prehod med" in se uporablja od 12. stoletja. 
Najzgodnejši primer podjetnika je Marco Polo, ki je poskušal vzpostaviti trgovske poti na 
Daljnem vzhodu. V sedemnajstem stoletju je bil izraz podjetnik uporabljen za osebo, ki je 
sklenila pogodbeni dogovor z »vlado« za opravljanje storitev ali dobavo določenih izdelkov 
po določeni pogodbeni ceni in prevzela celotno tveganje ali bo imela iz dogovorjenega 
posla dobiček ali izgubo. Richard Cantillon, priznani francoski ekonomist v 17. stoletju, je 
razvil eno zgodnjih teorij podjetnika in se šteje kot ustanovitelj tega izraza. Podjetje je 
obravnaval kot tveganega ponudnika, pri čemer je opazoval razlike med ponudbo in 
povpraševanjem ter možnosti za poceni nakupom in prodajo po višji ceni. Opredelil je 
podjetnika kot trgovca ali kmeta, ki "kupi po določeni ceni in proda po negotovi ceni in 
nosi operativno tveganje". 
 
Do osemnajstega stoletja je bil fevdalizem odpravljen, hkrati pa so se pravni in 
institucionalni pogoji poslovanja spremenili. V tem obdobju se je oseba s kapitalom 
razlikovala od tistega, ki je potreboval kapital. Z drugimi besedami, podjetnik se je 
razlikoval od ponudnika kapitala. Eden od razlogov za to razlikovanje je bila 
industrializacija, ki se je dogajala po vsem svetu. Veliko izumov, razvitih v tem času, so 
bile reakcije na spreminjajoči se svet.  
 
                                        
3 Lastnost, značilnost podjetnega človeka: iznajdljivost in podjetnost (mladega) gospodarja (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika, 2000) 
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Šele v devetnajstem stoletju so se podjetniki začeli obravnavati iz gospodarskega vidika. 
Podjetnik organizira in upravlja podjetje za osebno korist. Plačuje stroške materiala, za 
opravljene storitve in za morebitne bančne obresti iz naslova prejetih zagonskih ali 
premostitvenih kreditov. Na podlagi svojih pobud, spretnosti in iznajdljivost prispeva k 
načrtovanju, organizaciji in upravljanju podjetij. V finančno kalkulacijo posla vključuje tudi 
možnost izgube ali dobička zaradi nepredvidenih dogodkov. Na koncu izvedenega posla pa 
razliko med vsemi prihodki in odhodki zadrži zase ali pusti v svojem podjetju. (Ely in Hess, 
1937). 
 
Sredi dvajsetega stoletja je bil prvi ekonomist, ki se je osredotočil na vlogo podjetništva v 
gospodarskem razvoju z inovacijami, Joseph A. Schumpeter. Po njegovih besedah je 
funkcija podjetnika: »reformirati ali revolucionalizirati proizvodnjo s pomočjo inovacij 
oziroma z novimi inovativnimi pristopi izboljšati bodisi proizvodno, trgovsko ali storitveno 
dejavnost.« (Schumpeter, 1972). 
 
2.2 PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI 
Rast in uspeh podjetništva, ki pomeni združitev idej, pobud in priložnosti, je odvisna od 
stabilnega gospodarskega in političnega okolja kjer deluje. Uspeh podjetniških prizadevanj 
ima pomemben vpliv na gospodarstvo kot celoto. Pomaga pri izpolnjevanju individualnih 
prizadevanj in doseganju ciljev, kot so finančne koristi, samoizpolnitev in družbena 
identifikacija. V Sloveniji podjetništvo spodbujajo izobraževalne ustanove, državne 
institucije in zasebni sektor. Opazno je, da skokovito narašča število mladih podjetnikov 
brez predhodnih podjetniških izkušenj. Razlog za to je po eni strani v Sloveniji dokaj 
preprost dostop do finančnih vzpodbud ali bančnih sredstev, po drugi strani pa močna 
institucionalna podpora države ter stalno odpravljanje ozkih grl pri ustanavljanju podjetij. 
 
»Mala in srednja podjetja (MSP) predstavljajo pomemben del slovenskega gospodarstva, 
saj zagotovo veliko prispevajo h gospodarski uspešnosti Slovenije. To velja za vidik 
zagotavljanja novih zaposlitev kot tudi ustvarjanje bruto dodane vrednosti (BDV). Po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, slovenska MSP zaposlujejo kar 71% 
celotne slovenske delovne populacije in zagotavljajo 63% slovenskega bruto domačega 
proizvoda (BDP). Mikro podjetja (od 0 do 9 zaposlenih) v strukturi MSP predstavljajo po 
številu sicer kar 92% delež, zaposlujejo pa približno tretjino celotne delovne sile in 
dosegajo četrtinski delež slovenskega BDP.« (Dermol, 2014, str. 11). 
 
Ključne ugotovitve kažejo, da je večina gospodarsko razvitih držav na vrhu seznama, ki 
temelji na zagotavljanju ugodnega okolja in gospodarstva, usmerjenega v rast.  
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2.3 PODJETNIK IN PODJETNIŠTVO: KONCEPTUALNI OKVIR 
2.3.1 DEFINICIJA PODJETNIKA IN PODJETNIŠTVA 
Beseda podjetnik izvira iz francoske besede »entreprendre«, kar pomeni "prevzeti". V 
začetku 16. stoletja je bil izraz uporabljen za osebe, ki so se ukvarjale z vojaškimi 
ekspedicijami. V 17. stoletju je bil pomen razširjen na osebe, ki so se ukvarjale z 
gradbenimi deli. Uporaba besede podjetnik na poslovnem in gospodarskem področju se 
začne šele v 18. stoletju. Richard Cantillon, francoski bančnik, je prvič uporabil besedo 
"podjetnik" za osebo, ki nosi negotovost in tveganje, osebo katera kupuje proizvode po 
vnaprej določenih cenah ter jih na prostem trgu prodaja po najboljši možni vendar 
negotovi ceni. 
 
Podjetnik je tisti, ki vedno išče spremembe, se odziva na spremembe in izkorišča le te kot 
priložnost v razvoju. Peter F. Drucker pravi, da podjetnik sprejema odločitev o 
pridobivanju in uporabi virov ob prevzemu tveganja podjetja. Zanj ni nobenega načina 
opredelitve podjetnika. Zavedati se je potrebno, da enotne definicije kdo je podjetnik ni. 
Po Oxfordskem slovarju je podjetnik nekdo, ki ustanavlja podjetje ali podjetja, pri čemer 
prevzame finančna tveganja v upanju na dobiček. Jean Baptise Say (1767 - 1832) je širil 
ideje Cantillona in konceptualiziral podjetnika kot gospodarskega agenta, ki združuje vsa 
produkcijska sredstva – osnovna sredstva, vloženo delo drugega in kapital.  
 
Po Joseph Schumpeterju je podjetnik opredeljen kot inovator, kateri z inovacijami kot 
ključnim orodjem podjetnikov izkorišča priložnost za drugačno poslovno storitev. Po 
njegovih besedah je  podjetnik v sodobnem gospodarstvu posameznik, ki ustvarja nekaj 
novega, s še ne preizkušeno proizvodno metodo vendar z izkušnjami v svoji panogi. 
Inovacije, ustvarjalnost in tveganje so sestavni del podjetnikove poti. Vključuje 
sposobnost ustvarjanja in konceptualizacije novega, ki lahko vsebuje vse od novega 
proizvoda in novega distribucijskega sistema do metode razvijanja nove organizacijske 
strukture. "Podjetništvo je proces ustvarjanja ali izkoriščanja priložnosti in zasledovanja 
ciljev, ne glede na ovire" (Timmons, 1994). Drucker pravi, "da je podjetništvo tvegano, 
predvsem zato, ker tako malo tako imenovanih podjetnikov ve, kaj počnejo." Nadalje je 
predlagal, da je podjetništvo praksa. To pomeni, da podjetništvo ni stanje bivanja. 
Podjetništvo se začne z delovanjem in ustvarjanjem nove organizacije. Toda, ko 
posamezniki ustvarijo novo organizacijo, so vstopili v paradigmo podjetništva. 
Podjetništvo je po mnenju Onuohe (2007) "praksa ustanavljanja novih organizacij ali 
oživljanje zrelih organizacij, zlasti novih podjetij na splošno kot odgovor na opredeljene 
priložnosti." Za ekonomista je podjetnik kombinacija kapitala, dela, materialov in drugih 
sredstev, ki povečujejo njihovo vrednost. Za psihologa pa je oseba z močno potrebo po 
pridobivanju ali doseganju nečesa, eksperimentiranju, drugi podjetnik se mu zdi kot 




Podjetništvo je dinamičen proces ustvarjanja dodane vrednosti. Premoženje ustvarijo 
posamezniki, ki prevzemajo glavna tveganja v smislu enakosti, časa in/ali karierne 
obveznosti ter zagotavljajo dodano vrednost izdelkom ali storitvi. 
 
2.3.2 ZNAČILNOSTI PODJETNIKOV 
Izvedene so bile številne raziskave, da bi ugotovili značilnosti uspešnega podjetnika. Kljub 
tem raziskavam ni posebnih splošno sprejetih značilnosti, za katere je bilo ugotovljeno, da 
jih imajo vsi podjetniki.  
 
Dejstvo pa je, da imajo najuspešnejši podjetniki skupne lastnosti: 
 
Motivacija 
Podjetniki so strastni, vsebinsko bogati in zelo motivirani. Imajo visoko raven energije in 
so vedno pripravljeni sprejeti pobude. Vedno razmišljajo o svojem poslu, kako povečati 
tržni delež in kako izboljšati svoje obstoječe procese. 
 
Toleranca tveganja 
Vzpostavitev katerega koli podjetja je tvegana in podjetnik mora to tveganje sprejeti. Ker 
je s povečevanjem tveganja neločljivo povezano tudi povečevanje dobička, bi moral 
podjetnik imeti veliko željo po novih izzivih in prevzemanju odgovornosti. 
 
Vizija  
Ena od glavnih sposobnosti podjetnika, ki je ustanovitelj in hkrati vodja družbe, je 
odločanje o tem, po kateri poti bo šlo podjetje. To zahteva močno vizijo podjetnika, 
mentalne sposobnosti in izrazito ustvarjalnost. Podjetnik mora predvideti spremembe in 
mora biti sposoben preučiti različne situacije, v katerih je treba sprejeti odločitve. Uspešni 
podjetniki imajo izrazito ustvarjalno sposobnost in si prizadevajo za priložnosti. Vedno so 
pozorni na nove načine dela, uvajanje novih izdelkov, zagotavljanje novih storitev itd. 
 
Jasni cilji 
Podjetnik mora imeti jasne cilje katere želi doseči in tudi izdelano pot za dosego le teh. To 
mu pomaga, da svojo poslovno idejo pretvori v resničnost. 
 
Dobre komunikacijske spretnosti 
To v bistvu pomeni učinkovito komuniciranje. Podjetnik, ki lahko učinkovito komunicira s 
strankami, zaposlenimi, dobavitelji in upniki, bo verjetno uspešnejši kot podjetnik, ki ne 
zna učinkovito komunicirati. 
 
Človeške spretnosti 
Najpomembnejši osebnostni dejavniki, ki prispevajo k uspehu vsakega podjetnika, so 
čustvena stabilnost, dobri medosebni odnosi, premislek in taktnost. Podjetnik mora 
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vzdrževati dobre odnose s svojimi strankami, kakor tudi s svojimi zaposlenimi, da jih 
motivira za opravljanje svojih delovnih obveznosti. 
 
2.3.3 VRSTE PODJETNIKOV 
Obstaja več načinov, na podlagi katerih se lahko razvrščajo podjetniki. Razvrščamo jih 
lahko glede na vrsto poslovanja, uporabo tehnologije, spol, motivacijo, organizacijo itd.. 
Po kategorizaciji Clarence Danhofa izhajajoče iz njegove študije o ameriškem kmetijstvu, 
kjer je razvrščal podjetnike na podlagi stopnje gospodarskega razvoja je določil 4 glavne 
kategorije podjetnikov: 
 
Inovativni podjetniki: prevladujoči v razvitih državah in inovativni podjetnik je tisti, ki 
uvaja nove izdelke in storitve, uvaja nove metode proizvodnje, izvaja poizkuse z novimi 
procesi, odkriva nove trge in stalno izvaja prestrukturiranje podjetja. Pri tem je potrebno 
opozoriti, da lahko takšni podjetniki delujejo šele, ko je dosežena določena raven razvoja 
tako gospodarskega okolja kakor tudi družbe kot celote. 
 
Imitativni podjetniki: za ta razred podjetnikov je značilna njihova pripravljenost za 
uspešno uvajanje že uveljavljenih rešitev in inovacij. Uživajo v obstoječih inovacijah in 
idejah, ki jih ustvarjajo inovatorji, sami se ne ukvarjajo z razvojem temveč samo 
posnemajo in povzemajo ideje drugih. 
 
Skeptiki: to so podjetniki, ki nimajo želje po sprejemanju novosti in izzivov. Izražajo 
veliko pozornost in strah pri eksperimentiranju s kakršnimi koli spremembami v svojem 
podjetju. Uvajajo novosti v podjetje le, ko je situacija v podjetju toliko zrela, da bi 
nadaljnje delo vodilo v neuspeh podjetja. Ti podjetniki so počasni pri sprejemanju 
odločitev in zadržani do kakršnih koli novitet v poslovanju. 
 
Konzervativni podjetniki: ti podjetniki ne marajo nikakršnih sprememb zato se tudi 
borijo priti njim, četudi to vodi v zmanjševanje dobička oziroma izgubo. Svoj posel vodijo 
po svoji presoji in se ne ozirajo na spremembe trga. Primarno vodilo v poslu jim je obstoj 
podjetja in ne dobiček kar na dolgi rok vodi v zaton podjetja. 
 
2.4 PROCES ZORENJA PODJETNIŠKE ODLOČITVE ZA ZAČETEK 
Proces podjetniške odločitve je naravni in logični pristop, ki posameznikom pomaga doseči 
njihove cilje. Večina bodočih podjetnikov ima na svoji začetni poti inovativne in 
ustvarjalne ideje. Nekateri od njih na trgu prepoznavajo priložnosti, da s svojimi idejami 
uspejo. Kljub dobrim idejam in namenom, pa je potrebno za začetek podjetniške poti 
imeti ogromno poguma, če pa želi podjetnik postati uspešen v svojem poslu, potrebuje še 
voljo do dela, vztrajnost in spretnost. Zavedati se je potrebno, da je podjetniški proces 
























Prehod iz sedanjega delovnega okolja na začetek novega posla ni lahka naloga. Vsak 
bodoči podjetnik potrebuje veliko poguma in energije. Večinoma podjetniki začenjajo 
svojo podjetniško pot na področju katerega poznajo oziroma izhaja iz dosedanjega 
delovnega okolja. 
 
2.4.1 ETIKA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETNIKOV 
Danes se na področju podjetništva v Sloveniji dogaja t.i. divji kapitalizem4, kjer je zelo 
malo etičnega ravnanja pri medsebojnem poslovanju in poslovnih odnosov. Etika mora 
imeti izredno pomembno vlogo pri vsakem posamezniku ne glede na vrsto dela katerega 
opravlja. Znano je, da pot do uspeha ni enostavna, tveganja so velika in ob sedanjem 
stanju gospodarstva obstaja velika verjetnost za podjetnikov neuspeh. Kljub temu se od 
podjetnikov zahteva, da v svojem poslovanju ravnajo etično, moralno in družbeno 
odgovorno ne glede na vsakodnevne izzive, stresne razmere in poslovne težave. Poslovne 
odločitve so lahko pravilne ali napačne, etične ali neetične, zakonite ali nezakonite. 
Zavedati pa se je tudi potrebno da ni vsako zakonito dejanje tudi moralno-etično 
sprejemljivo. 
 
                                        
4 Dr. F. Bučar: Divji kapitalizem je naravni sistem. Če tržno gospodarstvo ni regulirano, to vodi v 











2.4.2 VLOGA PODJETNIKOV V GOSPODARSKEM RAZVOJU 
Podjetniški razvoj je najpomembnejši prispevek h gospodarskemu razvoju katere koli 
države. Cilji industrijskega razvoja, uravnotežene regionalne rasti in ustvarjanja 
zaposlitvenih možnosti so dosegljivi s pravilnim podjetniškim razvojem. Podjetniki so jedro 
industrijskega razvoja, kar ima za posledico večje možnosti za zaposlitev brezposelnih 
mladih, povečanje dohodka na prebivalca, višji življenjski standard in povečanje prihodkov 
države v obliki davka na dohodek, davka na dodano vrednost, izvoznih dajatev, uvoznih 
dajatev itd.. 
 
Podjetniki služijo kot ključ za ustvarjanje novih podjetij, s čimer se pomladi gospodarstvo 
in ohranja proces gospodarskega razvoja na naslednje načine: 
1. »Izboljšanje dohodka na prebivalca / ustvarjanje bogastva: podjetniki igrajo 
pomembno vlogo pri gospodarskem razvoju regije. Od padca Rima (leto 476) do 
osemnajstega stoletja ni bilo na zahodu skoraj nobenega povečanja ustvarjenega 
bogastva na prebivalca. S prihodom podjetništva pa se je ustvarjanje bogastva na 
prebivalca in dohodek na zahodu povečeval eksponentno za 20 odstotkov v 1700, 
200 odstotkov v 1800 in 740 odstotkov leta 1900.« (Drayton, 2004). 
2. Ustvarjanje zaposlitvenih možnosti: z ustvarjanjem novega poslovnega podjetja 
podjetniki ustvarjajo zaposlitvene možnosti za druge. Izobraženi mladi pogosto ne 
morejo sami začeti s podjetniško potjo. Tako podjetniki ne samo da sami sebe 
zaposlujejo, ampak tudi ustvarjajo delovna mesta za druge. 
3. Navdih za druge za pot v podjetništvo: ekipa, ki jo je ustvaril podjetnik za njegovo 
novo podjetje, pogosto daje priložnost zaposlenim, imajo izkušnje iz prve roke za 
vključitev v podjetniško podjetje.  
4. Uravnotežen regionalni razvoj: podjetniki pomagajo odpraviti regionalne razlike v 
gospodarskem razvoju. Ustanovili so industrijo na zaostalih območjih, da bi 
izkoristili različne subvencije in spodbude, ki jih nudi država, s čimer država želi 
uravnotežili gospodarsko rast v različnih regijah. 
5. »Povečati število podjetij: če podjetja ustvarjajo nova podjetja, se število podjetij, 
ki temeljijo na novih idejah / konceptih / izdelkih v regiji povečuje. Povečanje 
števila podjetij ne samo da poveča konkurenco za nove ideje, ampak tudi večja 
konkurenca med podjetji olajša vstop novih podjetij, specializiranih za določen nov 
izdelek ali storitev. To pa zato, ker so potrebni komplementarni vložki bolj verjetno 
na voljo pri majhnih strokovnih nišnih podjetjih, kot pri velikih vertikalno 
integriranih proizvodih.« (Jacobs, 1969). 
6. Zagotavljanje raznolikosti v podjetjih: podjetniška dejavnost pogosto povzroči 
nastanek različnih podjetij v regiji. Ta podjetja delujejo v različnih dejavnostih in 
ugotovljeno je, da ta raznolikost pospešuje gospodarski razvoj in rast, ne pa 
homogenost. Po Jacobsu (1969) je izmenjava dopolnilnega znanja med različnimi 
podjetji in gospodarskimi subjekti pomemben donos novega gospodarskega 
znanja. 
7. Gospodarska neodvisnost: podjetništvo je bistveno za gospodarsko samostojnost 
države. Podjetja ustvarjajo panoge, ki proizvajajo avtohtone nadomestke, s čimer 
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se zmanjša odvisnost od uvoza. Ta nadomestitev uvoza in spodbujanje izvoza 
povzročata večjo ekonomsko neodvisnost države. 
 
Vlade vzpostavljajo številna pravila in predpise, ki vodijo podjetja. Podjetja običajno 
spremenijo način delovanja ko vlada spremeni ta pravila in predpise. Vladna gospodarska 
politika in tržni predpisi vplivajo na konkurenčnost in donosnost podjetij. Lastniki podjetij 
morajo upoštevati predpise, ki jih določijo zvezne, državne in lokalne oblasti. 
 
2.5 VPLIV DRŽAVE NA IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA OKOLJA 
»Nenehno prizadevanje za izboljšanje poslovnega okolja je ključen pogoj za vlaganja v  
podjetniški razvoj in je eden ključnih ciljev pravilne gospodarske politike. Izboljšanje 
poslovnega okolja s pomočjo države se nanaša predvsem na:   
• delovanje pravne države;  
• prijaznejše administrativno okolje;  
• fleksibilnejši trg dela in izobraževanje po meri gospodarstva; 
• ugodno davčno okolje;  
• okoljska, energetska in prostorska politika; 
• celovito podjetniško inovacijsko podporno okolje;  
• izboljšanje dostopa do ugodnejših virov financiranja;  
• vzpostavitev okolja, naklonjenega ustvarjalnosti, podjetništvu in inovativnosti 
(UPI); 
• učinkovito upravljanje podjetij, še posebej podjetij v državni lasti; 
• spodbujanje družbene odgovornosti podjetij.  
 
Izboljšanje poslovnega okolja terja povezovanje z ostalimi vladnimi politikami (davčno, 
socialno, kmetijsko, turistično, prometno, okoljsko, energetsko, šolsko, kulturno) ter 
usklajenost z ukrepi za varovanje okolja, učinkovito rabo energije, z ukrepi povezanimi z 
demografskimi spremembami, varnostjo in zdravjem, ter z ukrepi za krepitev znanja in 
kompetenc, na katerih temelji razvojni zagon in investicijski cikel.« (Vlada RS, str. 23). 
 
Če se omejimo samo na prijaznejše administrativno okolje, to pomeni, da bo le omogočilo 
enostavnejše ustanavljanje, hitrejšo rast in razvoj podjetij. Za vzpostavitev takega 
administrativnega okolja je potrebno nadaljevati: 
• s prizadevanji za boljšo zakonodajo z izvajanjem celovitih presoj vplivov predpisov 
na gospodarstvo (»MSP test«), okolje in družbo;  
• z zmanjševanjem administrativnih ovir;  
• s poenostavitvami obstoječe zakonodaje v smislu izboljšanja preglednosti in 





































Vir: Dermol (2014, str. 80) 
 
»Predvsem mikro in mala podjetja so glede na njihove vire nadpovprečno obremenjena z 
administrativnimi ovirami5 ter bolj občutljiva na spremembe v poslovnem okolju.« (Vlada 
RS, str. 24). Odprava administrativnih ovir »je prepoznana kot eden izmed ključnih 
dejavnikov za izboljšanje regulatornega okolja za novonastala in obstoječa podjetja. 
Kakovostna regulacija namreč omogoča, da gospodarske aktivnosti potekajo pospešeno, 
                                        
5 Administrativne ovire (glej Zatler 2007; Virant 2010) so tista pravila in postopki, zaradi katerih je 
končni cilj določenega predpisa težje dosegljiv (zato s strani tako podjetij kot državljanov 
največkrat zaznan kot nepotreben). Administrativne ovire niso v osnovi problematične, saj je 
marsikatera legitimna, če nanjo gledamo iz vidika ohranjanja regulativne funkcije države. 






Dejanski posredni stroški (blago, storitve, vzdrževanje) 
– služijo neposrednemu uresničevanju javnega interesa 
Administrativni stroški (poročanje, vodenje evidenc . . .) 
– nastanejo zaradi izvajanja administrativnih aktivnosti 
Tekoči stroški – normalno poslovanje podjetja 
Administrativna bremena – nastanejo zgolj zaradi 
predpisov 
Potrebna regulacija – namen je zasledovanje 
javnega interesa 
Administrativne ovire – breme, ki ni nujno 
potrebno za doseganje končnega cilja 
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nemoteno, predvsem pa da svoj čas in kapital podjetja usmerjajo v svojo osnovno 
dejavnost, ne pa v soočanje z birokracijo. Vpetost v birokratske okove podjetjem 
onemogoča učinkovito delovanje v gospodarskem okolju.« (Lukaš, 2014, str. 73). 
 
Država z vzpostavitvijo celovitega, povezanega, učinkovitega podpornega okolja za 
podjetništvo lahko nudi učinkovito podporo za ustanavljajoča podjetja, njihov razvoj in 
rast. Podporno okolje s povezovanjem in z nudenjem ustreznega usposabljanja vseh 





3 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI PRAVA DRUŽB 
»Pravo družb kot sestavina gospodarskega civilnega prava se ukvarja z opredelitvami 
pravnoorganizacijskih oblik gospodarskih subjektov in njihovim pravnim statusom. Te v 
skladu z zakonodajo nastopajo na trgu z namenom opravljanja gospodarske (pridobitne) 
dejavnosti in tako pridobivati dobiček na trgu. Sama izbira neposredne gospodarske oblike 
je v popolnosti prepuščena nosilcem kapitala, ki tudi organizirajo podjetniški podjem kot 
realizacijo načela svobodne gospodarske pobude. Za posamezne organizacijske oblike 
zakonodaja določa različno strukturo in pogoje ustanovitve ter poslovanja. 
 
Gospodarska družba je universitas iuris6 in jo je potrebno ločevati od podjetja kot 
universitas facti7. Podjetje štejemo kot skupek organiziranega premoženja, namenjenega 
opravljanju dejavnosti. Takšni obliki organiziranega premoženja pravni red (posredno ali 
neposredno) preko nosilca podjetništva (družbe), priznava status pravne osebe. Le preko 
družbe ima v pravnem prometu svoje pravice in obveznosti. Nekatere korporacijske 
zakonodaje priznavajo pravno sposobnost z vpisom v sodni register vsem 
pravnoorganizacijskim oblikam, tj. osebnim in kapitalskim družbam (npr. francoska, 
slovenska in hrvaška zakonodaja). Nekatere kontinentalne zakonodaje (npr. Nemčija, 
Avstrija) pravne osebnosti osebnim družbam ne priznavajo, jo pa priznavajo kapitalskim 
družbam. 
 
Na kratko bi tako lahko opredelili podjetje kot objekt prava v razmerju do družbe, ki je 
subjekt prava8. Kot pravna oseba je gospodarska družba determinirana z določenimi 
sestavinami, pri čemer se izpostavljata predvsem personalni in materialni substrat. 
 
Glede ustanavljanja gospodarskih družb ločujemo normativni in koncesijski sistem 
nastanka gospodarskih subjektov. V večini primerjalnih pravnih sistemov se je zakoreninil 
normativni sistem. To nadalje pomeni, da družba nastane z izpolnitvijo predpisanih 
pogojev, samo pravno sposobnost pa pridobi s formalnim vpisom v register. 
 
Statusno pravo torej vsebuje pravila, ki določajo položaj gospodarskih subjektov. V skladu 
z določili ZGD-1 imajo status gospodarskega subjekta podjetniki in gospodarske družbe.« 
(Markovc, 2016). 
 
3.1 OPREDELITEV IN RAZVRSTITEV GOSPODARSKIH DRUŽB 
»Gospodarska družba ima po ZGD-1 naslednje temeljne značilnosti: 
• je pravna oseba, 
                                        
6 Družba je pojavna oblika podjetja. 
7 Podjetje je skupnost organiziranega premoženja in ljudi. 




• njena dejavnost je pridobitna, 
• organizira se v eni od zakonsko določenih pravno organizacijskih oblik. 
 
Gospodarska družba je pravna oseba, kar pomeni, da ima sposobnosti, značilne za pravne 
subjekte. Vendar je obseg njenih sposobnosti drugačen od sposobnosti npr. fizičnih oseb. 
Določa ga ZGD-1 v 4. členu, in sicer so družbe kot pravne osebe lahko: 
• lastniki premičnin in nepremičnin, 
• pridobivajo pravice in obveznosti, 
• lahko tožijo ali so tožene. 
 
Gospodarska družba pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v register (pred vpisom v 
register veljajo za razmerja med družbeniki pravila o civilno-pravni družbeni pogodbi) vsi 
družbeniki so solidarno odgovorni za obveznosti take družbe), ki na trgu samostojno 
opravlja gospodarsko dejavnost kot svojo izključno dejavnost (vsaka dejavnost, ki se kot 
pridobitna dejavnost opravlja na trgu). 
 
Gospodarska družba se organizira v eni izmed naslednjih oblik: 
• kot osebna družba (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, 
dvojna družba), 
• kot kapitalska družba (družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, 
komanditna delniška družba in evropska delniška družba (SE)). 
 
Vse gospodarske družbe so torej pravne osebe po samem zakonu. Gospodarska družba je 
korporacija pridobitnega namena, vendar ZGD-1 določa, da se za gospodarske družbe 
štejejo tudi tedaj, če v skladu z zakonom v celoti ali deloma opravljajo dejavnost, ki ni 
pridobitna. Sicer je pridobitna dejavnost vsaka tista, ki je usmerjena v razdelitev dobička 
oziroma katere namen je pridobivanje donosa na vloženo premoženje (kapital). 
 
Med oblikami gospodarskih družb zakon našteva na eni strani osebne družbe, kamor 
uvršča družbo z neomejeno odgovornostjo in komanditno družbo ter kapitalske družbe, 
kamor je uvrščena družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna 
delniška družba in SE. 
 
Naštevanje je taksativno in izhaja iz zaprtega, končnega števila (numerus clausus) pravnih 
oblik, v katerih se lahko gospodarske družbe organizirajo. To pomeni, da se morajo 
osebe, ki nameravajo opravljati pridobitno dejavnost, organizirati v eno izmed statusnih 
oblik, ki jih določa zakon. Pri tem lahko izberejo obliko gospodarske družbe ali pa se 
odločijo nastopati na trgu kot podjetnik. 
 
Samostojni podjetnik oziroma podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja 
pridobitno dejavnost s svojo izključno dejavnostjo. Podjetnika je potrebno razlikovati od 
obrti, ki je način opravljanja določene dejavnosti, urejen s posebnimi predpisi. Podjetnik je 
fizična oseba, je posameznik in ni družba. Podjetnik je torej posebna oblika opravljanja 
gospodarske dejavnosti, za katero se smiselno uporabljajo določbe ZGD-1 o: 
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• dejavnosti (6. člen), 
• firmi (12. do 23. člen), 
• sedežu (29. in 30. člen), podružnici (31.člen),  
• prokuri (33. do 37. člen) in  
• poslovni skrivnosti (39. in 40. člen). 
 
»Gospodarske družbe, gospodarsko interesno združenje ter samostojnega podjetnika 
uvrščamo v ustavni pojem gospodarske organizacije, kamor bi lahko uvrščali organizacije 
kot so banke, zavarovalnice, zadruge, ki so zgolj posebne vrste gospodarskih družb, ki se 
organizirajo v eni od oblik, predvidenih za gospodarske družbe (npr. d.d. ali d.o.o.).« 
(Markovc, 2016). 
 
3.2 OSNOVE GOSPODARSKEGA STATUSNEGA PRAVA 
74. člen Ustave RS (podjetništvo):  
 
"Gospodarska pobuda je svobodna. 
 
Zakon določa pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij. Gospodarska dejavnost se 
ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. 
 
Prepovedana so dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom 
omejujejo konkurenco." 
 
»Gre za temeljni člen Ustave RS, ki ureja celotno gospodarsko dejavnost in vse, kar se na 
trgu dogaja. Kdaj govorimo o svobodni gospodarski pobudi, odloča Ustavno sodišče v 
konkretnem primeru. To pravi, da določanje pogojev za ustanovitev in določanje tipologije 
gospodarskih organizacij ni poseg v svobodno gospodarsko pobudo. Ustavno sodišče pa 
se je v primeru, ko je šlo za preveliko kopičenje pogojev pri delovanju trgovine odločilo, 
da le gre za preveliko omejevanje.« (Markovc, 2016). 
 
»Zakon o gospodarskih družbah je eden od sistemskih zakonov, ki skupaj z drugimi 
sistemskimi zakoni oblikuje temelje slovenskega prava in pravnega reda. Gre za 
kodifikacijo statusne zakonodaje, ki ureja ustanavljanje, delovanje in poslovanje 
gospodarskih družb. V njem so urejena vsa statusno pravna vprašanja in statusno pravne 
značilnosti gospodarskih družb, med katere štejemo predvsem, firma, dejavnost, 
odgovornost, zastopanje in druga vprašanja. V njem so prav tako urejena temeljna načela 
registrskega prava in ureditev poslovnih knjig. Zakon ureja tudi medsebojno gospodarsko 
interesno povezovanje družb.« (Markovc, 2016). 
 
»Poleg Zakona o gospodarskih družbah so za razvoj gospodarskega prava v Sloveniji 
pomembni naslednji zakoni: 
• Zakon o prevzemih (ZPre-1), 
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• Zakon o sodnem registra (ZSReg), 
• Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju   (ZSDU), 
• Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS), 
• Zakon o revidiranju (ZRev-1), 
• Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP), 
• Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), 
• Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), 
• Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1-UPB1), 
• Zakon o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza (ZDZFI in spremembe 
zakona: ZDZFI-A do ZDZFI-D), 
• Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-1-UPB1) itd.« (Markovc, 2016). 
  
»Pravni vir gospodarskega prava je tudi avtonomno gospodarsko pravo, ki zajema 
poslovne običaje, enotna pravila in običaje, ki jih pripravlja Mednarodna trgovinska 
zbornica (npr. Enotna pravila in običaji za dokumentarne akreditive), Incotermse 2000, 
uzance, formularne in tipske pogodbe, splošne pogoje poslovanja ter mednarodne 
trgovinske klavzule.« (Markovc, 2016). 
 
»Poslovni običaji so uveljavljene in sprejete poslovne navade v gospodarskem prometu. 
Uzance definiramo kot zbrane, načrtno urejene, pisno določene in objavljene trgovinske 
običaje. Praviloma jih sprejemajo le določeni gospodarski subjekti (gospodarske zbornice 
ali poklicna združenja gospodarstvenikov). Uzance razvrščamo na splošne (splošne uzance 
za blagovni promet) in posebne (se nanašajo na določeno dejavnost ali proizvod, npr. 
posebne uzance v gostinstvu).« (Markovc, 2016). 
 
3.3 STATUSNE ZNAČILNOSTI GOSPODARSKIH DRUŽB 
»Gospodarske družbe imajo določene značilnosti, po katerih se razlikujejo od drugih 
pravnih oseb (npr. zavodov, društev, političnih strank, itd.). Prav te značilnosti so 
pomembne za razumevanje ustroja in delovanja vseh pojavnih oblik gospodarskih družb 
oziroma natančneje vseh gospodarskih subjektov, saj so te značilnosti v precejšnji meri 
podane tudi pri podjetniku.« (Markovc, 2016). 
 
»Statusno - pravne značilnosti gospodarskih družb so naslednje: 
• pravna osebnost, 




• odgovornost za obveznosti, 
• registracija v sodnem registru, 
• poslovne knjige, 
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• sodelovanje delavcev pri upravljanju, 
• poslovna skrivnost.« (Markovc, 2016). 
3.5.1 PRAVNA OSEBNOST GOSPODARSKIH DRUŽB 
»ZGD šteje kot bistvo pravne osebnosti naslednje: 
• družbe kot pravne osebe so lahko lastnice premičnin in nepremičnin, torej nosilke 
lastninske pravice; 
• družbe lahko pridobivajo pravice in prevzemajo obveznosti, sklepajo pravne posle, 
torej vstopajo v pravni promet, 
• družbe imajo pasivno in aktivno legitimacijo v pravdnem postopku, torej so lahko 
tožene ali tožijo.« (Markovc, 2016). 
 
Bistvo pravne osebnosti je v sposobnosti pravne osebe biti nosilec pravic in obveznosti 
pravnih razmerjih. 
 
Gospodarska družba pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v sodni register. Za razmerja 
med družbeniki pred vpisom veljajo pravila o civilno pravni družbeni pogodbi. Velja, da 
osebe, ki pred vpisom družbe v register nastopajo v imenu gospodarske družbe, 
odgovarjajo osebno z osebnim premoženjem ter solidarno za obveznosti, ki pri tem 
nastanejo za družbo. 
 
Tako osebne kot kapitalske družbe so pravne osebe. Edina izjema pri tem je bila tiha 
družba, ki je bila v letu 2012 odpravljena. 
 
Tudi gospodarsko interesno združenje je po zakonu pravna oseba, čeprav izrecno ne šteje 
kot posebna pravno organizacijska oblika oz. posebna vrsta družbe. 
 
Podjetnik prav tako nima samostojne pravne osebnosti, čeprav lahko njegova firma, s 
katero vstopa v pravna razmerja s tretjimi, vsebuje tudi druge označbe poleg imena in 
priimka samega podjetnika. 
 
Bistvo pravne osebnosti je, da lahko družba nastopa v pravnih razmerjih s tretjimi kot 
samostojni nosilec pravic in obveznosti. 
 
Pravna osebnost ima za posledico tudi samostojno odgovornost za obveznosti s 
premoženjem družbe. Pri tem ni nobenega odstopanja pri katerikoli od družb. Pač pa so 
razlike, kar zadeva odgovornost za obveznosti, pri odgovornosti njihovih družbenikov za 
obveznosti družbe. Tako družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti družbe pri delniški 
družbi, družbi z omejeno odgovornostjo, nadalje komanditisti pri komanditni delniški 




Nasprotno, s svojim osebnim premoženjem odgovarjajo tudi lastniki oz. družbeniki (poleg 
družbe kot pravnega subjekta, ki odgovarja s svojim premoženjem) družbe z neomejeno 
odgovornostjo ter komplementarji v komanditni družbi.  
 
Tudi podjetnik odgovarja za obveznosti, ki jih kot podjetnik prevzema, s svojim 
premoženjem, ki morda ni bilo vključeno v gospodarske aktivnosti, skratka z vsem svojim 
premoženjem, vključno z osebnim. 
 
Lastnost pravne osebe pridobijo družbe z vpisom v sodni register. S tem trenutkom 
družba kot pravni subjekt tudi nastane. Vendar so lahko lastniki pred vpisom družbe v 
register preko družbe upravljali različne pravne posle oz. nastopali v njenem imenu. Za te 
primere zakon določa, da se za razmerja med družbeniki, ki nastanejo pred vpisom v 
register, uporabljajo pravila o civilno - pravni družbeni pogodbi. Če pa je kdo pred vpisom 
družbe v register nastopal v imenu družbe, odgovarja osebno z vsem svojim premoženjem 
oz. če je teh oseb več, odgovarjajo vsi osebno in solidarno. 
 
»Ne glede na pravila, o odgovornosti za obveznosti, velja v našem pravu institut 
spregleda pravne osebnost. Spregled pravne osebnosti je izjema od pravila, da družbeniki 
v določenih primerih (pri delniški družbi, pri družbi z omejeno odgovornostjo, komanditisti 
pri komanditni družbi ter komanditni delniški družbi) ne odgovarjajo za obveznosti družbe. 
Če torej gre za družbenika, ki po splošnem pravilu ne bi odgovarjal za obveznosti družbe, 
to pravilo odpove in taki družbeniki odgovarjajo, v naslednjih primerih: 
• če  so  pravno  osebo zlorabili za  dosego  ciljev, ki so zanje kot posameznike 
prepovedani, 
• če so pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih upnikov ali njenih upnikov,     
• če so v nasprotju z zakonom ravnali s premoženjem pravne osebe, kot s svojim 
lastnim premoženjem ali      
• če so v svojo korist ali v korist kake druge osebe zmanjšali premoženje družbe in 
so vedeli ali bi morali vedeti, da ta ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti 
tretjim osebam (8. člen ZGD-1).« (Markovc, 2016). 
 
»Uvrstitev spregleda pravne osebnosti med zakonodajne določbe izkazuje njeno 
pomembnost kot enega izmed načinov za utrjevanje pravne varnosti na področju prava 
družb.« (Markovc, 2016). 
 
3.5.2 DEJAVNOST GOSPODARSKE DRUŽBE 
»Družbe smejo kot dejavnost opravljati vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne smejo 
opravljati kot gospodarski posli. Z zakonom se določi, da določene gospodarske posle 
lahko opravljajo: 
• le družbe, določene z zakonom ali 
• le določene vrste družb ali 




»Družbe smejo opravljati gospodarske posle: 
• le v okviru dejavnosti, ki je opredeljena s pravili družbe, 
• tudi vse druge posle (t.i. »dovoljeni« posli), ki so potrebni za njen obstoj in za 
opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.« 
(Markovc, 2016). 
 
»Temeljno pravilo v zvezi z dejavnostjo družb je torej, da lahko družba opravlja le tiste 
posle, ki sodijo v krog registrirane dejavnosti (teorija ultra vires). Pravni posli, s katerimi 
družba prekorači vpisano dejavnost v registru ali sicer dovoljene posle, so veljavni, razen 
če je tretja oseba vedela ali bi morala vedeti za prekoračitev, pri čemer navedba 
dejavnosti v statutu ali družbeni pogodbi še ne pomeni, da je tretja oseba vedela ali bi 
morala vedeti za prekoračitev. Če torej tretja oseba ni v dobri veri (ve, da družba posluje 
izven registrirane dejavnosti), takšni posli niso veljavni. Vendar pa navedba dejavnosti v 
statutu ali družbeni pogodbi in možnost, da se tretji seznanijo z dejavnostjo družbe, še 
ne pomeni, da je tretja oseba vedela ali da bi morala vedeti za prekoračitev, torej da se 
je s tem tudi dejansko seznanila.« (Markovc, 2016). 
 
»V okvir pojma dejavnosti sicer sodijo vse tiste poslovne aktivnosti, ki jih gospodarska 
družba opravlja, da uresniči namen, zaradi katerega je ustanovljena. Kot pridobitna 
dejavnost šteje vsaka dejavnost, ki se izvaja na trgu zaradi pridobivanja dobička. 
Praviloma bo dejavnost gospodarskih družb pridobitna. Lahko pa se oblika gospodarske 
družbe uporabi tudi za opravljanje nepridobitne dejavnosti.« (Markovc, 2016). 
 
»Zakon lahko predpiše, da določene gospodarske posle lahko opravljajo le določene vrste 
družb. Tako npr. velja, da lahko bančne posle opravljajo le banke kot delniške družbe, 
katerih značilnosti oz. posebnosti ureja zakon posebej.« (Markovc, 2016). 
 
»Dodatno lahko zakon določi, da določene gospodarske posle opravljajo le delniške 
družbe ali le družbe z omejeno odgovornostjo oz. le določene vrste družb. Zakon lahko 
tudi predpiše, da določene gospodarske posle opravljajo le organizacije, katerih status in 
organizacijo sam določi in pri tem ne gre za oblike gospodarskih družb.« (Markovc, 
2016). 
 
»Poleg registrirane dejavnosti je družbi dovoljeno, da opravlja tudi druge posle (dovoljeni 
posli), za katere sicer ni registrirana, so pa potrebni za njen obstoj in za opravljanje 
dejavnosti, vendar ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti. Gre za t.i. pomožne 
ali stranske posle, ki jih gospodarska družba opravi občasno, da bi si zagotavljala pogoje 
za svoje delovanje, ne pa kot uresničevanje gospodarskega namena, zaradi katerega je 
ustanovljena.« (Markovc, 2016). 
 
»V okvir teh poslov bi lahko uvrstili npr. najemanje kreditov za lastne potrebe, nakupe ali 
prodaje osnovnih sredstev, sklepanje različnih pogodb za vzdrževalna dela, pomožna 
dela, itd.« (Markovc, 2016). 
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»Zakon izrecno prepoveduje, da bi družba začela opravljati dejavnost preden bo vpisana v 
register dokler ne izpolni z zakonom določenih pogojev. Drug zakon lahko za začetek 
opravljanja neke dejavnosti določa še posebne pogoje, npr. da sme družba začeti 
opravljati dejavnosti, ko pristojni državni organ ali organizacija z javnimi pooblastili izda 
odločbo, s katero ugotovi, da družba izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti. V tem 
primeru lahko družba začne opravljati to dejavnost, ko pristojni organ izda tako odločbo.« 
(Markovc, 2016). 
 
»V zvezi z dejavnostjo družb je potrebno opozoriti, da mora biti le-ta kontinuirana. V tem 
smislu lahko v družbeno dejavnost sodijo le posli, ki jih družba trajno in sistematično 
opravlja zaradi uresničevanja svojega namena. Kot dejavnost se ne šteje enkraten ali 
posamičen posel.« (Markovc, 2016). 
 
»Glede izbire dejavnosti, ZGD-1 izhaja iz načela, da je dovoljeno vse kar ni prepovedano 
oz. da je ustanovitelj oz. lastnik družbe v tem avtonomen. Družba namreč sme opravljati 
vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli (1. odst. 
6. člena ZGD-1) .« (Markovc, 2016). 
 
»Dejavnost, to je izbor poslov, s katerimi se bo ukvarjala gospodarska družba, določi 
ustanovitelj v ustanovitvenem aktu. Ob vpisu družbe v register se vpiše tudi v 
ustanovitvenem aktu določena dejavnost.« (Markovc, 2016). 
 
3.5.3 FIRMA 
»Po definiciji ZGD je firma ime, s katerim družba posluje. Firma mora vsebovati oznako, ki 
nakazuje dejavnost družbe (2. odst. 12. člena ZGD-1).« (Markovc, 2016). 
 
»Poleg tega določa 27. člen ZGD-1 še dodatne obvezne sestavine firme za posamezne 
vrste družb, in sicer: 
• firma družbe z neomejeno odgovornostjo mora vsebovati priimek vsaj enega 
družbenika z navedbo, da jih je več ter oznako »d.n.o.«, 
• firma komanditne družbe mora vsebovati priimek vsaj enega komplementarja ter 
označbo "k.d.". Priimkov komanditistov ne sme biti v firmi, 
• družba z omejeno odgovornostjo oz. delniška družba mora imeti v firmi dodatno 
sestavino (so oznake, ki družbo podrobneje označujejo, vendar ne smejo biti 
zavajujoče) in označbo, da gre za družbo z omejeno odgovornostjo ("d.o.o.") oz. 
delniško družbo ("d.d."), 
• firma komanditne delniške družbe mora imeti označbo, da gre za komanditno 
delniško družbo ("k.d.d."), 
• firma evropske delniške družbe mora imeti sestavino »SE« pred ali po navedbi 




»Firma podjetnika mora vsebovati ime in priimek podjetnika, skrajšano oznako, da gre za 
samostojnega podjetnika (sp), oznako dejavnosti, lahko pa vsebuje dodatne sestavine (1. 
odst. 72. člena ZGD-1).« (Markovc, 2016). 
 
»Tako imenovane dodatne sestavine so za osebne družbe fakultativne, za kapitalske družbe 
pa obvezne. Dodatne sestavine firme pri delniški družbi, družbi z omejeno odgovornostjo 
ter komanditni delniški družbi podrobneje označujejo družbo oz. se po njej družba 
razlikuje od firm drugih družb. Dodatne sestavine ne smejo biti take, da spravljajo ali 
utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja ali da bi utegnilo priti do 
zamenjave s firmo ali znakom razlikovanja druge osebe. Dodatne sestavine tudi ne bi 
smele biti take, da bi kršile druge pravice drugih oseb (npr. osebnostne).« (Markovc, 
2016). 
 
»Firma se mora torej jasno razlikovati od firm drugih družb, ne sme zavajati drugih 
udeležencev na trgu in ne sme posegati v druge pravice industrijske lastnine (npr. znaki in 
razlikovanja) ter v kakršnekoli druge pravice, ki jih imajo druge osebe. Firma tudi ne sme 
vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij.« (Markovc, 2016). 
 
»Nekatere sestavine firme so izrecno prepovedane. Tako firma ne sme vsebovati besed 
oz. znakov, ki: 
• nasprotujejo zakonu ali morali, 
• vsebujejo znane blagovne ali storitvene znake drugega upravičenca, 
• vsebujejo ali posnemajo uradne znake (17. člen).« (Markovc, 2016). 
 
»Nekatere sestavine pa so vezane na soglasje upravičencev, ki jih določa zakon. To velja 
za besedo Slovenija ali njene izpeljanke in kratice, le-te je dovoljeno vnesti v firmo le z 
dovoljenjem Vlade RS. Dovoljenje vlade ni potrebno, če firma vsebuje le domeno, ki ima 
domensko končnico ».si.«.« (Markovc, 2016). 
 
Ravno tako velja v primeru uporabe besed v firmi, ki označujejo državo ali lokalno 
skupnost (npr. državni, republiški, občinski), da je za takšno uporabo potrebno pridobiti 
dovoljenje vlade ali pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti. 
 
»Dovoljenje je potrebno tudi za vključitev v firmo imena ali dela imena zgodovinske ali 
druge znamenite osebe. Če je oseba že umrla, je potrebno dovoljenje njenega zakonca 
oz. sorodnikov do tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če so še živi. Dodatno je 
potrebno še dovoljenje ministra, pristojnega za upravo.« (Markovc, 2016). 
 
»Firma ima v pravu družb velik pomen, tako da govorimo celo o t.i. firmskem pravu. 
Najpomembnejša načela firmskega prava, uveljavljena tudi v našem statusnem pravu, so: 
• načelo uporabe firme pomeni, da mora družba pri svojem poslovanju uporabljati 
firmo v obliki, kakršna je vpisana v register. (Lahko uporablja tudi skrajšano firmo, 
ki pa se prav tako registrira. Skrajšana firma mora vsebovati vsaj eno sestavino, 




• načelo  uporabe slovenskega  jezika  (dejavnost in  oznaka  družbe  morata  biti v 
slovenskem jeziku, dodatne sestavine so lahko v tujem jeziku, 
• načelo izključnosti firme terja jasno razlikovanje firme od firm vseh drugih družb 
(To načelo je posebej izpeljano pri osebnih družbah, za primer, da je priimek kot 
del firme enak priimku, ki je že vsebovan v prej registrirani firmi neke druge 
družbe. Tedaj je potrebno, da poleg priimka osebno odgovornega družbenika oz. 
komplementarja, firma vsebuje tudi sestavino, po kateri se bo njegova firma jasno 
razlikovala od že registriranih firm. V takšnem primeru torej sicer fakultativna 
dodatna sestavina pri osebnih družbah, ki ožje označuje ime družbe, postane 
obvezna.), 
• načelo izključnosti. ki terja jasno razlikovanje firme od firm drugih družb, in je 
vezano z 
• načelom varstva firm, ki obsega: 
o tožbeni zahtevek, da sodišče zavrne predlog za firmo, ki je v nasprotju z 
zakonom ali ki se ne razlikuje jasno od že registriranih firm, 
o tožbeni zahtevek na opustitev uporabe firme, njen izbris iz registra, ter 
na plačilo odškodnine.« (Markovc, 2016). 
 
»Distinktivnost je varovana na eni strani z uradno dolžnostjo sodišča, da zavrne vpis, na 
drugi strani pa z dopustnostjo tožbenega zahtevka v pravdi. Glede na navedeno ločimo 
civilno in javno pravno varstvo firme. Sodišče mora namreč po uradni dolžnosti zavrniti 
predlog za vpis firme v sodni register, če gre za firmo, ki se ne razlikuje dovolj oz. jasno 
od že registriranih firm v Republiki Sloveniji. ZGD-1 ne določa kriterijev za ugotovitev 
distinktivnosti (enaka ali sorodna firma v isti ali podobni dejavnosti), ampak prepušča 
sodišču, da v konkretnem primeru ugotovi, ali se firma, ki se predlaga za vpis jasno 
razlikuje od že registrirane firme kjerkoli v državi. To se imenuje javno-pravno varstvo 
firme.« (Markovc, 2016). 
 
»Tožbeni zahtevek za opustitev uporabe firme oz. za njen izbris iz registra ter za 
odškodnino, lahko vloži katerakoli družba, ki meni, da se firma, ki jo uporablja neka 
družba, ne razlikuje jasno od njene. Pri tem je pomembno, da je firma tožnika registrirana 
pred firmo toženca. Velja torej načelo prioritete vpisa. Tožnik mora dokazati, daje bila 
njegova firma prej vpisana v register, hkrati pa mora dokazati, da se firma družbe, zoper 
katero je vložen tožbeni zahtevek, ne razlikuje dovolj od firme tožnika. Če v dokaznem 
postopku uspe, je to podlaga za sodbo, ki naloži tožencu opustitev nadaljnje uporabe 
sporne firme ter njen izbris iz registra. Takšno varstvo pa predstavlja civilno-pravno 
varstvo firme in traja tri leta od vpisa firme druge družbe (2. odst. 23. člena ZGD-1).« 
(Markovc, 2016). 
 
»Če je pri tem nastala tožniku kakršna koli škoda, npr. zaradi ustvarjanja zmede na trgu 
oz. zavajanja potrošnikov, kar vse je lahko vplivalo na sklepanje poslov, bo sodišče 
seveda prisodilo  odškodnino. Sodišče lahko ugodi zahtevku tožnika, četudi pri tem 
toženec ni kršil nobenih določil predpisov s področja varstva konkurence ali morda 
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predpisov s področja industrijske lastnine. Varstvo firme je samostojno in temelji na 
določbah ZGD-1 glede izključnosti in varstva firme. Tožbeni zahtevek je možno vložiti tudi 
zoper družbo, ki nepravilno uporablja svojo firmo.« (Markovc, 2016). 
 
»ZGD-1 pozna tudi t.i. nameravano firmo. Sodišče vpiše nameravano firmo za dobo enega 
leta pod pogojem, da bo v tem roku ustanovljena družba. Če prijavitelj nameravane firme 
v tem roku ne prijavi vpisa ustanovitve družbe, sodišče po uradni dolžnosti izbriše 
nameravano firmo. Bistvo nameravane firme je torej v tem, da se registrira, preden se 
ustanovi družba.« (Markovc, 2016). 
 
»Posebno določbo ima ZGD-1 glede firme dvojne družbe. Če je namreč družbenik družbe 
z neomejeno odgovornostjo ali komplementar komanditne družbe družba, se v firmo 
osebne družbe vnese popolna firma družbe kot družbenika. Tako bo v firmi družbe z 
neomejeno odgovornostjo kot dodatna sestavina npr. firma d.o.o. ali firma d.d. kot 
družbenika. Če pa imamo primer dvojne družbe pri komanditni družbi, bo v njeni firmi 
obvezna sestavina tudi firma d.d. oz. d.o.o., ki je v vlogi komplementarja.« (Markovc, 
2016). 
 
»Tožba se lahko vloži tudi v primeru nepravilne uporabe firme. Firma se lahko vpiše v 
register, ne da bi bila hkrati ustanovljena družba (nameravana firma). Firma se prenaša 
samo skupaj s podjetjem.« (Markovc, 2016). 
 
3.5.4 SEDEŽ 
Sedež je kraj, kjer družba posluje. Kot sedež se šteje kraj, ki je kot sedež vpisan v register. 
Če je dejanski sedež različen od registriranega, se lahko tretje osebe glede pravnih 
posledic odvisnih od sedeža družbe sklicujejo na dejanski sedež. 
 
Za razliko od prejšnje ureditve, ko se je sedež štel kot sestavni del firme, je po ZGD-1 
sedež samostojna in obvezna statusna sestavina. Določen je kot kraj, ki je kot sedež 
družbe vpisan v register. Z drugimi besedami to pomeni, da družba v ustanovitvenem 
aktu določi, ali bo kot sedež določila kraj, kjer opravlja dejavnost ali kraj, kjer se v 
glavnem vodijo njeni posli ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe, saj ji določba 30.člena 
ZGD-1 to omogoča. 
 
Tako kot za dejavnost in firmo velja tudi za sedež, da sodi med podatke, ki jih mora 
vsebovati prijava za vpis družbe v sodni register. Če pride do sprememb v register 
vpisanih podatkov, npr. spremembe sedeža, je potrebno opraviti prijavo spremembe 
podatka. 
 
Enote, v katerih se vodi poslovanje družbe in so izven kraja sedeža družbe, imajo lahko 
status podružnice. Podružnica je posebne vrste dislocirana enota, saj se vpiše v register, 
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čeprav ni pravna oseba. ZGD-1 določa, da smejo podružnice, čeprav niso pravne osebe, 
opravljati vse posle, ki jih sicer lahko opravlja družba (2. odstavek 31. člena ZGD-1). 
 
Sedež je pomemben, saj se po njem ravna tudi pripadnost posamezne gospodarske 
družbe določenemu pravnemu sistemu. Tako veljajo vse gospodarske družbe, ki imajo 
sedež v Sloveniji, za slovenske pravne osebe. Pravni pomen sedeža je razviden tudi v 
številnih predpisih z drugih področij. Npr., če kraj izročitve ni določen v pogodbi, je treba 
stvar izročiti v kraju, v katerem je imel prodajalec ob sklenitvi pogodbe sedež oziroma 
prebivališče (1. odstavek 451. člena OZ). 
 
Sedež je pomemben tudi pri določanju splošne krajevne pristojnosti sodišč. Za sojenje v 
sporih zoper pravne osebe je pristojno splošno krajevno sodišče, na območju katerega je 




Družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na 
podlagi zakona (zakoniti zastopnik). 
 
Čeprav je zastopanje posebej urejeno pri vsaki družbi posebej, ZGD vsebuje tudi nekatere 
skupne določbe glede zastopanja družb. V skupnih določbah o zastopanju, veljavnih za 
vse družbe, ZGD poleg zakonitega zastopnika ureja prokuro. O pooblaščencu v ZGD-1 ni 
ureditve, saj se glede tega uporabljajo predpisi obligacijskega prava. 
 
Pooblaščenec po OZ ne sme odsvojiti ali obremeniti nepremičnin, ne sme prevzeti 
meničnih ali poroštvenih obveznosti, ne sme sklepati posojilne ali kreditne pogodbe, ne 
sme se spustiti v spor ali skleniti arbitražni sporazum in se tudi ne brez povračila 
odpovedati kakšni pravici, če ni dobil za vsak takšen posel posebno pooblastilo. 
 
Prokura se lahko da z izrecno izjavo in po postopku določenem v aktu o ustanovitvi. 
Prokura se da lahko eni ali več osebam posamezno ali pa dvema ali več osebam skupno, 
tako da lahko le vse osebe skupaj zastopajo družbo. Lahko se da samo za podružnico (kar 
mora biti izrecno označeno v registru in pri podpisu prokurista). 
 
Zakonsko določeni obseg prokure daje pooblastilo za zastopanje pri vseh pravnih dejanjih, 
ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za odsvajanje ali obremenjevanje nepremičnin 
(za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen). Omejitev prokure nima pravnega učinka 
proti tretjim osebam. 
 
Prokurist v mejah zakonskih upravičenj zastopa družbo pred sodišči in drugimi organi, kar 




Prokure ne more prokurist prenesti na drugo osebo. Prokura se lahko vsak čas prekliče, 
ne preneha s smrtjo ali izgubo poslovne sposobnosti podjetnika posameznika, podelitev in 
prenehanje prokure mora biti vpisano v register, prokuristov podpis pa se mora shraniti 
pri sodišču. 
 
Zakonska ureditev prokure je povsem tradicionalna. Prokura je z zakonom določeno 
pooblastilo za zastopanje, ki ga ni mogoče omejiti na statutaren način. Prokura je torej 
oblika zastopanja, katere obseg pooblastil določa zakon. 
 
Zakonsko določeni obseg pooblastil za zastopanje je prav tako tradicionalen, saj po ZGD-1 
prokura upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen 
za odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin. Za slednje mora biti prokurist posebej 
pooblaščen, sicer tovrstnih poslov nima pravice opravljati za družbo, katere prokurist je. 
 
Zakonsko določeni obseg pooblastil za zastopanje je namenjen predvsem varnosti 
pravnega prometa. Zato tudi obvezna določba, da le-teh ni mogoče omejevati oz. še več: če 
bi se z aktom družbe ali sklepom njenega organa omejilo prokuristove pravice za 
zastopanje, takšne omejitve ne bi imele pravnega učinka proti tretjim osebam, ki se 
zanesejo na zakonsko določitev obsega prokuristovih pooblastil za zastopanje. 
 
ZGD-1 pozna tudi skupno prokuro. Dve ali več oseb predstavljajo skupnega prokurista, kar 
pomeni, da le-te osebe skupaj zastopajo družbo. Pomeni torej, da morajo skupni 
prokuristi vsi sopodpisati npr. pogodbo oz. drugače izjavljati poslovno voljo družbe, ki jim 
je podelila prokuro. 
 
Izjema od skupnega opravljanja pravnih dejanj v imenu in za račun družbe (aktivno 
zastopanje) je sprejemajte izjave volje (pasivno zastopanje). Tretja oseba namreč lahko 
veljavno izjavi voljo tudi enemu samemu prokuristu. Zakon torej ne vztraja, kljub skupni 
prokuri, da vsak od skupnih prokuristov posebej sprejme izjavo volje tretje osebe. 
 
3.5.6 ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI 
Pravne osebe odgovarjajo za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem (t.i. načelo 
popolne odgovornosti). Ker so tudi gospodarske družbe pravne osebe, odgovarjajo za 
svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem (načelo popolne odgovornosti). Poleg družb 
z vsem svojim premoženjem odgovarja še podjetnik. 
 
Poleg primarne odgovornosti družb poznamo še sekundarno odgovornost družbenikov. 
Družbeniki odgovarjajo za obveznosti družbe s svojim premoženjem v: 
• družbi z neomejeno odgovornostjo, 




Njihova odgovornost je sekundarna, saj prvenstveno za obveznosti odgovarja družba 
sama. Šele, če upniki terjatve ne morejo izterjati od družbe, so na vrsti osebno odgovorni 
družbeniki. Njihova odgovornost je nasproti upnikom neomejena in solidarna. 
 
Družbeniki, ki ne odgovarjajo za obveznosti družbe, so: 
• delničarji v d.d., 
• družbeniki v d.o.o., 
• komanditisti v k.d. oz. k.d.d. 
 
Edina izjema, ko sicer osebno neodgovorni družbeniki, odgovarjajo za obveznosti družbe, 
se uveljavi pri spregledu pravne osebnosti. 
 
3.5.7 POSLOVNA SKRIVNOST 
»Institut poslovne skrivnosti je predmet urejanja predpisov s številnih področij 
(statusnega, delovnega, konkurenčnega in kazenskega), ki se ukvarjajo predvsem z 
njenim pravnim varstvom, medtem ko je pojem poslovne skrivnosti v slovenskem pravu 
določen v korporacijski zakonodaji v ZGD-1. Ker predstavlja predmet poslovne skrivnosti 
konkurenčno prednost za gospodarsko družbo, je njena uvrstitev v korporacijsko 
zakonodajo upravičena.« (Markovc, 2016). 
 
»Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom, 
s katerim morajo biti seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov in druge osebe9. Poleg 
podatkov, opredeljenih s sklepom družbe, štejejo za poslovno skrivnost tudi podatki, za 
katere je očitno, da bi nastala občutna škoda če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, pri 
čemer so družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe odgovorni za kršitev, če 
so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov10.« (Markovc, 2016). 
 
»Iz zapisanih definicij izhaja, da za opredelitev poslovne skrivnosti obstajata dva kriterija. 
Prvi je subjektiven, po katerem imetnik sam s svojo voljo določi podatek kot poslovno 
skrivnost. Za tovrstno opredelitev poslovne skrivnosti je odločilna volja imetnika, kar 
pomeni, da je lahko tudi manj pomemben podatek opredeljen kot poslovna skrivnost. 
Njegova volja mora biti jasno izražena, saj mora biti zapisana v obliki pisnega sklepa ali v 
obliki splošnega (pravilnika o poslovni skrivnosti) ali posamičnega akta. Z vsebino sklepa o 
poslovni skrivnosti mora družba seznaniti vse osebe, ki so dolžne varovati skrivnost. Če 
družba tega ne stori, velja podatek za poslovno skrivnost le pod pogojem, da zapade pod 
zakonsko opredelitev poslovne skrivnosti.« (Markovc, 2016). 
 
»Drugi, objektivni kriterij je zakonski, saj sam zakon v obliki splošne določbe opredeljuje, 
kateri podatki veljajo za poslovno skrivnost. Zanje ni potrebno, da bi bili v določenem aktu 
                                        
9 1.odst. 39.člena ZGD-1 
10 2.odst. 39.člena ZGD-1 
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izrecno opredeljeni kot zaupni, temveč je to jasno razvidno že iz njihove vsebine, na 
katero področje posegajo ter iz načina, kako se z njimi ravna (npr. obravnavajo se na 
»zaprti« seji ipd.). Povprečen človek se mora zavedati, da je varstvo določenih podatkov 
nujno.« (Markovc, 2016). 
 
3.4 SODNI REGISTER 
Sodni register je javna knjiga, ki je na vpogled vsem zainteresiranim in vsebuje podatke o 
glavnih statusnih značilnostih in pomembnih dejstvih vpisanih subjektov. Vpis v sodni 
register pomeni, da so izpolnjeni pogoji za ustanovitev gospodarskega subjekta. 
Gospodarske družbe z vpisom v sodni register pridobijo status pravne osebe (načelo 
inkorporacije). Za razliko od gospodarskih družb se podjetniki ne vpisujejo v sodni 
register, če izpolnjujejo določene pogoje, temveč se vpisujejo v Poslovni register Slovenije, 
ki se vodi pri AJPES (1. odst. 74. Člena ZGD-1).  
 
Postopek vpisa v sodni register ureja več predpisov, in sicer je temeljni zakon, ki določa 
podatke, ki se vpisujejo in pravila postopka, Zakon o sodnem registru (ZSReg), dodatno 
pa se sam vpis gospodarskih družb ureja tudi z Uredbo o vpisu družb in drugih pravnih 
oseb v sodni register. Sodni register je organiziran pri pristojnem okrožnem sodišču 
(registrsko sodišče). Vodi ga pristojno okrožno sodišče za vse subjekte, ki imajo sedež na 
območju tega sodišča. Register upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve, ki je zadolžena za vpisovanje podatkov v glavno knjigo, za 
vzdrževanje baz podatkov in za upravljanje centralizirane informatizirane baze sodnega 
registra kot sestavnega dela poslovnega registra. 
 
Sam vpis, vodenje in vpogled v sodni register ureja ZSReg, ki temelji na načelih 
registrskega prava, in sicer na: 
• načelu obveznega vpisa (vsaka družba ali pravni subjekt mora biti vpisan v sodni 
register, da pridobi pravno subjektiviteto), 
• načelu javnosti (vse, kar je vpisano v sodni register, je javno in dostopno 
vsakomur, ne da bi posebej izkazoval pravni ali poslovni interes), 
• publicitetnem načelu (podatki vpisa se objavljajo v Ur. listu RS oz. na spletnih 
straneh), 
• načelu zaupanja, v registrsko stanje (podatki, ki so vpisani, ne morejo škodovati 
tistemu, ki se v dobri veri zanese na te podatke) in  
• načelu ažurnosti (vsa nova dejstva in podatki morajo biti vpisani v sodni register v 
določenem roku). 
 
Sodni register je sestavljen iz glavne knjige in zbirke listin. Glavna knjiga je namenjena 
vpisu in objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih, za katere zakon določa, da se 
vpišejo v sodni register, medtem ko se v zbirko listin vložijo listine, na podlagi katerih je 
bil opravljen vpis posameznega pravno pomembnega dejstva, ali za katere zakon določa, 
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da se predložijo registrskemu sodišču. Od 1.11.2007 se glavna knjiga sodnega registra 
vodi kot centralna informatizirana baza. 
 
Registrsko pravo ločuje različne vpise glede na njihov pomen in pravne posledice, ki so 
povezane z vpisom. Tako poznamo: 
• konstitutivni/dokončni) vpis - na  podlagi tega vpisa  nastane določena  pravna 
posledica (pravica ali dejstvo) npr. na podlagi statuta se opravi vpis v sodni 
register, ki pomeni hkrati pridobitev pravne subjektivitete gospodarskega subjekta, 
• deklaratorni (obvestilni) vpis - je vpis, ki se nanaša na že nastalo pravno posledico 
in se vpiše zgolj zaradi obvestila javnosti o tem dejstvu, npr. vpis sklepa o 
imenovanju direktorja družbe je obvestilo o tem imenovanju, ki pa je nastopilo že 
s trenutkom imenovanja in ne šele z vpisom v sodni register in  
• pogojni (začasni) vpis - je vpis, ki se vpiše, vendar še ne učinkuje, dokler se ne 
izpolni določena okoliščina. Po izpolnitvi okoliščine takšen vpis učinkuje ali pa je 
nadomeščen z novim vpisom. 
 
Sodni register je javna knjiga, ki je načeloma na vpogled vsem zainteresiranim in vsebuje 
podatke o glavnih statusnih značilnostih in pomembnih dejstvih vpisanih subjektov. Vpis v 
sodni register pomeni, da so izpolnjeni pogoji za ustanovitev gospodarskega subjekta 
(normativni sistem ustanavljanja gospodarskih subjektov). Gospodarske družbe z vpisom 
v sodni register pridobijo status pravne osebe - načelo inkorporacije (1. odst. 5. člena 
ZGD-1). Sodni register je organiziran pri pristojnem okrožnem sodišču, (registrsko 
sodišče), Vodi ga pristojno okrožno sodišče za vse subjekte, ki imajo sedež na območju 
tega sodišča. Vpis podatkov v register načeloma pridobi učinek nasproti tretjim osebam 
šele z dnem objave podatkov vpisa na straneh Agencije (7. odst. 3. člena ZGD-1 v 
povezavi s 1. odst. 43. člena ZSReg). ZGD-1 določa kot registrski organ tisti organ, ki vodi 




4 PROJEKTI ODPRAVE ADMINISTRATIVNIH OVIR IN 
ZAKONODAJNIH BREMEN V SLOVENIJI 
»V Sloveniji so se, podobno kot v drugih evropskih državah, skozi finančno in gospodarsko 
krizo pokazale številne šibke točke v obstoječih sistemih, zato so za okrevanje potrebne 
korenite strukturne spremembe, kar bo spodbudilo gospodarsko dejavnost in povečanje 
rasti.« (MNZJU, 2013, str. 1-2). 
 
»Za kakovostno izvajanje javnih storitev je bistvenega pomena regulacijski okvir, v 
katerem lahko gospodarstvo učinkovito deluje. Jasna zakonodaja pa je tudi pogoj, da 
imajo podjetja prijazno okolje za poslovanje. Priprava boljših predpisov, odprava 
administrativnih ovir, zmanjšanje zakonodajnih bremen in poenostavitev postopkov so 
eden izmed ključnih elementov za doseganje konkurenčnega gospodarstva in vzpostavitev 
učinkovite in prijazne javne uprave.« (MNZJU, 2013, str. 1-2). 
 
»Podjetja za boljše poslovanje potrebujejo stabilno poslovno okolje: spodbudno davčno 
politiko, odpravo administrativnih ovir, hitre in učinkovite upravne postopke, fleksibilni trg 
dela in celovito reformo pokojninskega sistema.« (MNZJU, 2013, str. 1-2). 
 
»Pomembne aktivnosti Ministrstva za javno upravo (MJU) so usmerjene v izboljšanje 
poslovnega / zakonodajnega okolja za razvoj gospodarstva. Ključni projekti, ki se odvijajo 
v sodelovanju z drugimi resorji, so v prvi vrsti usmerjeni v reformo zakonodaje in 
zmanjšanje administrativnih ter zakonodajnih bremen ter v smeri izboljšanja storitev javne 
uprave (hitro, prijazno, kvalitetno). Med pomembnejšimi aktivnostmi in projekti MJU, so 
posebej izpostavljeni: 
• Projekt »minus 25%« - STOP birokraciji! 
• Projekt EKT – vzpostavitev poslovnega portala – enotne kontaktne točke za 
podporo postopkom pridobivanja dovoljenj za opravljanje reguliranih dejavnosti v 
RS, pomeni pomembno nadgradnjo vsebine domačega portala e-VEM za domače 
poslovne subjekte in vzpostavitev popolnoma novega portala za tujce 
(eugo.gov.si). 
• Projekt prenove in modernizacije fizičnih točk VEM za celovitejšo podporo 
gospodarstvu 
• Projekt poenostavitve vstopnih pogojev – prenova predpisov in postopkov 
reguliranih dejavnosti in poklicev s ciljem izboljšanja zakonodaje oziroma prenove 
celotnega področja regulacij poklicev in dejavnosti (poenostavitev postopkov, 
odprava ovir, deregulacija). 
• Projekt vzpostavitve enotne točke za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in 
delo tujcev, kjer že potekajo intenzivne aktivnosti med MJU in Ministrstvom za 
delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ)  za prenovo zakonodaje s ciljem 
zagotovitve prijaznega poslovnega okolja za tuje investitorje. 
• Projekt uvajanja metodologije za presojo učinkov predpisov na gospodarstvo 
(»SME test« od 2012 dalje). 
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• Projekt sistematičnega uvajanja evalvacije ukrepov OAO s preverjanjem dejanskih 
učinkov in merjenjem prihrankov (od 2009 dalje). 
• Okrepitev sodelovanja s ključnimi deležniki (gospodarstvo, nevladne organizacije, 
lokalne skupnosti, zbornice, strokovna javnost…) – portal »minus 25%«, 
»predlagam.vladi.si«, vzpostavitev novega portala namenjenega poslovnim 
subjektom za reševanje konkretnih težav.  
• Pohitritev upravnih postopkov in odprava ovir pri izdaji dovoljenj (ARSO, Centri za 
socialno delo..) 
• Znižanje obremenjenosti poslovnih subjektov z vidika inšpekcijskih nadzorov. 
• Projekt e-Javno naročanje, kjer se bo sedanja objava javnih naročil dopolnila z 
možnostjo elektronske oddaje ponudbe, e-katalogov in e-dražb. 
• Projekt e-Poročanje z izvedbo pilota na področju turizma – uvedba enotne vstopne 
točke za enkratno poročanje vsem organom (SURS, Policija RS, občine).« (MNZJU, 
2013, str. 1-2). 
 
»Prenovljen Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih 
bremen za leti 2012 in 2013, ki ga je s sklepom št. 01005-1/2012/9, dne 5.5.2012 potrdila 
Vlada RS je vseboval 269 ukrepov.« (MNZJU, 2013, str. 1-2). 
 
»V obdobju od leta 2009 do marca 2012 je bilo na podlagi prvotnega Akcijskega 
programa realiziranih 162 ukrepov po posameznih področjih.« (MNZJU, 2013, str. 1-2). 
 
»V prenovljenem Akcijskem programu je bilo v obdobju julij 2012 – maj 2013 realiziranih 
68 ukrepov od 269 (od tega 26 v okviru drugega poročanja), kar predstavlja 26% delež 
realizacije od vseh ukrepov iz prenovljenega programa. Ob zadnjem poročanju so resorji 
predlagali črtanje 17 ukrepov iz akcijskega programa, in sicer zaradi nezmožnosti 
realizacije, dodatno pa je bilo predlaganih 14 ukrepov.« (MNZJU, 2013, str. 1-2). 
 
»Pregledovanje in izboljševanje pravnega okvirja EU je bistveno za zagotovitev 
konkurenčnosti v svetovnem gospodarstvu. Doseganje le tega pa vključuje tudi 
zmanjševanje in odpravljanje nepotrebnih administrativnih bremen za podjetja.  
 
Pravna ureditev je pomembna in nujna, vendar lahko dodatni stroški, kot so stroški 
izpolnjevanja normativnih zahtev zaradi nepregledne in nejasno zapisane zakonodaje, 
predstavljajo za podjetja dodatne obremenitve in nepotrebno izgubo dragocenega časa, 
posledično pa tudi konkurenčnosti. Administrativne ovire dejansko odpravljamo tam, kjer 
ocenimo, da zakonodajna bremena niso nujno potrebna za doseganje ciljev oziroma 
bremena niso sorazmerna s cilji.  
 
Slovenija je, podobno kot nekatere druge članice EU, podvržena (pre)velikemu številu 
zakonodajnih obremenitev, ki poslovnim subjektom in državljanom pri poslovanju v 
vsakodnevnem življenju povzročajo številne nevšečnosti in nepotrebne ovire. Predpisov je 
dejansko preveč, pogostokrat prihaja do neusklajenosti med njimi,  problemi pa se 
pokažejo v praksi, ko jih je potrebno izvajati.  
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V prvi fazi administrativne ovire odpravljamo že s tem, ko poskrbimo za jasne in 
nedvoumne določbe v predpisih, skladnost med njimi in predvsem preglednost 
posameznih zakonodajnih področij. V drugi fazi, se lotevamo odprave ovir, ki po 
nepotrebnem bremenijo gospodarstvo ali državljane. Pogostokrat se niti ne zavedamo, da 
posamezne regulacije ne prinašajo pozitivnih učinkov. Tako je nujno potrebno izvajati 
presojo učinkov posameznih zakonodajnih rešitev oziroma načrtno evalvacijo.« (MPJU, 
2012, str. 2).  
 
4.1 ZGODOVINSKI PREGLED PODROČJA PRIPRAVE BOLJŠE 
ZAKONODAJE IN ODPRAVE ADMINISTRATIVNIH OVIR TER 
ZMANJŠEVANJA BREMEN OD LETA 2005 DO 2012 
Leto 2005 
 
»V letu 2005 se je ustanovil Svet za gospodarstvu prijazno upravo, katerega namen je bil 
zmanjševanje administrativnih ovir pri nastanku in poslovanju podjetij.« (MPJU, 2012, str. 
7 – 10).  
 
»Sprejela se je Metodologija za izpolnjevanje in spremljanje Izjave o odpravi 
administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti na podlagi katere so se začele 
izvajati opredelitve vsebine začetne ocene učinkov predpisov. Začetna ocena učinkov 
predpisov je informacija, ki vsebuje približno analizo, morebitna tveganja, koristi in 
stroške učinkov ter služi pripravljalcem predpisov kot opora za nadaljnje delo s predlogi 
predpisov.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10). 
 
»Vzpostavil se je poseben elektronski naslov oao.predlogi@gov.si, preko katerega se je v 
nadaljnjih letih (do vzpostavitve portala »minus25«) zbralo številne uporabne in 




»V letu 2006 so se sprejele Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade RS (8. člena), s 
katerimi se v Poslovnik uvede bolj transparenten postopek sprejemanja predpisov s 
pozornejšim spremljanjem sodelovanja z zainteresirano javnostjo in uporabo ocenjevanja 
vplivov na gospodarstvo, okolje, socialno varnost ter administrativnih ovir.« (MPJU, 2012, 
str. 7 – 10).  
 
»To je bil začetek sistematičnega pregledovanja pravilnikov z vidika administrativnih 
bremen, saj  pomemben delež administrativnih bremen prinašajo pravilniki, ki jih izdajajo 
ministri. Ti akti niso predmet vladnega postopka, zato ni nobenega zagotovila, da so bili 
pregledani z vidika administrativnih ovir. Tako je vlada zadolžila vsa ministrstva, da od 1. 
januarja 2006 dalje, vse pravilnike, ki jih izdajajo ministri, kakor tudi ostale predpise 
(navodila, odredbe), ki jih lahko izdajajo na podlagi zakona ministri in se z njimi posega v 
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pravna razmerja izven organa, pred posredovanjem Službi Vlade RS za zakonodajo 
pošljejo v pregled Ministrstvu za javno upravo po elektronski pošti. V ta namen je 
ministrstvo odprlo tudi poseben elektronski predal oao.predlogi@gov.si in storitev 
ustrezno podprlo z informacijskega vidika. Vsem pravilnikom mora biti priložena izpolnjena 
Izjava o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti. Ministrstvo je 
z namenom učinkovite preventivne vloge na področju administrativnih ovir z notranjimi 
kadri sestavilo tudi skupino, ki je zadolžena za strokovno presojo pravilnikov. Skupina je 
obenem zadolžena za pregled in mnenja vseh gradiv, ki so v medresorskem usklajevanju 
in gradiv v vladni obravnavi. Gre za predloge predpisov, ki se zaradi poseganja v pravice 
in obveznosti pravnih in fizičnih oseb, morajo objaviti v Uradnem listu in jih predhodno ni 
obravnavala vlada, ki bi lahko v postopku obravnave poskrbela za odpravo morebitnih 
administrativnih ovir.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10). 
 
»MJU je v sodelovanju z različnimi deležniki pripravilo Program ukrepov za odpravo 
administrativnih ovir (2006), ki ga je sprejela Vlada RS in je vseboval 34 ukrepov.« (MPJU, 




»Vlada Republike Slovenije je v aprilu 2007 ustanovila stalno medresorsko delovno 
skupino za boljšo pripravo predpisov in odpravo administrativnih ovir. V njej so bili 
predstavniki vseh ministrstev in nekaterih vladnih služb. Glavna naloga delovne skupine je 
bila vpeljava mehanizmov boljše priprave zakonodaje kot so poenostavitev in dostopnost 
zakonodaje, ocena vplivov, odprava administrativnih ovir in posvetovanje z javnostjo. Za 
posamezne projekte so se lahko posebej oblikovale tudi ad hoc delovne skupine.« (MPJU, 
2012, str. 7 – 10). 
 
»MJU je v sodelovanju z različnimi deležniki pripravilo Program ukrepov za odpravo 
administrativnih ovir (2007), ki je vseboval 30 ukrepov.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10). 
 
»V letu 2007 sta bila realizirana dva pomembna ukrepa z vidika poslovanja gospodarskih 
subjektov in sicer: 
• Odprava dvojnega posredovanja podatkov za gospodarske subjekte (letna 
poročila, bilance stanja in bilanca poslovnega izida ter davčna napoved). 
Realizirana je bila ena izmed bistvenih ovir; t.j. dvojnega oddajanja dokumentov 
na AJPES in DURS. Dokumentacija se oddaja samo enkrat in na enem mestu. Na 
davčni napovedi se samo označi, da so bili ti dokumenti že oddani. Ocenjen 
prihranek administrativnih stroškov v višini 2 mio €.  
• Ukinitev obveznega polaganja gotovine na transakcijske račune zasebnikov. Zakon 
o plačilnem prometu in podzakonski predpis o poslovanju z gotovino in 
blagajniškim maksimumom je samostojnim podjetnikom prinesel obveznost pologa 
gotovine na transakcijske račune. Uporaba tega predpisa je pokazala, da so z 
obvezno predpisanimi pologi gotovine pridobile dodatni prihodek poslovanja le 
poslovne banke in hranilnice. Pri tem pa zaradi slabega predpisa in ne nazadnje 
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posebnosti statusa samostojnega podjetnika, ki prosto razpolaga z gotovino, 
podatki o pologih in dvigih niso statistično uporabljivi. Praktično neuporabni so tudi 
z vidika davčnega nadzora. Obveznost polaganja gotovine na transakcijske račune 
zasebnikov je bila z 30. 12. 2006 ukinjena.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10). 
 
»Na MJU so se odpravljanja administrativnih ovir lotili na sistematičen način. Uvedli so 
preventivni mehanizem, ki preprečuje nastajanje novih administrativnih ovir, hkrati pa so 
intenzivno odstranjevali obstoječe administrativne ovire. Vzpostavili so informacijsko 
podprto poslovanje na način, da so odprli dva naslova, in sicer oao.mju ter oao.predlogi, 
katerih posebnost je, da komunikacija poteka po elektronski poti, uvedeno je elektronsko 
podpisovanje dokumentov, uvedeno je »brezpapirno« poslovanje. MJU je v mesecu 
septembru 2007 dobilo posebno priznanje, ePractice.eu Good Practice label, za primer 
dobre prakse, odprave administrativnih ovir s pomočjo razvoja novega informacijskega 




»Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z različnimi deležniki pripravilo Program 
ukrepov za odpravo administrativnih ovir 2008 in 2009. Program je bil sestavljen iz treh 
delov in je vseboval nov sveženj 44 ukrepov za odpravo administrativnih ovir, program 
izvedbe ukrepov 28/07 – zmanjšanje obveznosti na področju zbiranja statističnih podatkov 
in zbiranja različnih poročil in prvi program za znižanje administrativnih bremen za 25% v 
obdobju do leta 2010.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10). 
 
»Razširil se je državni portal za poslovne subjekte “Vse na enem mestu” (e-VEM). Portal 
je omogočil nadgradnjo storitev, ki so bile prej na voljo le samostojnim podjetnikom 
(registracija in delovanje) tudi za podjetja. Omogočil je tudi odprtje začasnega bančnega 
računa za nakazilo kapitala potrebnega za ustanovitev podjetja. Podjetja so lahko preko 
portala opravili do 1,6 mio postopkov na leto. Vsi postopki so bili brezplačni. Za dodatne 
informacije so bile poslovnim subjektom na voljo vstopne točke (VEM) ali notarji. Za 
uporabo e-VEM sistema je bilo potrebno digitalno potrdilo.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10). 
 
»V letu 2008 se je pripravil Priročnik za načrtovanje, vodenje in vrednotenje procesov 
sodelovanja javnosti. Priročnik podrobno razlaga in predstavlja različne možnosti 
sodelovanja javnosti v regulacijskem procesu.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10). 
 
»Posebna skupina na MJU je vzpostavila številne partnerske stike z nevladnimi 
organizacijami in združenji gospodarskih subjektov, vzpostavila široko mrežo kontaktnih 
točk in tako vzpostavila protibirokratski filter. Seveda naj bi bila skrb za optimizacijo 
procesov in sodelovanje s civilno družbo naloga vsakega ministrstva, vendar se je v fazi, 
ko organizacijska kultura na tem področju še ni bila na dovolj visoki ravni, kontrola 
Ministrstva za javno upravo izkazala kot koristna in potrebna. MJU je v programu 
odpravljanje administrativnih ovir in poenostavljanje postopkov uvrstilo na vrh seznama 
svojih prednostnih nalog.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10).  
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»Z namenom preprečitve nastajanja novih administrativnih ovir v novih prepisih so tako v 
fazi medresorske obravnave, kot tudi obravnave na Vladi RS načrtno pregledovali vse 
predloge predpisov (tako zakonskih kot podzakonskih npr. uredb). Glede pravilnikov, pa 
so po sklepu vlade, na vsak pravilnik morali podati soglasje še preden je predlagatelj 
pravilnik posredoval Službi Vlade RS za zakonodajo in nato v objavo v Uradnem listu. Od 
vzpostavitve uradnega elektronskega naslova oao.mju@gov.si so iz sistema OAO v 
obdobju od začetka leta 2006 do konca leta 2008, izdali skupaj 3.066 mnenj, od tega 
2.180 pozitivnih in 886 negativnih.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10).  
 
»Od vzpostavitve elektronskega predala oao.predlogi@gov.si v letu 2006 so v treh letih 
prejeli 977 predlogov za odpravo administrativnih ovir.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10). 
 
»Za leto 2008 lahko ugotovimo, da je bilo izvajanje programa oteženo zaradi nevključitve 
predpisov v delovni program Vlade RS za leto 2008, kljub temu je bilo od 35 ukrepov, 
katerih rok za izvedbo je potekel 31.12.2008, realiziranih 17 ukrepov. Stopnja realizacije 




»V letu 2009 je bila v državnem zboru, dne 19.11.2009, sprejeta Resolucija o normativni 
dejavnosti, ki predstavlja politično zavezo vsakokratne vlade, da bo v procesu oblikovanja 
politik na posameznem področju oziroma v postopku priprave novih predpisov spoštovala 
načela boljše priprave predpisov ter vključevala javnost v postopke sprejemanja 
predpisov.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10). 
 
»Pripravljen je bil tudi Priročnik za izvajanje presoje posledic predpisov in politik. Priročnik 
predstavlja navodilo oziroma pripomoček za pripravo predpisa, pripravo vladnega gradiva 
ter izvajanje usposabljanj za javne uslužbence s področja presoj učinkov predpisov na 
gospodarstvo, okolje in socialo. Priročnik se še dopolnjuje s prispevki posameznih 
ministrstev.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10).  
 
»Sprejet je bil Program Vlade RS za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje 
administrativnih bremen za 25 % do leta 2012. Vlada je  dne 07. 05. 2009, na svoji 25. 
seji, sprejela Program Vlade RS za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje 
administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 kot temeljni strateški in operativni 
dokument zmanjševanja administrativnih bremen in odprave administrativnih ovir, ki 
pomeni del prizadevanj za boljšo javno upravo oz. celotnega projekta odprave 
administrativnih ovir in nadaljevanje ter nadgradnjo načrtnega in sistematičnega 
delovanja vlade. Program je sestavljen iz dveh delov in sicer programa zniževanja 
administrativnih bremen do leta 2012 za 25%  in 41 "hitrih"  ukrepov.« (MPJU, 2012, str. 
7 – 10). 
 




Osnovni namen, razlog za izvedbo projekta Merjenje administrativnih stroškov in bremen 
v predpisih Republike Slovenije, je bila potreba po razbremenitvi gospodarstva in 
državljanov z nepotrebnimi administrativnimi postopki. Hkrati s ciljem razbremenitve 
gospodarstva in državljanov je Republika Slovenija s takšnim sistematičnim pristopom 
administrativnega razbremenjevanja povečala učinkovitost znotraj javne uprave.« (MPJU, 
2012, str. 7 – 10). 
 
»Namen operacije je bil določiti informacijske obveznosti in administrativne aktivnosti, 
usposobiti zaposlene v javnem sektorju za izvajanje meritev ter pripravo analiz ter opraviti 
meritve administrativnih stroškov in administrativnih bremen v predpisih RS, s čimer je 
bila zagotovljena podatkovna in vsebinska podpora za zbiranje predlogov poenostavitev 
postopkov, odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje administrativnih bremen za vse 
subjekte, katerim predpisi nalagajo normativne obveznosti.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10). 
 
»Vlada je v letu 2009 potrdila seznam zakonov (71) in pripadajočih podzakonskih aktov, ki 





»V letu 2010 se je posebno pozornost namenilo delovno pravnemu področju, predvsem 
zaradi realizacije Programa administrativnega razbremenjevanja »minus 25 %«. Tako so 
se glavne aktivnosti odvijale na postopkih sprememb Zakona o zavarovanju in 
zaposlovanju za primer brezposelnosti, kjer se je pripravljal nov zakon – Zakon o urejanju 
trga dela in Zakon o varnosti in zdravju pri delu; v nadaljevanju pa tudi na ostalih 
zakonih, ki so predmet akcijskega programa.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10).  
 
»Izvedle so se spremembe Poslovnika Vlade RS ter Navodila generalnega sekretariata za 
izvajanje Poslovnika Vlade RS št. 10. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade RS so 
bile sprejete 8.4.2010 ter so pričele veljati 4.5.2010. Vsebina teh sprememb sledi 
usmeritvam Resolucije o normativni dejavnosti in določneje ureja izvajanje presoj posledic 
predlogov predpisov ter natančneje opredeljuje sodelovanje in posvetovanje z javnostjo. 
Tehnični oziroma izvedbeni vidik teh določil je bil vključen v besedilo Navodila za izvajanje 
določb Poslovnika Vlade RS št. 10, ki je bilo sprejeto 26.5.2010 in se je začelo uporabljati 
4.6.2010. Navodilo podrobneje določa sestavne dele spremnega dopisa in jedra gradiva 
vlade ter način njune priprave.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10). 
 
»V letu 2010 se je izvedla informacijska podpora zakonodajnega postopka. S 1. 4. 2010 je 
prešel v polno produkcijo sistem Informacijske podpore postopkov priprave predpisov 
(IPP), ki pokriva vse bistvene korake v postopku sprejemanja predpisov ter omogoča 
vključevanje prispevkov zainteresirane javnosti k vsebinam predpisov. Povezava 
zalednega sistema s spletnim portalom e-demokracija omogoča enostavno spremljanje 
veljavne zakonodaje ter zakonodaje v pripravi na enem mestu, saj določila tako resolucije, 
poslovnika, navodila, kot tudi Zakona o informacijah javnega značaja nalagajo 
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ministrstvom in službam vlade, da predpise v pripravi objavljajo na spletnih straneh z 
namenom informiranja in sodelovanja z javnostjo. Ta enotna točka se nahaja na portalu 
e-demokracija in je dostopna preko svetovnega spleta.« (MPJU, 2012, str. 7 – 10). 
4.2 PROJEKT »MINUS 25%« 
»Na Ministrstvu za javno upravo so v oktobru 2011 vzpostavili Portal Minus 25%. Namen 
portala je seznanitev z vsemi aktualnim informacijam glede izvedbe Programa 
zmanjševanja administrativnih bremen, objavi dobrih praks (tako na nacionalnem nivoju 
kot tudi na EU ravni), izpisu poročil o administrativnih bremenih na posameznem v 
programu izmerjenem predpisu (zakonu, uredbi, pravilniku,…) ter posredovanju dodatnih 
predlogov poenostavitev s strani uporabnikov, in sicer z namenom doseganja največjega 
možnega učinka glede zasledovanja cilja zmanjšanja administrativnih bremen in 
poenostavitve postopkov v višini 25 % ter posledično enostavnejše in preglednejše 
zakonodaje.« (MPJU, 2012, str. 10). 
 
Slika 3: Shema projekta «minus 25%« 
 
 
Vir: MJU (2013)  
 
»V letu 2011 se je intenzivno nadaljevalo s projektom Merjenje administrativnih stroškov 
in bremen v predpisih Republike Slovenije v sklopu projekta Minus 25% (2. in 3. faza).« 
(MPJU, 2012, str. 10). 
 
»Druga faza je predstavljala izmero stroškov in bremen za posamezno področje v skladu z 
enotno metodologijo. Dokončno je bila 2. faza realizirana v marcu 2011. Do meseca 
marca so se vsem pristojnim resorjem in službam izvedle posamezne predstavitve 
rezultatov merjenja administrativnih bremen. Izvedenih je bilo 29 predstavitev resorjem, 
ki se jih je udeležilo 200 javnih uslužbencev. Podana je bila tudi možnost posredovanja 
pripomb na poročila, vendar je Ministrstvo za javno upravo upoštevalo samo tiste, ki so 
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bile upravičene in niso bile v neskladju s cilji 2. faze programa »minus 25%«.« (MPJU, 
2012, str. 13).    
 
»V okviru druge faze izvedbe Akcijskega programa zniževanja administrativnih bremen za 
25 % do leta 2012, je bilo na podlagi enotne metodologije za merjenje administrativnih 
stroškov pregledanih 3.529 predpisov in ocenjenih 1,5 milijarde EUR administrativnih 
bremen. Analize so pokazale, da bo treba pri razbremenitvah večji poudarek nameniti 
področju okolja in prostora, delovno pravni zakonodaji, koheziji (črpanje evropskih 
sredstev), področju financ (vključno z davki in trošarinami), področju gospodarstva 
(vključno s statusno pravnimi zadevami in poslovnimi oziroma finančnimi poročili) ter 
področju davkov in drugih dajatev.« (MPJU, 2012, str. 10).  
 
»V tretji fazi je bilo treba zbrati predloge za poenostavitev zakonodaje in znižanje bremen 
za 25%. Realizirana je bila junija 2011. V tretji fazi so resorji podali predloge ukrepov za 
poenostavitev zakonodaje in znižanje bremen za 25%. Resorji so predlagali 298 ukrepov 
za zmanjševanje ugotovljenih administrativnih bremen, od tega sta bila 102 ukrepa že 
realizirana, preostalih 196 pa je še čakalo na realizacijo.« (MPJU, 2012, str. 14).   
 
»V nadaljevanju je bilo potrebno aktivno pristopiti k izvedbi naslednje faze in sicer pripravi 
sprememb zakonov in podzakonskih aktov. Izvedba akcijskega načrta se je v tej četrti fazi 
bistveno upočasnila, saj so bili nekateri zakoni s področja delovno pravne zakonodaje 
zavrnjeni na referendumih, prav tako pa se je v drugi polovici leta 2011 skoraj popolnoma 
ustavilo sprejemanje zakonov, ki bi jih bilo potrebno spremeniti za realizacijo četrte faze 
akcijskega programa. Zaradi omenjenega je bilo potrebno podaljšati rok za izvedbo četrte 
in pete faze. V peti fazi je bilo potrebno izvesti evalvacijo oziroma izmeriti učinke na 
podlagi enotne metodologije. Predviden končni rok za realizacijo cilja minus 25 % je bil 
maj 2013. Na podlagi izvedbe zadnje faze programa z evalvacijo učinkov sprememb 
predpisov se je dejansko ugotovilo v kolikšnem odstotku in tudi v kakšni višini po letih na 
posameznih področjih in zakonih se je celoten »program minus 25« tudi dejansko 
uresničil.« (MPJU, 2012, str. 14). 
 
»V letu 2011 se je prav tako izvajal drugi del programa odprave administrativnih ovir, ki 
se nanaša na 36 posameznih ukrepov. Ob koncu leta 2011 je bilo dokončno realiziranih 22 
ukrepov od skupnih 36. Od dokončno realiziranih 22 ukrepov so se ocenili prihranki za 
poslovne subjekte in državljane, in sicer za 14 ukrepov. Potrebno je poudariti, da je bil 
obstoječi program dopolnjen z 61 dodatnimi realiziranimi ukrepi, torej je bilo skupno 
realiziranih 83 posameznih ukrepov. Skupna višina prihrankov za izračunanih 39 ukrepov 
(od 83 realiziranih) je znašala 26 mio EUR.« (MPJU, 2012, str. 14).  
 
»Glede na ugotovitve iz opravljenih analiz ter vrsto novih pobud s strani strokovne in 
zainteresirane javnosti je bilo evidentno, da s predlaganim načrtom ukrepov iz leta 2011 
ni bil dosežen zastavljeni cilj razbremenitve v višini 362 mio EUR. Prenova programa je 




Novi program je nastal na podlagi Načrta ukrepov iz leta 2011 (prenesenih 136 ukrepov),  
na podlagi predlogov zunanje javnosti (zbornice, združenja, občine, nevladne 
organizacije,…), ukrepov iz Pogodbe za Slovenijo 2012 - 2015 ter dodatnih predlogov s 
strani resorjev. Posamezne dodatne ukrepe je na podlagi predhodne analize zakonodaje, 
pripravilo MJU.  
 
Največji poudarek je bil namenjen procesu razbremenjevanja na področju okolja in 
prostora, širšem delovno pravnem področju, koheziji (črpanje evropskih sredstev), 
področju financ (davki in trošarine ter druge dajatve) in področju gospodarstva (statusno 
pravne zadeve in poslovna oziroma finančna poročila).« (MPJU, 2012, str. 11)   
 
4.3 PROJEKT EKT 
»Vlada RS je julija 2010 sprejela Akcijski načrt za Vzpostavitev poslovnega portala EKT – 
enotne kontaktne točke za podporo postopkom pridobivanja dovoljenj za opravljanje 
reguliranih dejavnosti v RS (v nadaljevanju: EKT).  
 
Projekt EKT predstavlja realizacijo pomembnih nacionalnih ciljev na področju 
poenostavitve poslovnega okolja za domače in tuje poslovne subjekte, postavitev enotne 
in pregledne baze reguliranih dejavnosti/poklicev ter predstavitev zahtevne zakonske 
vsebine na uporabniku pregleden, enostaven in strukturiran način.« (MJU, 2014, str. 1). 
 
»Zahteva po vzpostavitvi enotnih kontaktnih točk izhaja iz Direktive 2006/123/ES o 
storitvah na notranjem trgu, ki določa, da države članice vzpostavijo eno ali več enotnih 
kontaktnih točk« (MJU, 2014, str. 1) v obliki spletnih mest oziroma portalov, ki naj 
ponudnikom storitev zagotovijo dostopnost informacij o zahtevah nacionalne zakonodaje 
za opravljanje različnih storitev na enem mestu. Preko enotne kontakte točke je treba 
vzpostaviti elektronsko podporo za vse postopke  oziroma formalnosti za ustanovitev, kot 





Slika 4: Enotne kontaktne točke 
 
 






Slika 5: Konceptualna shema sistema EKT 
 
 
Vir: MJU (2010) 
 
Zahteva za vzpostavitev EKT je nadalje tesno povezana tudi z implementacijo Direktive 
2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 20. novembra 2013 o spremembi 
»Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in posledično z Zakonom o 
postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, 
Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih 
poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02, 92/07 in 
85/09) oz. z Zakonom o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje 
reguliranih poklicev oziroma poklicnih dejavnosti, ki je v pripravi.« (MJU, 2014, str. 1).  
 
Obe direktivi predstavljata pravno podlago za vzpostavitev enotnega notranjega trga na 
področju storitev oziroma prostega pretoka strokovnjakov in delovne sile. Med ukrepi za 
učinkovit notranji trg je tudi zaveza vseh držav članic, da se vzpostavijo enotne kontaktne 
točke v obliki spletnih mest oziroma portalov, na katerem se na enostaven in pregleden 
način predstavijo informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti oziroma poklicev in 





»Zaradi kompleksnosti projekta je bila v RS izvedena delitev na dva podprojekta: 
• EKT1 (informacijska funkcija) – spletni portal za tuje in domače ponudnike na enem 
mestu nudi informacije o pogojih poslovanja v RS (ustanovitev, čezmejno delovanje 
na notranjem EU trgu, pogoji za dejavnosti in poklice, pridobivanje dovoljenj za 
dejavnosti ...); 
• EKT2 (procesna funkcija) – preko spleta je omogočena oddaja vlog in izvedba vseh 
formalnosti in postopkov, za začetek in za opravljanje dejavnosti/poklicev, ki jih 
opredeljujejo zahteve storitvene in poklicne direktive.« (MJU, 2014, str. 1). 
 
Enotna kontaktna točka je torej sistem organizacijskih in tehničnih ukrepov, ki na enem 
mestu zagotavlja ustrezne informacije in pomoč za ponudnike in prejemnike storitev ter 
omogoča komunikacijo med pristojnimi državnimi organi in ponudniki storitev pri izvajanju 
postopkov za izdajo dovoljenj, kot so postopki za začetek opravljanja dejavnosti storitev, 
zlasti vse vloge, potrebne za pridobitev dovoljenj pristojnih organov, vpise v registre, 
sezname ali zbirke podatkov ali vloge za registracijo pri poklicnih združenjih ali zbornicah. 
 
»Vodilo projekta je slediti načelu, samo enkrat in na enem mestu. S pomočjo evropskih 
sredstev bo poslovnim subjektom tako omogočeno poslovanje z državo preko enotne 
poslovne točke. Že obstoječi portal e-VEM, portal za podjetja in podjetnike in portal EUGO 
Slovenia bosta preko projekta EPT dobila novo podobo, nove storitve, boljše in ažurne 
vsebine. Enotna poslovna točka ima vizijo, da postane digitalna pisarna za vsakogar, ki 
opravlja dejavnost in posluje z državo.« (MJU, 2013).  
 
4.4 e-VEM/VEM PORTAL 
Mreža točk VEM (oz. njihovih predhodnikov, ki smo jih imenovali Lokalni podjetniški 
centri) obstaja že vse od leta 1997 in je bila vseskozi namenjena izvajanju podpornih 
storitev za ciljne skupine mikro, malih in srednjih podjetij (MSP) ter potencialnih 
podjetnikov v Sloveniji. Leta 2005 je bil vzpostavljen sistem 32 točk VEM kot ga poznamo 
še danes in sicer v okviru projekta “Vse na enem mestu” (One - Stop - Shop) kot del 
Nacionalnega programa PHARE 2003. Glavnina storitev se nanaša na informiranje.  
 
Skoraj istočasno je Ministrstvo za javno upravo začelo z razvojem aplikacije, ki omogoča 
spletno registracijo s.p. in enostavnih oblik podjetij »od doma« in vzpostavilo več kot 200 





Slika 6: Shema in koncept e-VEM 
 
Vir: Kočan (2008, str. 29) 
 
Osnovni namen portala e-VEM je zagotoviti ustrezno informacijsko podporo bodočemu 
podjetniku posamezniku, z namenom ustanovitve podjetja v čim krajšem možnem času. 
Enotna informacijska podpora naj bi zagotovila podjetnikom vložitev vloge preko spleta 
(od doma) ali pa storitev preko vstopne točke (svetovalca), ki mu bo nudila ustrezno 
podporo. S tem se doseže enotnost postopkov, vse informacije na enem mestu in 
informacijsko podporo svetovalcem na vstopni točki, da se lahko realizacija uvede v čim 
krajšem času. Z uvajanjem e-VEM portala so doseženi pomembni dolgoročni učinki v 
smislu preglednosti, racionalizacije in fleksibilnosti poslovanja tako javne uprave, kot 
samostojnega podjetnika posameznika ali gospodarske družbe. 
 
Različne kompleksne in razdrobljene informacije za podjetja in podjetništvo so tako 
uporabnikom podane na enem mestu, jasno, razumljivo in transparentno.  
 
V okviru sistema VEM se izvaja informiranje, ki se nanaša na registracijo in delovanje 
podjetja, izvedbo vseh postopkov in pridobitev potrebnih potrdil za delovanje, informiranje 
o novostih na področju zakonodaje, informiranje glede spodbud države (glede javnih 
razpisov, podpore izvoznikom in investitorjem ipd.) ter ostalih podjetniških tem, ki 




Storitve vključujejo tudi osnovne nasvete in napotke glede izbire primerne oblike dela, 
pravne oblike podjetja, pomoč podjetjem pri internacionalizaciji in čezmejnem sodelovanju 
ter informiranje o lokacijah za začetek dejavnosti. VEM točke izvajajo tudi promocijo 
podjetništva, organizirajo informativne delavnice in tematska usposabljanja ter izvajajo 
aktivnosti povezovanja različnih deležnikov na temo podjetništva v okviru regionalnega in 
lokalnega okolja.   
 
4.5 IZMENJAVA DOBRIH PRAKS 
»Evropska unija je največji enotni gospodarski prostor na svetu in za dolgoročni uspeh 
Unije je pomembno vzdrževanje stabilnega in visoko kakovostnega pravnega okvira, ki ga 
je možno preprosto uporabljati v vseh državah članicah. Pregledovanje pravnega okvira 
Unije je bistveno za zagotovitev stalne svetovne konkurenčnosti Evrope v hitro 
spreminjajočem se svetovnem gospodarstvu. To vključuje odpravljanje nepotrebnih 
upravnih obremenitev za podjetja.« (Markovc, 2016). 
 
Strategija boljših predpisov temelji na tem, da bi države članice dosegle/pripravile 
zakonodajo, ki bo učinkovita, pregledna, sorazmerna in odgovorna, kar posledično 
omogoča rast in razvoj podjetništva, predvsem malih in srednje velikih podjetji in 
ustvarjanje zakonodajnega okolja, ki je prijazno do državljanov. Omenjene cilje je moč 
doseči s tesnejšim sodelovanjem med državami članicami, predvsem z izmenjavo dobrih 
praks priprave predpisov v posameznih državah članicah. 
 
Skupina neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni pod vodstvom dr. Stoiberja, je 
novembra 2011 sprejela poročilo »Evropa je lahko uspešnejša: Poročilo o najboljših 
praksah držav članic za izvajanje zakonodaje EU z najmanj obremenitvami«. Navedeno 
poročilo vključuje primere najboljših praks, ki so jih predlagale predvsem same države 
članice. Primeri so bili izbrani na podlagi možnega učinka in lastnosti, kot je inovativnost 
(na primer: digitalne rešitve) in ne na podlagi geografske zastopanosti.  
 
Na podlagi številnih prejetih primerov najboljših praks je skupina na visoki ravni odobrila 
naslednja priporočila in pripravila seznam točk za pregled dobrega izvajanja zakonodaje 
EU: 
• Izmenjava najboljših praks: oblikovati bi bilo treba okvir redne in strukturirane 
izmenjave najboljših praks med državami članicami; 
• Skupna naloga vseh institucij EU: vse institucije EU morajo sodelovati pri 
spodbujanju in uporabljanju pametne pravne ureditve in Komisija bi morala 
sprejeti nadaljnje ukrepe akcijskega programa za ohranitev zagona; 
• Zasnova pametne pravne ureditve na nacionalni ravni: države članice bi morale 
podpreti program pametne pravne ureditve, da bi spodbudile izvajanje zakonodaje 
z najmanj obremenitvami; 
• Sprememba kulture odnosa: kultura odnosa državnih organov se mora še naprej 
prilagajati v korist izvajanja zakonodaje z najmanj obremenitvami; 
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• Institucionalna ureditev: nacionalni program pametne pravne ureditve bi bilo treba 
uvrstiti kot točko na najvišji državni ravni zaradi večje usklajenosti med državnimi 
organi; 
• Strukturirani pristop k ocenam učinka: o predlogih za prenos zakonodaje EU, ki bi 
lahko obremenila podjetja, je treba izvesti oceno učinka; 
• Resno obravnavanje možnih obremenitev: države članice bi morale pri prenosu 
zakonodaje EU obravnavati možnost obremenitev; 
• Poseben poudarek na MSP ali mikropodjetjih: v skladu za načelom »najprej pomisli 
na male« je treba vedno upoštevati učinke nove zakonodaje na vsakodnevne 
dejavnosti MSP in mikropodjetij; 
• Določitev novih ciljev: države članice bi morale določiti nove kvantitativne cilje 
zmanjšanja upravnih obremenitev, ki nadomestijo stare cilje; 
• Čezmerna regulacija (gold-plating): treba se je izogniti nepotrebnim upravnim 
zahtevam in obremenitvam podjetja; 
• Uporaba obstoječih izvzetij, izjem ali manj strogih ureditev v zakonodaji EU: 
uporabljati je treba obstoječa izvzetja, izjeme ali manj stroge ureditve, ki 
zmanjšujejo obremenitve – na primer MSP ali mikropodjetja. Države članice 
morajo svojo drugačno odločitev pojasniti; 
• E-uprava in digitalne rešitve: zaradi novih tehnologij podjetja učinkovitejše 
izpolnjujejo zahteve po informacijah in olajšana je ponovna uporaba obstoječih 
podatkov; 
• Pristopi na podlagi tveganja: spodbujati je treba pristope na podlagi tveganja, ker 
nagrajujejo podjetja, ki uspešno izpolnjujejo predpise; 
• Oblikovanje kakovostnih navodil za podjetja: regulativni organi bi morali spremljati 
dejansko ravnanje tistih, na katere vpliva zakonodaja, ter pripraviti prilagoditve in 
navodila za ublažitev upravnih obremenitev; 
• Uporaba seznama točk za pregled dobrega izvajanja: organi bi morali za izvajanje 
zakonodaje z najmanj obremenitvami uporabljati seznam točk za pregled dobrega 
izvajanja. 
 
4.5.1 IZBRANI PRIMERI DOBRIH PRAKS 
V nadaljevanju je predstavljenih le nekaj izbranih primerov najboljših praks držav članic in 
vključujejo različna področja. Ti primeri pri nacionalnem izvajanju zakonodaje EU ponujajo 
nekaj »bližnjic«, ki prispevajo k zmanjševanju upravnih obremenitev za podjetja.  
 
Njihova dodatna korist je, da lahko poenostavijo delovanje javnih organov.  
 
Primer 1: 
PRENOS ZAKONODAJE EU 
 
Pravne zahteve lahko za podjetja predstavljajo obremenitve, zlasti če ne veljajo za 
konkurente v drugih državah članicah. Nekatere države članice zato zagotovijo konkretna 
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navodila za prenos zakonodaje EU, včasih s poudarkom na izogibanju čezmerni regulaciji. 
Čezmerna regulacija pomeni obveznosti, ki presegajo zahteve EU. 
 
Naziv: Okvir za prenos zakonodaje 
Država: Združeno kraljestvo 
Pristojni organ: celotna javna uprava 
Sprejeti ukrep: vzpostavitev okvira za čim manj obremenjujoč prenos zakonodaje EU 
Dejanski ali pričakovani rezultat: učinkovito izvajanje; zmanjšanje ali odprava čezmerne 
regulacije 
 
Država je nedavno objavila »vodilna načela«, ki jih morajo vse njene službe upoštevati pri 
prenosu zakonodaje EU. Službe morajo na primer pri prenosu direktiv v svoji oceni učinka 
pojasniti čezmerno regulacijo, to oceno obravnava odbor za zakonodajno politiko 
(Regulatory Policy Comittee) in potrdi odbor za zmanjšanje regulacije (Reducing 
Regulation Comittee). Ta postopek vključuje preverjanje, ali so bili ohranjeni obstoječi 
britanski standardi, ki so strožji od tistih, ki jih zahteva direktiva EU. 
 
Primer 2: 
POUDAREK NA MSP 
 
Na splošno obveznosti zagotavljanja informacij sorazmerno bolj obremenjujejo MSP, zlasti 
najmanjša podjetja. Večina MSP zaradi svoje velikosti na primer nima lastnega osebja, 
specializiranega za vsa vprašanja v zvezi z zakonodajo. Zaradi te pomanjkljivosti se 
morajo zanašati na (morebiti dražje) zunanje vire. 
 
Naziv: Spremljanje pobud za MSP 
Država: Nemčija 
Pristojni organ: Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo 
Sprejeti ukrep: zagotavljanje pregleda za MSP nad pobudami Evopske komisije, ki so 
označene po sistemu semaforja glede na pomen za MSP 
Dejanski ali pričakovani rezultat: zmanjšanje obremenitev v zvezi z zagotavljanjem 
informacij za MSP, večja ozaveščenost o vprašanjih v zvezi z MSP 
 
Spremljanje pobud za MSP tem podjetjem zagotavlja orodje za pridobivanje informacij o 
načrtovanih pobudah v zgodnji fazi postopka ter za vključitev v dejavnosti in 
posvetovanja. Ministrstvo v sodelovanju z organizacijami MSP pregleda pobude Evropske 
komisije in jih glede na njihov pomen za MSP označi na podlagi sistema semaforja. 
Pripombe MSP o tem, kako bi se lahko obravnavale njihove težave, država posreduje 
ministrstvom, pristojnim za nadaljnje ukrepanje. Seznam je možno uporabiti kot osnovo 






BOLJŠA IN PAMETNA PRAVNA UREDITEV 
 
Programi boljše ali pametne pravne ureditve so uveljavljeni v številnih državah članicah, v 
nekaterih primerih tudi pri regionalnih ali lokalnih organih. Programi pametne pravne 
ureditve spodbujajo dobro izvajanje zakonodaje EU, saj se od uradnikov pričakuje, da si 
prizadevajo za prenos in izvajanje z najmanj obremenitvami. Vendar je doseganje tega 
cilja nenehen proces, ki zahteva spremembo kulture odnosa. 
 
Naziv: Potrdilo o dobrih storitvah 
Država: Nizozemska 
Pristojni organ: Občine 
Sprejeti ukrep: izdajanje potrdil na podlagi referenčnega okvira o kakovosti storitev 
Dejanski ali pričakovani rezultat: boljša raven storitev, večja preglednost 
 
S potrdilom o dobrih storitvah, ki ga izda skupina za zakonodajno reformo, lahko občine 
določijo kakovost storitev, ki jih zagotavljajo podjetjem in opredelijo vidike, ki jih je treba 
izboljšati.  
 
Na podlagi potrdila o dobrih storitvah podjetja vedo, kakšne storitve pričakovati od občin, 
medtem ko občine vedo, kje so potrebne izboljšave storitev glede na standardizirana 
merila. Do novembra 2011 je 88 od 418 nizozemskih občin v celoti uvedlo izdajanje potrdil 
in cilj države je bil do začetka 2012 povečati to število na 200 občin, ki bi zajemale 
približno 70% prebivalstva. 
 
Primer 4: 
PREPOVED ZBIRANJA PODVOJENIH PODATKOV V ESTONIJI 
 
E-uprava pomeni uporabo informacijske tehnologije v državni upravi pri odnosih s podjetji 
in državljani ali za notranje vodenje uprave. Cilj je zagotoviti boljše upravne storitve, 
boljšo interakcijo z državljani in podjetji ter racionalizirati upravne postopke. 
 
Pobude segajo od zgolj informativnih spletnih strani do naprednih portalov, na katerih je 
mogoče digitalno opraviti upravne postopke in predložiti poročila. Pogosta je tudi ponovna 
uporaba podatkov med javnimi organi. 
 
Naziv: Prepoved zbiranja podvojenih podatkov 
Država: Estonija 
Pristojni organ: Ministrstvo za gospodarstvo in komunikacije, Ministrstvo za finance, 
Statistični urad Estonije, celotna javna uprava 
Sprejeti ukrep: elektronska predložitev letnih poročil, prepoved zbiranja podvojenih 
podatkov 
Dejanski ali pričakovani rezultat: zmanjšanje upravnih obremenitev za podjetja, večja 
avtomatizacija in učinkovitost javne uprave 
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Podjetja so morala prej v različnih poročilih zagotoviti iste podatke in podatki so bili 
predloženi na papirju ali v obliki, ki ni omogočala samodejne obdelave podatkov.  
Leta 2010 je bil uveden sistem elektronske predložitve letnih poročil in zbiranje 
podvojenih podatkov je bilo prepovedano z zakonom. Novi sistem je omogočal samodejni 
prenos podatkov estonski strukturni raziskavi podjetij (EKOMAR), tako da so se lahko 
statistična poročila pripravila samodejno. 
 
Primer 5: 
OBVEZNA DIGITALNA KOMUNIKACIJA NA DANSKEM 
 
Naziv: Obvezna digitalna komunikacija 
Država: Danska 
Pristojni organ: Celotna javna uprava 
Sprejeti ukrep: Obvezna digitalizacija komunikacije in poročanja 
Dejanski ali pričakovani rezultat: zmanjšanje upravnih obremenitev, izboljšanje javnih 
storitev, večja avtomatizacija in učinkovitost znotraj javnih služb, boljša komunikacija 
 
Nekatere države članice ne le spodbujajo digitalne postopke, ampak uvajajo obvezno 
digitalizacijo. V skladu z dansko strategijo e-uprave so se na primer do leta 2013 vsi dopisi 
podjetjem pošiljali digitalno, od leta 2015 pa so obvezni izbrani sistemi digitalnega 
poročanja. 
 
Vsa podjetja, ki poročajo danskim organom, so zbrana na eni spletni strani (www.virk.dk). 
 
Tabela 1: Povprečni stroški postopkov oddaje javnih naročil EU v državah članicah 
(število delovnih dni, ki jih porabijo organi in podjetja) 
 Najboljši rezultat Najslabši rezultat Razlika 
Organi 11 68 57 
Podjetja 10 43 33 





DIGITALIZIRANO ODDAJAJNJE JAVNIH NAROČIL NA PORTUGALSKEM 
 
Naziv: Oddajanje javnih naročil 
Država: Portugalska 
Pristojni organ: Celotna javna uprava 
Sprejeti ukrep: Elektronski razpisni postopek 
Dejanski ali pričakovani rezultat: zmanjšanje birokracije in upravnih stroškov, večje 




Od leta 2009 je treba javna naročila na Portugalskem izvajati s pomočjo elektronske 
platforme (www.ancp.gov.pt). Stopnja elektronskega oddajanja javnih naročil na 
Portugalskem je 75% (leta 2010), medtem ko je ocenjeno povprečje EU manjše od 5%. 
 
Primer 7: 
SISTEM PLAČIL BREZ ZAHTEVKOV ZA SEKTOR GOVEJEGA MESA V ŠPANIJI 
 
Naziv: Sistem plačil brez zahtevkov 
Država: Španija 
Pristojni organ: Ministrstvo za okolje, podeželje in morsko okolje 
Sprejeti ukrep: Sistem plačil brez zahtevkov 
Dejanski ali pričakovani rezultat: Letni prihranek 50 EUR na kmeta. 
 
Da bi sprejeli kmetijska plačila, so morali kmetje prej v posamezne vloge ročno vnašati 
identifikacijske številke svojih živali, zaradi česar je nastalo veliko napak. Zdaj kmetje 
zaprosijo za pomoč za vse živali, ki na določen datum izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
pomoči na podlagi podatkov iz računalniške zbirke podatkov za govedo. 
 
Podoben sistem, ki bi vključeval pomembnejše sheme plačil, bi lahko na ravni EU samo 
kmetijskemu sektorju zagotovil več sto milijonov evrov letnega prihranka. 
 
Primer 8: 
»GRENZOFFENSIVE« - ČEZMEJNA POBUDA ZA MSP V AVSTRIJI, ČEŠKI IN NEMČIJI 
 
Eden od osrednjih ciljev EU je zagotoviti delovanje notranjega trga. Za ta namen so bili 
sprejeti ukrepi za uskladitev zahtev v EU, da bi se za podjetja, dejavna v več kot eni 
državi članici, zmanjšale upravne ovire. 
 
Naziv: »Grenoffensive« 
Država: Avstrija, Češka, Nemčija 
Pristojni organ: Pobuda regionalnih gospodarskih zbornic 
Sprejeti ukrep: Čim bolj zmanjšati ali odpraviti ovire pri čezmejnem poslovanju MSP 
Dejanski ali pričakovani rezultat: Odprava ali pojasnitev postopkov, usposabljanje in 
svetovanje za več kot 2500 MSP. 
 
Namen pobude »Grenzoffensive« je čim bolj zmanjšati ali odpraviti upravne ovire za 
lokalne MSP pri razširitvi dejavnosti prek meje v sosednje regije, in sicer v Zgornjo 
Avstrijo, Južno Češko in na Bavarsko. Prizadevanja so osredotočena na preprostejše 
opravljanje čezmejnih storitev in zlasti na postopke v zvezi z napotitvijo delavcev. Na 
spletni strani (www.grenzoffensive.org) je predstavljena zadevna zakonodaja, pojasnjeni 
so postopki in vsi potrebni obrazci so na voljo v elektronski obliki. Nekateri postopki med 
tremi navedenimi regijami so bili odpravljeni, medtem ko so bili drugi pojasnjeni. Pobuda 
»Grenzoffensive« je MSP zagotovila tudi seminarje usposabljanja in svetovanje. 
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5 PROJEKT VSE NA ENEM MESTU KOT DEL 
ANTIBIROKRATSKEGA PROGRAMA 
5.1 PROJEKT VEM IN e-VEM, NJEGOV POMEN IN NAMEN  
Projekt VEM (Vse na enem mestu) je stekel 1. julija 2005 z namenom zmanjšanja 
birokratskih ovir pri ustanovitvi podjetja in s tem pomembno vpliva h konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva. Na vstopnih točkah so združene vse informacijske in 
svetovalne storitve, ki so namenjene gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom 
ter malim in srednje velikim podjetjem. Gre za informacije o ponudbi finančne in 
svetovalne pomoči, o ponudbi podpornih in poslovno - komercialnih institucij, ter za 
aktualne podjetniške novice, napotke in nasvete. Glavni cilj je poleg zmanjševanja 
administrativnih ovir tudi skrajševanje postopkov in posledično zvišanje konkurenčnosti  
slovenskega gospodarstva. 
 
Slika 7: Vstopna maska portala za podjetja in podjetnike 
 
 
Vir: MJU (2017)  
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Portal e-VEM je državni portal preko katerega lahko podjetja ali podjetniki opravijo 
elektronske storitve, ki so v povezavi z ustanovitvijo podjetja in z nekaterimi ostalimi 
postopki, ki jih poslovni subjekt opravi ob ali po ustanovitvi. 
 
Nekatere storitve lahko podjetniki ali podjetja opravijo sami preko spleta, za nekatere pa 
je potrebno obiskati točko VEM ali notarja. Portal je razdeljen na dva dela in sicer na 
storitve za samostojne podjetnike in na storitve za gospodarske družbe. 
 
»Ministrstvo za javno upravo je izvedlo projekt e-VEM za gospodarske družbe s tremi 
glavnimi cilji: 
• omogočiti hitro, enostavno in brezplačno registracijo družb; 
• ponuditi možnost opravljanja obveznih postopkov ob ustanovitvi na vstopnih 
mestih ali preko spleta; 
• ponuditi ostale (najbolj pogoste) storitve za podjetja na vstopnih mestih ali preko 
spleta.« (Markovc, 2016). 
 
5.2 PORTAL e-VEM ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN GOSPODARSKE 
DRUŽBE 
»Sistem e-VEM predstavlja državni portal za podjetja in podjetnike, katerega del sta 
portala e-VEM za gospodarske družbe in e-VEM za samostojne podjetnike. Ta sistem v 
elektronski obliki zagotavlja potrebne informacije za razvoj in poslovanje podjetij in 
vzpostavitev komunikacije podjetij z institucijami države. Njegov temeljni cilj je, na čim 
hitrejši in čim cenejši način omogočiti pohitritev in poenostavitev postopkov kot podporo 
bodočim in obstoječim gospodarskim družbam, jim omogočiti v najkrajšem možnem času 
vpis podjetja v register ter opravljanje ostalih postopkov na enem mestu. Tako se preko 
spletnega portala poleg postopkov registracije podjetij in postopkov spremembe (izbrisi, 
spremembe sedežev ipd…) izvajajo še drugi postopki, ki so pomembni za poslovanje vseh 
že ustanovljenih podjetij (zaposlitev delavca, prijava v zdravstveno zavarovanje in 
podobno). Postopki se izvajajo hitro, enostavno, transparentno in so prijazni do 
uporabnikov.« (MJU, 2008, str. 2). 
 
»Z vzpostavitvijo informacijskega sistema e-VEM za gospodarske družbe (01.02.2008) in 
uveljavitvijo novih določb Zakona o sodnem registru in Zakona o gospodarskih družbah, 
so se odpravile pomembne administrativne ovire ter uveljavili postopki v smeri prijazne in 
učinkovite uprave. Prihranki se izražajo tako v času, ki se je s povprečno 6 mesecev 
skrajšal na le 4 dni, kot tudi v denarnih prihrankih.« (MJU, 2008, str. 2). 
 
5.3 VSTOPNE TOČKE VEM IN RAZMEJITEV POOBLASTIL 
Vse točke VEM so pooblaščene ponuditi enake storitve. Naloge točk VEM opravljajo vse 
izpostave AJPES, organizirane pa so tudi v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), 
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Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), upravnih enot (UE), javne agencije SPIRIT 
Slovenija ter pri notarjih.  
 
Vse storitve na točkah VEM so brezplačne. Plačljive so storitve VEM, ki jih izvajajo notarji. 
Med točkami VEM imajo poseben položaj prav notarji, saj so pooblaščeni za sprejemanje 
vseh vrst vlog za gospodarske družbe in druge subjekte vpisa v sodni register, medtem ko 
so ostale točke VEM pooblaščene le za registracijo enostavnih poslovnih oblik (s.p. in 
enostavna d.o.o.) ter za prijavo v registre in evidence Finančne uprave (FURS), Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in Obrtne zbornice (OZS). 
 
Točke VEM poleg enotnih storitev, ki jih nudijo s pomočjo e-VEM sistema, poslovnim 
subjektom nudijo tudi različne druge storitve,ki so v pristojnosti njihovih organizacij. 
 
5.4 SMERNICE BODOČEGA RAZVOJA PROJEKTA VEM »Vse na enem 
mestu« 
21. junija 2012 so na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo testno objavili nov državni 
spletni portal EUGO Slovenia – Slovenia Business Point. 
 
Portal je namenjen domačim in tujim ponudnikom storitev, ki na enem mestu, na 
enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen način nudi celovite informacije v 
življenjskem ciklu poslovanja. Vsebine so dostopne tudi v angleškem jeziku. 
 
Osrednji del portala je namenjen predstavitvi informacij o pogojih za opravljanje 
reguliranih dejavnosti in poklicev v republiki Sloveniji. Na ta način Slovenija izpolnjuje 
zaveze evropskih direktiv in omogoča prijaznejše in lažje poslovanje na trgu v Sloveniji. 
 
Trenutno EUGO Slovenia nudi informacije glede možnosti opravljanja čezmejnih storitev 
za 265 reguliranih dejavnosti in 331 reguliranih poklicev. E-postopek izvedbe prijave ali 
pridobitve določenih dovoljenj za opravljanje čezmejne storitve bo preko portala EUGO na 
voljo v letu 2018. Trenutne vrste postopkov za čezmejno opravljanje storitev v Sloveniji 
so: 
• postopek s prijavo in pridobitvijo dovoljenja; 
• postopek s prijavo brez pridobitve dovoljenja; 
• postopek brez prijave; 
• ni možnosti čezmejnega opravljanja določene storitve. 
 
Oba portala sta bila v letu 2014 združena v ENOTNO POSLOVNO TOČKO (EPT). 
 
»Vzpostavitev enotne poslovne točke (EPT) je usmerjena k razvoju in nadgradnji podpore 
za poslovne subjekte v procesu poslovanja. Podjetnik oziroma poslovni subjekti bi imeli na 
voljo nove e-storitve, posodobljene in nadgrajene bodo informacije in vsebine o pogojih 
za poslovanje. Cilj je, poslovnemu subjektu odgovoriti na temeljno vprašanje: Na kakšen 
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način lahko opravljam dejavnost / poklic in kaj potrebujem za opravljanje določene 
dejavnosti / poklica? Ministrstvo za javno upravo želi s projektom EPT združiti in 
poenostaviti številna obvezna poročanja, ki so predpisana za poslovne subjekte in sicer z 
razvojem elektronske podpore enotnemu poročanju za poslovne subjekte.« (MJU, 2013). 
 
»Vodilo projekta je slediti načelu »samo enkrat in na enem mestu«. S pomočjo evropskih 
sredstev bo poslovnim subjektom tako omogočeno poslovanje z državo preko enotne 
poslovne točke. Že obstoječi portal e-VEM, portal za podjetja in podjetnike in portal EUGO 
Slovenia bosta preko projekta EPT dobila novo podobo, nove storitve, boljše in ažurne 
vsebine. Enotna poslovna točka ima vizijo, da postane digitalna pisarna za vsakogar, ki 
opravlja dejavnost in posluje z državo.« (MJU, 2013). 
 
»Projekt vodi Ministrstvo za javno upravo, v sodelovanju z ostalimi ključnimi ministrstvi in 
pristojnimi organi, vključno z zbornicami, inšpektorati, med ključnimi sogovorniki razvoja 
projekta pa bo uporabnik – PODJETNIK.« (MJU, 2013). 
 
»Projekt EPT je tesno povezan z vladnim projektom P VEM 6.3, ki ga vodi Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. Ključni cilj projekta P VEM 6.3 je poenotenje in 
združitev različnih podpornih storitev, ki jih država nudi za podjetja in podjetnike, med 
drugim je naloga projekta celovita prenova sistema fizičnih VEM točk za podporo domačim 
in tujim podjetnikom / investitorjem.« (MJU, 2013). 
 
Glavni cilji projekta vzpostavitve Enotne poslovne točke (EPT): 
• učinkovitejše poslovanje; 
• odpravljeno poročanje o istih zadevah več organom; 
• prihranek v času; 
• znižanje stroškov; 
• racionalizacija delovanja javne uprave; 
• večji pregled nad informacijami ter podatki o poslovanju poslovnih subjektov. 
 





6 STATISTIČNA PRIMERJAVA UPORABE STORITEV e-
VEM/VEM  
6.1 ŠTEVILO ODDANIH VLOG ZA GOSPODARSKE DRUŽBE IN S.P. 
V letu 2016 so bile preko portala e-VEM oddane 862.003 vloge. Za primerjavo je bilo v 
letu 2015 skupno oddanih 302.527 vlog11. Razliko 559.476 več oddanih vlog kot leta 2015 
oziroma 284,93% povečanje števila vlog lahko v večjem delu pripišemo spremembi 
zakonodaje na področju vlaganja prijav v obvezna socialna zavarovanja. Od 01.01.2016 je 
namreč potrebno vse prijave v obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM. 
Če vlogam, ki so bile oddane prek sistema e-VEM prištejemo še pooblastila, je bilo preko 
sistema e-VEM skupaj oddanih 916.652 vlog. 
 
Od skupnega števila vseh oddanih vlog preko portala e-VEM, je bilo za gospodarske 
družbe oddanih slabih 80% vlog, za samostojne podjetnike pa dobrih 20 %. Skupno 
število predstavlja seštevek uspešno oddanih vlog oziroma uspešno zaključenih 
postopkov, delno odobrenih ali delno izplačanih12, kot tudi vlog, ki so bile rešene 
negativno.  
 
Tabela 2: : Število oddanih vlog za gospodarske družbe in s.p. 
Število VSEH v 
letu 2016 
Postopek je bil uspešno 
zaključen. 
Vloga je bila negativno 
rešena. Skupna vsota 
GD SP GD SP 
OD DOMA 605597 94025 11065 3266 714126 
TOČKA VEM 31912 78791 1030 961 112694 
NOTAR 17409  956  18365 
SODIŠČE 14706  2112  16818 
Skupna vsota 669624 172816 15163 4227 862003 
 
Vir: AJPES, MJU, lasten (2017) 
  
                                        
11 V letu 2013 je bilo oddanih 249.657 vlog. V letu 2014 pa 260.486 vlog kar pomeni 4,34% 
povečanje. 
12 Delno odobrene in delno izplačane vloge, so vloge, ki se nanašajo na postopek »Nadomestilo 
plač – refundacija«.   
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Tabela 3: : Skupno število oddanih vlog po tipu Točke VEM 
Tip Točke 
VEM 
Postopek je bil 
uspešno zaključen 
Vloga je bila negativno 
rešena 
Skupaj 
 GD SP GD SP  
AJPES 18611 36605 605 402 56223 
Druge točke 
Vem 
790 447 17 5 1259 
GZS 78 169 3 3 253 
Obrtna 
zbornica 
3637 14068 114 207 18026 
SPIRIT 4547 13534 142 149 18372 
Upravne 
enote 
4249 13968 149 195 18561 
Skupaj 31912 78791 1030 961 112694 
 
Vir: AJPES, MJU, lasten (2017) 
 
Tabela 4: : Primerjava števila vlog po letih od 2013 do 2016 
 
OD DOMA TOČKA VEM NOTAR SODIŠČE 
2016 714126 112694 18365 16818 
2015 185415 81643 18769 16700 
2014 146864 77068 19849 16718 
2013 20747 137771 14519 76620 
 








Grafikon 1: Primerjava števila vlog po letih od 2013 do 2016 
 
 
Vir: lasten, tabela 4 
 
6.2 VRSTE POSTOPKOV GLEDE NA LOKACIJO IZVEDBE POSTOPKA IN 
USPEŠNOST 
V tabeli 4 lahko vidimo vrste postopkov glede na lokacijo izvedbe postopka in samo 
uspešnost postopka. Kot pričakovano, je bilo največ postopkov na portalu e-VEM 
narejenih v zvezi z prijavami v obvezna socialna zavarovanja (M-1, M-2, M-12 in M-3). 
Sledijo vpisi sprememb v SRG in postopek oddaje prostega delovnega mesta. Najmanj je 
bilo izvedenih vlog, ki se nanašajo na izdajo obrtnega dovoljenja. 
 
Tabela 5: Vrste postopkov glede na lokacijo izvedbe postopka in uspešnost 
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27  4     1 1 33 
Skupaj 699.622 173 14.331 17.409 956 14.706 2.112 110.703 1.991 862.003 
 
Vir: AJPES, MJU, lasten (2017) 
 
Pomembno je dejstvo, da je bilo v letu 2016 na daljavo oziroma »od doma« preko portala 
e-VEM izvedenih 714.126 postopkov. V letu 2015 je bilo na daljavo izvedenih 185.415, kar 
pomeni, da je bilo v letu 2016 na daljavo izvedenih 385,15 % postopkov več. Največkrat 
izvedeni e-postopki so bile prijave (M-1) in odjave (M-2) iz obveznih socialnih zavarovanj, 
sledita prijava v zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M-12) in 
sprememba obveznega socialnega zavarovanja (M-3). Prijava v obvezna socialna 
zavarovanja predstavlja dobrih 35 % vseh prijav, ki so izvedene na daljavo. Med postopki, 
ki so jih subjekti izvajali na daljavo, je bil najmanjkrat izveden predlog za vpis enostavne 
spremembe pri d.o.o.. 
 
6.3 ŠTEVILO POSTOPKOV NA TOČKAH VEM 
Na točkah VEM so subjekti opravili 147.877 postopkov. Največ postopkov je bilo izvedenih 
na ljubljanski izpostavi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v 
nadaljevanju: AJPES), kjer je bilo v letu 2016 izvedenih slabih 24.000 postopkov, kar 
predstavlja 16,20 % vseh vlog, ki so bile izvedene na točkah VEM, oz. 2,78 % vseh 
izvedenih vlog. 
 




6.4 PRIKAZ DELEŽA VLOG GLEDE NA TIP TOČKE VEM  
Iz spodnje table je razvidno, da je bilo največ vlog oddanih na točkah VEM ki delujejo v 
okviru AJPES. V primerjavi s prejšnjim letom so na izpostavah omenjenih točk VEM opravili 
za dobrih 15% več vlog. Povprečno je posamezna točka VEM AJPES naredila 4.685 vlog. 
Po obremenjenosti glede na posamezno točko VEM AJPES-u sledijo točke, ki delujejo v 
okviru agencije SPIRIT, Upravne enote, zatem sledijo točke, ki delujejo v okviru OZS. 
Druge točke VEM in točke VEM, ki delujejo v okviru GZS so bile glede na izpostavo 
najmanj obremenjene. Spodnja tabela prikazuje podrobnejšo obremenjenost glede na 
posamezno točko VEM. 
 
Tabela 6: Delež vlog glede na tip točke VEM 
Izpostava Število vlog Število izpostav Obremenjenost glede 
na posamezno točko 
AJPES 56.223 12 4.685 
SPIRIT 18.372 32 574 
Upravna enota 18.561 33 562 
Obrtna zbornica 18.026 61 295 
Druge točke Vem 1.259 10 125 
GZS 253 4 63 
 
Vir: AJPES, MJU, lasten (2017) 
 
6.5 VLOGE, KI SO JIH OBRAVNAVALI NOTARJI ALI SO BILE ODDANE NA 
SODIŠČIH 
Notarji so skupno izvedli 18.365 postopov, vse za gospodarske družbe. Od tega so jih 
slabih 95 % uspešno zaključili, dobrih 5% pa je bilo rešenih negativno, medtem ko so na 
enajstih okrožnih sodiščih izvedli 116.818 postopkov, vse za gospodarske družbe. Od tega 
števila jih je bilo dobrih 87% rešenih pozitivno, slabih 13% pa negativno. 
 
















OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 333 21 354 
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 1.321 299 1.620 
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 1.356 154 1.510 
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 995 156 1.151 
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 378 55 433 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 6.966 969 7.935 
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.646 249 1.895 
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 446 111 557 
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 430 26 456 
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 647 52 699 
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 188 20 208 
Skupaj 14.706 2.112 16.818 
 





7 OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV  
Za pravilno in plastično predstavo o smotrnosti in učinkovitosti delovanja sistema VEM in 
e-VEM v primerjavi s predpisanim postopkom pred aktivacijo le tega, je potrebno izvesti 
primerjalen izračun ocene administrativnih stroškov. Ta ocena je narejena za primer 
ustanovitve podjetja (enostavne družbe z omejeno odgovornostjo) preko enotne vstopne 
točke VEM za gospodarske družbe in v primerjavi s postopkom pred uvedbo sistema 
VEM/e-VEM. Na podlagi znanega procesa se je opredelila informacijska obveznost in 
administrativne aktivnosti, zbrali so se stroškovni parametri in izvedel se je izračun. 
 
Oceno administrativnih stroškov sem izvedla na podlagi analize postopka registracije 
gospodarske družbe (enostavni d.o.o.) preko enotne vstopne točke VEM in spletnega 
portala e-VEM. V nadaljevanju so prikazani postopki registracije ustanovitve enostavnih 
d.o.o. za referente na vstopnih točkah. Za postopek so opredeljene informacijske 
obveznosti in za vsako informacijsko obveznost pripadajoče administrativne aktivnosti. 
Tako so izračunani administrativni stroški in administrativna bremena za administrativne 
aktivnosti postopka. 
 
7.1 SPLOŠNO O METODOLOGIJI ZA MERJENJE ADMINISTRATIVNIH 
STROŠKOV EMMAS 
»Metodologija za merjenje administrativnih stroškov EMMAS razvita v Sloveniji je privzeta 
in prilagojena na osnovi mednarodne metodologije »Standard Cost Model: Measuring and 
Reducing Administrative Burdens for Businesses, SCM Network to reduce administrative 
burdens, OECD, October 2005 (last version)«, kot dodatna pomoč pa je služila tudi 
metodologija »The Standard Cost Model; A framework for defining and quantifying 
administrative burdens for businesses, August 2004«, razvita s strani International 
working group on Administrative Burdens pri Evropski komisiji. Metodologija je bila tako 
sprejeta tudi s strani Evropske komisije, ki je model izbrala za ovrednotenje 
administrativnih stroškov povzročenih podjetjem s strani EU (evropske direktive in druga 
regulativa - (Standard Cost Model - An EU common methodology for assessing 
administrative costs imposed by legislation - Communication from the Commission – 
COM(2005)518 (21. oktober 2005))).« (MPJU, 2009, str. 1 – 2).  
 
»Pri razvoju navodil za izračun se je uporabila še nemška metodologija »Introduction of 
the Standard Cost Model; Methodology Manual of the Federal Government, 22. November 
2006«, s predstavitvijo »Putting the Standard Cost Model into practise, Matt Barnes, 15 
February 2007« in dokumentom »National approaches business-as-usual (BAU) costs, 18 
June 2007, Stockholm, SCM Steering Group Meeting«.« (MPJU, 2009, str. 1 – 2).  
 
»Metodologija je bila razvita z namenom poenostavitve in poenotenja postopkov 
ocenjevanja administrativnih stroškov, povzročenih podjetjem (in drugim) s strani državne 
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(lahko tudi lokalne) regulative. Gre za relativno pragmatičen pristop k ocenjevanju 
omenjenih stroškov, saj gre bolj za indikativne ocene kot pa statistično reprezentativne 
ocene administrativnih stroškov. Kljub temu je model primeren za grobo oceno in dobra 
podlaga za odpravo nepotrebnih administrativnih bremen.« (MPJU, 2009, str. 1 – 2). 
 
»Z merjenjem administrativnih stroškov se sistematično, natančno in podrobno razdela 
predpis ter oceni višina administrativnih stroškov. Tako se lahko izmeri celotno vsebinsko 
področje, kjer pa je potrebno najprej opredeliti vse predpise (zakone in podzakonske akte, 
ter druge predpise). Prav tako se lahko izmeri posamezen predpis, ki v javnosti oziroma 
gospodarstvu povzroča nemalo bremen ali celo samo del predpisa.« (MPJU, 2009, str. 1 – 
2). 
 
»Merjenje administrativnih stroškov nam omogoča opredelitev in spremljanje ukrepov za 
odpravo administrativnih ovir. Višina administrativnih stroškov je namreč pokazatelj, ki 
nam določa prioriteto in selekcijo obveznosti iz predpisov. Zaradi omenjenega je EMMAS 
ključnega pomena pri iskanju najbolj učinkovitega načina za zmanjševanje 
administrativnih bremen. Na podlagi uporabe otipljivih podatkov omogoča preučevanje 
učinkov sprememb. Na podlagi obveznosti iz predpisov, ki povzročajo velike 
administrativne stroške se lahko smotrno oblikujejo programi ukrepov za odpravo 
administrativnih ovir (bremen). S ponovnimi merjenji pa se spremlja učinkovitost in 
uspešnost izvajanja ukrepov.« (MPJU, 2009, str. 1 – 2).   
 
»Če se izmerijo administrativni stroški predlaganih sprememb obstoječega predpisa ali 
predlaganega novega predpisa se lahko napove tudi posledice izražene z oceno stroškov. 
Merjenje administrativnih stroškov s pomočjo mednarodno sprejetega modela omogoča 
tudi mednarodno primerjavo.« (MPJU, 2009, str. 1 – 2). 
 
»S pomočjo modela za merjenje administrativnih stroškov se posamezna zakonodaja (in 
druga regulativa) analizira tako, da se definira potrebne informacije in podatke (IO – 
information obligation), ki se naprej delijo na posamezne aktivnosti, ki jih mora opraviti 
podjetje (posameznik ali druga organizacija) za zagotovitev potrebnih informacij, ki jih 
določa zakonodaja. S tem so definirane administrativne aktivnosti ki se jih lahko izmeri. 
Pri tem ni namen modela, da opredeli ali so aktivnosti nujne ali potrebne za doseganje 
ciljev posamezne zakonodaje, ampak je namen zgolj identifikacija vseh administrativnih 
aktivnosti, potrebnih za izpolnjevanje zakonskih zahtev s strani podjetij (in drugih 









7.2 OSNOVNI POJMI 
»V spodnjih preglednicah so prikazane posamezne vrste stroškov. 
 




Vir: MPJU (2009, str. 2) 
 
Neposredni finančni stroški so rezultat konkretne in neposredne obveznosti prenosa 
denarja vladi ali pristojnemu organu. Ti stroški niso povezani s potrebo po informaciji s 
strani vlade. Primeri neposrednih finančnih stroškov so davki, prispevki in globe. 
 
Posredni finančni stroški so rezultat posredne obveznosti, ki jih zakonodaja določa 
subjektom. Razdelimo jih na dejanske posredne stroške in administrativne stroške.  
 
Dejanski posredni stroški – ti stroški nastanejo, če predpis določa obvezen nakup nekega 
blaga zato, da so izpolnjeni pogoji predpisanih norm, ki jih določajo predpisi (npr. 
določena oprema, določen prostor, naprave, ipd.). So lahko enkratni (ko se opravi nakup), 
lahko pa se poleg enkratnega stroška pojavljajo tudi stroški vzdrževanja tega blaga, ki so 
stalni (npr. nakup filtra, ki ga določajo okoljski predpisi je enkratni strošek, saj se filtri po 
navadi menjajo in ne vzdržujejo; po drugi strani pa oprema lahko zahteva stalno 
vzdrževanje oz. servis na določeno obdobje). 
 
Administrativni stroški: so stroški administrativnih aktivnosti, ki jih mora opraviti podjetje, 
posameznik ali druga organizacija, za zagotovitev potrebnih informacij (IO), ki jih zahteva 
zakonodaja ali drugi predpisi. Tako opredeljeni stroški vključujejo poleg administrativnih 
bremen tudi stroške, ki bi jih imela podjetja ne glede na predpis. Celotni administrativni 
stroški so seštevek naslednjih stroškov posamezne administrativne aktivnosti: 














• izdatkov, ki so materialni stroški vezani na določeno aktivnost (npr. kopiranje, 
poštnina, obrazci, kuverte, programska oprema ipd.), 
• možnih zunanjih stroškov (npr. stroški svetovalcev, stroški pridobivanja certifikata 
s strani zunanjega izvajalca ipd.), 
• splošnih stroškov, ki so določeni kot fiksen odstotek izračunanih administrativnih 
stroškov in se upoštevajo samo pri deležih teh stroškov v bruto domačem 
proizvodu in mednarodnih primerjavah. Gre za splošne stroške, ki nastajajo pri 
poslovanju (stroški s prostori (najemnina ali amortizacija vezana na poslovne 
prostore), telefonija, ogrevanje, stroški elektrike, vode, odvoza smeti, IT opreme). 
Ti stroški nastajajo ne glede na to ali zaposlen opravlja temeljno delo ali 
administracijo ali pa je celo odsoten. Države so uporabile različen fiksen odstotek 
izračunanih administrativnih stroškov; Danska, Norveška in Švedska so uporabile 
25%, Nizozemska v splošnem 25%, za finančni sektor celo 50%, Velika Britanija 
30%.13  
 
Merjenje posrednih finančnih stroškov je zelo pomembno, saj jih ni mogoče neposredno 
razbrati iz predpisa, po ocenah mednarodnih strokovnjakov pa predstavljajo kar 3 do 5 % 
deleža v bruto domačem proizvodu.14 
 














Vir: MPJU (2009, str. 4) 
 
Administrativno breme: je del administrativnih stroškov, ki nastanejo zgolj zaradi zahtev 
predpisov in niso običajni stroški podjetja (posameznika ipd.). 
                                        
13 International Standard Cost Model Manual: Measuring and Reducing Administrative Burdens for 
Businesses, SCM Network to reduce administrative burdens, p. 19, october 2005 
14 Matt Barnes: Putting the Standard Cost Model into practise, Cabinet Office, Better Regulation 
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Informacijska obveznost (IO) ter podatki: gre za obveznost posredovanja informacij ali 
podatkov, ki izhaja iz predpisa. IO ne vsebuje nujno samo informacij, ki jih je treba 
posredovati v določenih časovnih intervalih, ampak tudi informacije in podatke, ki morajo 
biti na voljo v primeru zahteve posameznega organa (npr. v primeru inšpekcije). IO lahko 
vključuje tudi več podatkov, ki jih je treba posredovati za isto obveznost. Ravno zaradi 
tega, se IO delijo naprej na administrativne aktivnosti (npr. vodenje evidenc, poročanje, 
izobraževanje, ipd.). 
 
Med IO se ne štejejo t. i. mejne informacijske obveznosti kot je na primer pravica do 
pritožbe, saj ne gre za obveznost ki je nujna, čeprav jo predpis omogoča. Prav tako 
določeni vprašalniki namenjeni podjetjem (in drugim) za ocenjevanje zadovoljstva ali 
drugih informacij, ki jih mora država pripraviti za posredovanje informacij EU ali za 
statistične analize niso vključeni v IO, saj predpis ne določa, da ga mora podjetje nujno 
izpolniti. 
 
Administrativna aktivnost: je aktivnost, potrebna za pripravo IO oziroma potrebnega 
podatka (npr. seznanitev z informacijsko obveznostjo, priprava poročil, kopiranje, 
pošiljanje, pridobivanje dokazil, ipd.). 
 
Aktivnost je lahko izvedena interno (podjetje jo opravi samo s pomočjo svojih zaposlenih) 
ali s pomočjo zunanjega izvajalca ali pa aktivnost vsebuje oboje. Model za merjenje 
administrativnih stroškov ovrednoti administrativne stroške s pomočjo merjenja porabe 
sredstev za posamezno aktivnost. 
 
Kategorija predpisa: gre za informacijo o tem ali gre za nacionalne predpise ali za 
predpise, ki jih moramo uporabljati na podlagi različnih sporazumov in kot članica EU. 
 
Model za merjenje administrativnih stroškov določa tri kategorije predpisov, in sicer: 
 
A - predpisi, ki so izključno in popolnoma določeni s strani EU ali zaradi drugih 
mednarodnih obveznosti. To pomeni, da na predpise vplivajo samo zunanje organizacije, 
domači predpisi pa na IO in administrativne aktivnosti, ki izhajajo iz te kategorije, ne 
morejo vplivati. 
B – predpisi, ki so posledica priporočil oz. predpisov EU ali del mednarodnih obveznosti, ki 
pa ne predpisujejo izvedbo predpisa, priporočila. V tem primeru država sama pripravi 
predpis, potrebne informacije in aktivnosti za izpolnjevanje mednarodnih in EU priporočil. 








Slika 10: Kategorije predpisov 
 
Vir: MPJU (2009, str. 5) 
 
Enačba za izračun administrativnega stroška posamezne aktivnosti: 
 
 
administrativni strošek = cena X količina  
 
 
cena = porabljen čas v urah X (bruto bruto plača/uro) + izdatki + zunanji 
stroški 
 
»Bruto bruto plača je seštevek bruto plače ter prispevkov in davkov na bruto plačo 
(obveznost delodajalca), za namene merjenja administrativnih stroškov je izbrana enotna 
tarifa (povprečna bruto bruto plača v RS).« (MPJU, 2009, str. 6). 
 
»Izdatki predstavljajo materialne stroške vezane na posamezno administrativno aktivnost 
(npr. kopiranje, poštnina, obrazci, kuverte, programska oprema ipd.).« (MPJU, 2009, str. 
6). 
 
»Zunanji stroški so znesek, plačan zunanjemu izvajalcu na letnem nivoju. V primeru, da je 
posredovan znesek na mesečnem nivoju je potrebno ugotoviti frekvenco plačil na leto in 
znesek na mesečnem nivoju pomnožiti s frekvenco plačil na leto.« (MPJU, 2009, str. 6). 
 
Obveznost, ki izhaja 
iz zakonodaje
Kategorija A
(v celoti in popolnoma posledica












»Čas se določi z metodo intervjujev (osebnih ali telefonskih). Pri intervjujih je pomembno 
določiti porabo časa za normalno učinkovito podjetje (upošteva se aritmetična sredina ali 
ponderirana aritmetična sredina).« (MPJU, 2009, str. 6 – 7). 
 
 
     količina = populacija X frekvenca 
 
 
»Populacija je število podjetij (posameznikov itd.), ki morajo opraviti določeno IO oz. 
aktivnost (npr. obračun DDV ⇒ populacija je število zavezancev za DDV).« (MPJU, 2009, 
str. 6 – 7). 
 
»Frekvenca je pogostost posredovanja IO (npr. obveznost mesečnega obračuna DDV ⇒ 
frekvenca je 12; obveznost kvartarnega obračuna DDV ⇒ frekvenca je 4).« (MPJU, 2009, 
str. 6 – 7). 
 
Enačba za izračun administrativnega bremena posamezne aktivnosti: 
 
 
     administrativno breme = administrativni strošek X korekcijski faktor 
 
 
»Korekcijski faktor - Pri izračunu administrativnega bremena posamezne administrativne 
aktivnosti je potrebno upoštevati tudi možnosti odgovorov glede izvajanja administrativnih 
aktivnosti, če predpis informacijsko obveznost ukine. V okviru zbiranja stroškovnih 
parametrov je namreč postavljeno vprašanje: Ali bi opravljali to aktivnost tudi, če predpis 
tega ne bi zahteval?15 Možni odgovori so:  
• Da, v velikem obsegu 
• Da, v določenem obsegu  
• Ne, aktivnosti ne bi izvajali.« (MPJU, 2009, str. 6 – 7). 
 
»Glede na obseg izvajanja administrativnih aktivnosti je administrativni strošek 
posamezne administrativne aktivnosti ovrednoten z naslednjimi  vrednostmi:.« (MPJU, 
2009, str. 6 – 7). 
 
  
                                        
15 Matt Barnes: Putting the Standard Cost Model into practise, Cabinet Office, Better Regulation 
Executive, 15 February 2007, National approaches business-as-usual (BAU) costs, 18 June 2007, 
Stockholm, SCM Steering Group Meeting 
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Tabela 8: Ovrednotenje stroška administrativne aktivnosti 
V VELIKEM OBSEGU med 0,1 in 0,5 
V DOLOČENEM OBSEGU med 0,6 in 0,9 
AKTIVNOSTI NE BI IZVAJALI 1,0 
 
Vir: MPJU (2009, str. 7) 
 
Slika 11: Model merjenja administrativnih stroškov 
 
 
Vir: MPJU (2009, str. 7) 
 
7.3 PRIMERJALNI IZRAČUN PRIHRANKA ADMINISTRATIVNIH 
STROŠKOV SISTEMA E-VEM 
»Pomembnejše poenostavitve s sistemom VEM: 
• možnost registracije enostavnega podjetja na enem mestu – na vstopni točki VEM 
ali preko spletnega portala; 
• skrajšanje roka za ustanovitev podjetja na le 4 dni; 
• ukinitev obvezne objave vpisov (ustanovitve, spremembe, izbrisa…) v Uradnem 
listu; 
• odpiranje elektronske knjige sklepov za enoosebne d.o.o na daljavo, na  točki VEM 































• elektronska podpora odprtju začasnega TRR za podjetja pri bankah, kamor se 
nakaže osnovni kapital (e-TRR); 
• elektronska podpora pridobivanju davčne številke; 
• ukinitev sodnih taks za vse vrste vpisov; 
• tehnološka združitev sodnega in poslovnega registra v en register – dostop do 
registra preko spletnega portala AJPES (vsi podatki o registraciji podjetja so 
dosegljivi brezplačno vsem); 
• elektronska prijava sprememb pri poslovanju vseh družb.« (Markovc, 2016). 
 
Merjenje administrativnih stroškov sem uporabila na primeru poenostavitev procesa 
ustanovitve (enostavne16 družbe z omejeno odgovornostjo17) zaradi vzpostavitve 
informacijskega sistema e-VEM za gospodarske družbe v primerjavi s procesom 
ustanovitve pred vzpostavitvijo sistema. 
 
Zbrala in opredelila sem informacijske obveznosti in administrativne aktivnosti, zbrala 
stroškovne parametre ter izračunala: 
• stanje pred spremembami (pred 01.02.2008); 
• stanje na današnji dan (po 01.02.2008). 
 
»Z vzpostavitvijo informacijskega sistema e-VEM za gospodarske družbe in uveljavitvijo 
vseh novih določb Zakona o sodnem registru in Zakona o gospodarskih družbah, so se 
odpravile pomembne administrativne ovire ter uveljavili postopki v smeri izredno prijazne 
in učinkovite uprave. Najhitrejši pokazatelj prihrankov se izrazi v času vpisa v sodni 
register, ki se je skrajšal s povprečno 6 mesecev na 7 dni.« (Markovc, 2016). 
 
Pogoji za ustanovitev d.o.o. preko enotne točke VEM ali notarja 
 
»Pri točki VEM je mogoče vložiti predlog za vpis ustanovitve d.o.o. v naslednjih primerih: 
• vložki se vplačajo samo v denarju (z nakazilom na bančni račun) in celoten znesek 
vložkov (najmanj 7.500 EUR) se plača pred vložitvijo predloga;  
• družbena pogodba ali akt o ustanovitvi se sklene na obrazcu VEM, v katerem 
vsebine ni mogoče spreminjati;  
• pri enoosebni d.o.o.: družbenik vodi elektronsko knjigo sklepov.« (Markovc, 2016). 
 
                                        
16 Enostavna družba je gospodarska družba (d.o.o.), pri kateri: 
• se osnovni vložki (7.500 EUR) vplačajo samo v denarju (z nakazilom na bančni račun); 
• se osnovni vložki v celoti plačajo pred vpisom ustanovitve; 
• družbena pogodba vsebuje samo nujne sestavine in se sklene na obrazcu VEM, katere 
vsebine ni mogoče spreminjati; 
• pri enoosebni d.o.o. družbenik želi voditi elektronsko knjigo sklepov. 
17 Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki 
družbenikov. Vrednost vložkov je lahko različna. 
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»Pri notarju je treba opraviti postopke v povezavi z ustanovitvijo podjetja v naslednjih 
primerih: 
• glede vložkov: če nameravajo družbeniki vložiti: 
o stvarne vložke (na primer stroje, nepremičnine, opremo) ali 
o denarne vložke v skupnem znesku, ki presega 7.500 eurov tako, da bo del 
denarnih vložkov vplačan po vpisu ustanovitve v sodni register; 
• glede vsebine pogodbe ali akta (tudi, če nameravajo vložiti samo denarne vložke, 
ki se v celoti vplačajo pred vložitvijo predloga), če želijo (zaradi dodatnih dogovorov 
ali drugih razlogov) družbeno pogodbo ali akt o ustanovitvi skleniti v obliki 
notarskega zapisa; 
• glede oblike knjige sklepov (pri enoosebni d.o.o.): družbenik vodi pisno knjigo 
sklepov; 
• če nameravajo ustanoviti družbo, ki ni organizirana kot d.o.o. (na primer družbo z 






Slika 12: Proces registracije podjetja (družbe z omejeno odgovornostjo) v primeru 








Slika 13: Proces registracije podjetja (družbe z omejeno odgovornostjo) v primeru 








Populacija, segmentacija in frekvenca: 
»Pri merjenju administrativnih stroškov sem upoštevala samo scenarij ustanovitev nove 
gospodarske družbe18 (enostavne d.o.o.). 
 
Izračun populacije temelji na podlagi zbranih podatkov Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES-a), Vrhovnega sodišča, Statističnega urada 
Republike Slovenije (SURS-a) in Finančnega urada Republike Slovenije (FURS-a). Zbrala 
sam podatke za število novoustanovljenih enostavnih d.o.o. za preteklo leto (2016). 
Podatke sem pridobila za vse novoustanovljene družbe z omejeno odgovornostjo, pri 
čemer se ocenjuje, da predstavlja število novoustanovljenih enostavnih d.o.o. 80 % 
celotne populacije. Pridobljene podatke o številu gospodarskih družb sem segmentirala po 
številu družbenikov, ki posamezno gospodarsko družbo ustanovijo. Pri segmentaciji sem 
upoštevala razlike pri informacijskih obveznostih, ki nastopajo za različne oblike d.o.o., in 
sicer za enoosebne ali večosebne. Razlike so prisotne predvsem pri notarskih overitvah, 
saj pri enoosebnih družbah z omejeno odgovornostjo ni potrebno sestaviti družbene 
pogodbe v notarskem zapisu, pri večosebnih družbah z omejeno odgovornostjo pa ne 
potrditi knjige sklepov družbe. « (MJU, 2008, str. 19). 
 
Frekvenca posameznih aktivnosti je 1, ob predpostavki, da se podjetje preko enotne 
vstopne točke VEM ali spletnega portala e-VEM ustanovi enkrat. 
 
Tabela 9: Število novoustanovljenih d.o.o. v letu 2016 
Dogodek Družbe z omejeno odgovornostjo Skupaj d.o.o. 
 VEM vpisov 201619 Ustanovitev 2016  
Ustanovitev podjetja 4.535 4.309 4.309 
 
Vir: AJPES, MJU (2017) 
 
Administrativni stroški so računani po več različnih kriterijih, in sicer: 
• glede na vrsto dogodka (ustanovitev); 
• glede na število družbenikov (enoosebne ali večosebne); 
• pred vzpostavitvijo informacijskega sistema e-VEM (01.01.2008) in na 31.12.2016. 
 
Na koncu so sešteti stroški po posameznih kriterijih prikazani celotni administrativni stroški, 
ki bi jih zakonodaja povzročala gospodarskim subjektom pred vzpostavitvijo sistema e-
                                        
18 Po zakonu je gospodarska družba pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 
dejavnost kot svojo izključno dejavnost. 
19 Vsi predlogi za vpis gospodarske družbe preko VEM ali e-VEM v letu 2016 vendar je del 
gospodarskih družb začelo poslovati šele v letu 2017 na podlagi predvidenega datuma začetka 
poslovanja ali vpisa v poslovni register po 01.01.2017. 
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VEM in v primerjavi s sedanjo ureditvijo. Tako sem dobila primerjavo neto prihrankov za 
gospodarske subjekte zaradi uvedbe sistema e-VEM na današnje podatke. 
 
Tabela 10: Šifrant IO in AA za novoustanovljene d.o.o. pred uvedbo e-VEM 
ORGAN USTANOVITEV D.O.O - IO 
Administrativne aktivnosti (AA) 
 
 
Izdelava akta o ustanovitvi družbe (IO-1) 
Poizvedba glede firme (AA-1.1) 
Seznanjanje z IO (AA-1.2) 







Izdelava družbene pogodbe v notarski obliki 
(IO-2) 
Predložitev akta o ustanovitvi družbe (AA-2.1) 
Izdelava in overitev družbene pogodbe  (AA-2.2) 
Overitev podpisa poslovodij (IO-3) 
Overitev  (AA-3.1) 
 
Potrditev knjige sklepov družbe  (IO-4) 
Potrditev knjige (AA-4.1) 
 
Sestava predloga za vpis v sodni register  (IO-5) 







 Zahteva za odprtje začasnega bančnega računa   
(IO-6) 
Predložitev družbene pogodbe  (AA-6.1) 
Vloga za odprtje (AA-6.2) 
Sklenitev pogodbe  (AA-6.3) 












. Predložitev vloge za vpis d.o.o v sodni register  (IO-
7) 
Izpolnitev vloge za vpis (AA-7.1) 






Objava d.o.o. v URL RS (OI-8) Objava v URL RS (AA-8.1) 
 







Vloga za vpis v AJPES (IO-10) 
Izpolnitev obrazca PRS-1(AA-10.3) 
Predložitev  sklepa o  vpisu v sodni register 
 (AA-10.2) 
Posredovanje dokumentacije (AA-10.3) 
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Vir: MJU (2008, str. 21) 
 
Tabela 11: Šifrant IO in AA za novoustanovljene d.o.o. po uvedbi e-VEM 
 
Vir: MJU (2008, str. 23) 
 
Tabela 12: Stroški povezani z ustanovitvijo enostavne d.o.o. 
NOVOUSTANOVLJENI d.o.o.20  
Družbena pogodba v notarski obliki 179,45 € 
                                        













Vloga za dodelitev davčne številke, vpisa v davčni 
register in vpisa v register davčnih zavarovancev. 
 (IO-12) 
Pridobitev  in izpolnitev obrazca (AA-12.1) 






Prijava potrebe po delavcu na obrazcu PD (IO-13) 
Pridobitev in izpolnitev obrazca PD-1  (AA-13.1) 






Prijava delavca v zdravstveno zavarovanje 
(IO-14) 
Pridobitev in izpolnitev obrazca M-1 (AA-14.1) 
 
  






 Odprtje e-TRR  (IO-1) 
Odpiranje začasnega bančnega računa  (AA-1.1) 
 
 
Izpolnitev vlog na točki e-VEM (IO-2) 
Izpolnitev potrebnih obrazcev in vlog   (AA-2.1) 
 
 
Izdelava žiga  (IO-3) 








 Vloga za odprtje stalnega računa  (IO-4) Sklenitev pogodbe (AA-4.1) 
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Overitev podpisa poslovodje/ij 17,08 € 
Potrditev knjige sklepov družbe 27,54 € 
Sestava predloga za vpis v sodni register 44,06 € 
Objava v Uradnem listu RS21 0,0343 €/znak 
Izdelava žiga 20,00 € 
Splošno  
Urna postavka22 11,50 € 
Obrazec M-1  računalniški 0,64 € 
Obrazec M-1 navadni 0,41 € 
Obrazec M-2  računalniški 0,5 € 
Obrazec M-2 navadni 0,43 € 
Obrazec M-3  računalniški 0,37 € 
Obrazec M-3 navadni 0,34 € 
Obrazec PD-1 0,5 € 
Fotokopija A4 formata/stran 0,05 € 
Standardno pismo 0,20 € 
 
Vir: MJU (2008, str. 24), lasten 
 
7.4 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV IN 
ADMINISTRATIVNIH BREMEN 
Urna postavka = 11,50 € 
 
Tabela 13: Stroškovni parametri za izračun administrativnih stroškov in bremen pred 
uvedbo e-VEM 
                                        
21 Cenik: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/glasilo-uradni-list-rs/cenik-objav  















































































AA-1.1 0,25 h   2,88 € 1 4.309 4.309 12.388,38 € 0,1 
AA-1.2 0,17 h   1,96 € 1 4.309 4.309 8.424,10 € 0,1 
AA-1.3 0,33 h 0,25 €  4,05 € 1 4.309 4.309 17.429,91 € 0,1 
IO-3 AA-3.1 0,17 h  17,05 € 19,01 € 1 4.309 4.309 81.892,55 € 1,0 
IO-4 AA-4.1 0,25 h  27,54 € 30,42 € 1 4.309 4.309 131.058,24 € 1,0 
IO-5 AA-5.1 1 h  44,06 € 55,56 € 1 4.309 4.309 239.408,04 € 1,0 
IO-6 
AA-6.1 0,08 h   0,92 € 1 4.309 4.309 3.964,28 € 1,0 
AA-6.2 0,75 h   8,63 € 1 4.309 4.309 37.165,13 € 1,0 
AA-6.3 1 h   11,50 € 1 4.309 4.309 49.553,50 € 1,0 
AA-6.4 0,08 h   0,92 € 1 4.309 4.309 3.964,28 € 1,0 
IO-7 
AA-7.1 2 h   23,00 € 1 4.309 4.309 99.107,00 € 1,0 
AA-7.2 0,08 h   0,92 € 1 4.309 4.309 3.964,28 € 1,0 
IO-8 AA-8.1   194,88 € 194,88 € 1 4.309 4.309 839.737,92 € 1,0 
IO-9 AA-9.1 0,5 h  20,86 € 25,75 € 1 4.309 4.309 110.956,75 € 0,1 
IO-
10 
AA-10.1 0,25 h   2,88 € 1 4.309 4.309 12.388,38 € 1,0 
AA-10.2 0,08 h   0,92 € 1 4.309 4.309 3.964,28 € 1,0 
AA-10.3 0,17 h 0,254 €  2,21 € 1 4.309 4.309 9.518,58 € 1,0 
IO-
11 
AA-11.1 1 h   11,50 € 1 4.309 4.309 49.553,50 € 0,1 
IO-
12 
AA-12.1 0,9 h   10,35 € 1 4.309 4.309 44.598,15 € 1,0 
AA-12.2 0,17 h 0,254 €  2,21 € 1 4.309 4.309 9.518,58 € 1,0 
IO-
13 
AA-13.1 0,9 h 0,5 €  10,85 € 1 4.309 4.309 46.752,65 € 1,0 
AA-13.2 0,08 h   0,92 € 1 4.309 4.309 3.964,28 € 1,0 
IO-
14 
AA-14.1 1 h 0,41 €  11,91 € 1 4.309 4.309 51.320,19 € 1,0 
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Administrativni stroški = cena X količina 
 
Administrativno breme = administrativni stroški X korekcijski faktor 
 












































































NOVOUSTANOVLJENI d.o.o. preko TOČKE e-VEM 
IO-1 AA-1.1 0,25 h   2,88 € 1 4.309 4.309 
12.409,9
2 € 
IO-2 AA-2.1 2 h   23,00 € 1 4.309 4.309 
99.107,0
0 € 
IO-3 AA-3.1 0,5 h  20,00 € 25,75 € 1 4.309 4.309 
110.956,
75 € 




Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) lahko izvedemo na točki VEM, če 
gre za enostavno d.o.o. Postopek ustanovitve enoosebne d.o.o. se začne na pobudo 
družbenika. Družbenik si izbere enotno vstopno točko VEM na kateri opravi vse potrebne 
zakonsko določene obveznosti za vpis družbe v poslovni in sodni register. Referent na 
enotni vstopni točki VEM bodočemu podjetniku nudi svetovanje glede tovrstne ustanovitve 
podjetja. Ko podjetnik pridobi vse potrebne informacije skupaj z referentom izpolnita vse 
zakonsko predpisane listine (akt o ustanovitvi, izjava družbenika po 4. točki 3 odstavka 
27. člena ZSReg, sklep o imenovanju zastopnika, izjava zastopnika, sklep o določitvi 
poslovnega naslova in listino o vplačilu kapitala). Podjetnik prejme overjen izvod akta o 
ustanovitvi na podlagi katerega odpre na banki transakcijski račun. Po prejetju potrdila o 
odprtju transakcijskega načrta s strani banke, podjetnik potrdilo dostavi referentki na 
enotni vstopni točki VEM. Potrdilo se skenira in priloži ostalim listinam ter elektronsko 
posreduje upravljavcu registra, kje se opravi postopek vpisa v poslovni in sodni register. 
Sodišče po končanem postopku s sklepom obvesti družbenika po pošti (Zakon o splošnem 
upravnem postopku) o vpisu gospodarske družbe v poslovni in sodni register. Skupaj s 
sklepom pošlje obvestilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve o določitvi šifer 
glavne dejavnosti in institucionalnega sektorja in matične številke ter obvestilo o dodeljeni 
davčni številki. 
  
Postopek izpeljave postopkov do faze oddaje elektronske vloge predloga o vpisu družbe v 





Postopek izpeljave ustanovitve večosebne d.o.o. se glede na enoosebno d.o.o. ne 
razlikuje bistveno. Pri ustanovitvi na enotni vstopni točki VEM morajo biti prisotni vsi 
družbeniki, ki podpišejo zakonsko določene listine.  
 
Čas trajanja postopka se zaradi večjega števila družbenikov oziroma večjega obsega 
dejavnosti podaljša za dobre pol ure, na dobre 1,5 ure. 
 
Družbenik, ki ustanavlja enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo preko spletnega 
portala e-VEM izvede postopek odpiranja začasnega depozitnega računa preko spletnega 
portala e-TRR. Tudi ostale listine, ki jih potrebuje za izpeljavo postopka vpisa v poslovni in 
sodni register izpolni preko spletne aplikacije za katero mora pridobiti kvalificirano 
digitalno potrdilo. Po izpolnitvi vseh vlog in odprtju začasnega transakcijskega računa (v 
primeru popolne izpolnitve vlog) sistem avtomatsko generira vse listine in jih elektronsko 
posreduje na Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve in na sodišče. Sodišče po 
končanem postopku s sklepom obvesti družbenika o vpisu gospodarske družbe v poslovni 
in sodni register. Skupaj s sklepom pošlje obvestilo Agencije RS za javnopravne evidence 
in storitve o določitvi šifer glavne dejavnosti in institucionalnega sektorja in matične 
številke ter obvestilo o dodeljeni davčni številki.  
 
Gre za najenostavnejšo in najhitrejšo oblika ustanovitve podjetja. 
 
Tabela 15: Izračun administrativnih stroškov pred uvedbo e-VEM 






4.309 12.388,38 € 1.238,84 € 
4.309 8.424,10 € 842,41 € 
4.309 17.429,91 € 1.742,99 € 
SKUPAJ IO -1  38.242,39 3.824,24 
IO-3 4.309 81.892,55 € 81.892,55 € 
SKUPAJ IO-3  81.892,55 € 81.892,55 € 
IO-4 4.309 131.058,24 € 131.058,24 € 
SKUPAJ IO-4  131.058,24 € 131.058,24 € 
IO-5 4.309 239.408,04 € 239.408,04 € 




4.309 3.964,28 € 3.964,28 € 
4.309 37.165,13 € 37.165,13 € 
4.309 49.553,50 € 49.553,50 € 
4.309 3.964,28 € 3.964,28 € 
SKUPAJ IO-6   94.647,19 € 94.647,19 € 
IO-7 
4.309 99.107,00 € 99.107,00 € 
4.309 3.964,28 € 3.964,28 € 
SKUPAJ IO-7  103.071,28 103.071,28 
IO-8 4.309 839.737,92 € 839.737,92 € 
SKUPAJ IO-8  839.737,92 € 839.737,92 € 
IO-9 4.309 110.956,75 € 11.095,68 
SKUPAJ IO-9  110.956,75 € 11.095,68 
IO-10 
4.309 12.388,38 € 12.388,38 € 
4.309 3.964,28 € 3.964,28 € 
4.309 9.518,58 € 9.518,58 € 
SKUPAJ IO-10  25.871,24 25.871,24 
IO-11 4.309 49.553,50 € 4.955,35 
SKUPAJ IO-11  49.553,50 € 4.955,35 
IO-12 
4.309 44.598,15 € 44.598,15 € 
4.309 9.518,58 € 9.518,58 € 
SKUPAJ IO-12  54.116,73 54.116,73 
IO-13 
4.309 46.752,65 € 46.752,65 € 
4.309 3.964,28 € 3.964,28 € 
SKUPAJ IO-13  50.716,93 50.716,93 
IO-14 4.309 51.320,19 € 51.320,19 € 








Tabela 16: Izračun administrativnih stroškov po uvedbi e-VEM 




USTANOVITEV d.o.o. preko točke e-VEM 
IO-1 4.309 12.409,92 € 12.409,92 € 
SKUPAJ IO -1  12.409,92 € 12.409,92 € 
IO-2 4.309 99.107,00 € 99.107,00 € 
SKUPAJ IO-2  99.107,00 € 99.107,00 € 
IO-3 4.309 110.956,75 € 11.095,68 € 
SKUPAJ IO-3  110.956,75 € 11.095,68 € 
IO-4 4.309 49.553,50 € 4.955,35 € 




 272.027,17 € 127.567,95 € 
 
Administrativni prihranki ustanovitve d.o.o. = AS pred uvedbo e-VEM – AS po uvedbi e-VEM = 
1.870.592,95 € - 272.027,17 € = 1.598.565,78 € 
 
Administrativno breme = administrativni strošekpredpisa X korekcijski faktor 
 
Administrativni prihranki ustanovitve d.o.o. = AB pred uvedbo e-VEM – AB po uvedbi e-VEM = 
1.691.715,58 € – 127.567,95 € = 1.564.147,63 € 
 
»Z vzpostavitvijo informacijskega sistema e-VEM za gospodarske družbe in uveljavitvijo 
novih določb Zakona o sodnem registru in Zakona o gospodarskih družbah, so se 
odpravile pomembne administrativne ovire. Prihranki se izražajo tako v času, ki se je s 
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Copyright (©) 2008 Ministrstvo za javno upravo 
Slika 14: Slikovni prikaz postopka poteka registracije, sprememb in izbrisa 
gospodarske družbe preko informacijskega sistema e-VEM 
Vir: MJU (2008, str. 41) 
 
»Z vzpostavitvijo informacijskega sistema e-VEM in sprememb zakonodaje (ZGD-1, ZSreg-
UPB2, ZPRS-1, ZDS-1-UBB2, itn.) je iz naslova administrativnih aktivnosti za ustanovitev 
enostavnih d.o.o. prihrankov za 1,598 mio EUR administrativnih stroškov letno, oziroma 
1,564 mio EUR administrativnih bremen. Če pa upoštevamo še popolno informatizacijo 
poslovanja z ZZZS preko sistema e-VEM in točk VEM, katera je bila uvedena z dnem 
01.01.2016, pa samo na tem segmentu letni prihranek znaša 6.407.883,55 EUR24).« 
(Markovc, 2016).  
 
Potrebno je še poudariti, da so realni prihranki verjetno precej višji, saj se v realni izračun 
ne morejo upoštevati vsi dejavniki. 
 
»Če povzamemo izračun, lahko ugotovimo, da so se z uvedbo e-VEM znižali 
administrativni stroški ustanavljanja posamezne enostavne enoosebne d.o.o. za skoraj 7-
krat. Administrativna bremena so se pri postopku ustanavljanja nove enoosebne d.o.o. 
znižala za skoraj 14-krat.« (Markovc, 2016). 
 
  






Predmet raziskave so bile naključno izbrane VEM točke po Sloveniji ne glede na 
posamezno vrsto le te. Točka VEM je osnovna oblika podpornih institucij, ki potencialnim 
in obstoječim podjetnikom zagotavljajo možnosti registracije podjetja in sprememb 
njegove statusne organiziranosti, nudijo začetne informacije ob ustanovitvi in delovanju 
podjetja, jih usmerjajo pri svetovalnih storitvah in povezujejo z drugimi podpornimi 
institucijami. Prav tako na točkah VEM delujejo svetovalci, ki z brezplačnim informiranjem 
in svetovanjem tvorijo podjetnikom prijazno podporno okolje. Med nalogami svetovalca so 
poleg osnovnega svetovanja, povezanega z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij 
omenjene tudi naloge osnovnega svetovanja potencialnim podjetnikom, ki zajema tudi 
pripravo odgovorov na kompleksnejša vprašanja, svetovanje glede različnih podpornih 
instrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam za razvoj podjetništva. Ob tem pa se 
izvajajo tudi postopki registracij podjetij prek portala e-VEM ter osnovno svetovanje za 
izvajanje teh postopkov. 
 
Cilje raziskave lahko strnemo v dva med seboj povezana sklopa: 
• analiza potreb in zadovoljstva uporabnikov podpornih storitev vstopnih točk VEM; 
• možnost konkurence iz gospodarstva v okviru sistema VEM nasproti javnim 
ustanovam; 
• zaznavanje nihanj kakovosti storitev na VEM točkah, v smislu obsega neplačljivega 
svetovanja in dostopnosti storitev tako za dejanske kot potencialne podjetnike. 
 
Metodologija in vzorec 
 
Raziskava in anketiranje je potekalo v času od februar 2017 do junij 2017. Za prvi 
vsebinski sklop je bil vprašalnik posredovan na vsaj 200 elektronskih naslovov delujočih 
podjetij ter na vsaj 30 elektronskih naslovov potencialnih podjetnikov.  
 
Za drugi vsebinski sklop raziskave pa se je oblikoval vzorec preučevanih enot naključno 
vendar je bil razdeljen v štiri skupine: Upravne enote in AJPES (10 enot ali 28,57%), Spirit 
(10 enot ali 28,57%), Obrtna in Gospodarska zbornica (10 enot ali 28,57%) ter Ostalo (5 
enot ali 14,29%). Skupno 35 točk VEM geografsko razporejenih po širšem območju 
Slovenije zajema vse regije. Predmet raziskave so bile svetovalne točke za podjetnike, ki 
delujejo pod okriljem agencije SPIRIT, znotraj obrtnih zbornic, nekaterih območnih, 
gospodarskih in razvojnih agencij. 
 
Skupno vsem točkam je, da vse zagotavljajo brezplačno svetovanje dejanskim in 
potencialnim podjetnikom.  
 
Glede na način izvedbe raziskave so potencialni podjetniki najprej poklicali na vse izbrane 
točke VEM in zaprosili za pogovor s svetovalcem VEM točke, in sicer z namenom 
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pridobitve potrebnih informacij v zvezi z odpiranjem podjetja ter osnovnim podjetniškim 
svetovanjem. 
 
8.1 RAZISKAVA POTREB IN ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV STORITEV 
VEM 
 
Grafikon 2: Pregled po kategorijah 
 
 
Vir: lasten, tabela 17 
 
Grafikon 3: Pregled po vrsti podjetja 
 
 
Vir: lasten, tabela 18 
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Grafikon 4: Pregled po velikosti podjetja 
 
 
Vir: lasten, tabela 19 
 
Grafikon 5: Pregled po dejavnostih podjetja 
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Grafikon 6: Pregled po statistični regiji 
 
 
Vir: lasten, tabela 21 
 
Pri raziskavi je sodelovalo 123 samostojnih podjetnikov oziroma 62% anketirancev in 77 
gospodarskih družb oziroma 39% anketiranih subjektov. Večinoma oziroma 94% vseh 
spada v kategorijo mikro podjetij25. Če pogledamo strukturo vseh podjetij po dejavnostih26 
lahko vidimo, da jih je 37% iz proizvodne dejavnosti, 31% iz svetovalne dejavnosti in 
23% trgovine. Najmočnejša statistična regija je Osrednjeslovenska in Gorenjska, kar lahko 
pripišemo dejstvu, da pridobljeni bazi podjetij izhajata s strani računovodskih servisov iz 
tega področja ob pridobljenem predhodnem soglasju podjetij. 
 
  
                                        
25 Delitev po 55. členu ZGD-1-NPB14 
26 SKD 2008 opredeljena glavna dejavnost podjetja 









Grafikon 7: Katere vstopne točke VEM ste koristili? 
 
 
Vir: lasten, tabela 22 
 
Največji delež anketirancev (42%) je koristilo storitve e-VEM preko interneta oziroma »na 
daljavo«. Sledijo vstopne točke AJPES-a in Upravnih enot. To potrjuje zakoreninjeno 
miselnost v družbi, da se vse uredi na »občini«. Najmanj so anketiranci koristili storitve 
VEM točk ostalih subjektov. 
 
Grafikon 8: Katere brezplačne storite, ki jih nudijo vstopne točke VEM poznate? 
 
 
Vir: lasten, tabela 23 
 























Najbolj poznana brezplačna storitev, katere nudijo točke VEM je registracija samostojne 
dejavnosti (36%) in odprtje gospodarske družbe – vpis v register (15%). Sledijo osnovna 
podjetniška svetovanja (12%) in spremembe v poslovnem ali sodnem registru.   
 
Grafikon 9: Splošno zadovoljstvo s kvaliteto postopkov e-VEM 
 
 
Vir: lasten, tabela 24 
 
85% anketirancev je zadovoljnih ali popolnoma zadovoljnih s kvaliteto izvedbe postopkov 
e-VEM. Razlogi za nezadovoljstvo se v tem koraku raziskave niso raziskovali. 
 
Grafikon 10: Ali poznajo vstopne točke VEM 
 
 
Vir: lasten, tabela 25 
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Vstopne točke VEM so med anketiranimi zelo poznane, kajti več kot 90% anketiranih ve 
za obstoj točk VEM. 
 




Vir: lasten, tabela 26 
 
Kar 37% vseh anketirancev ne pozna nobene brezplačne storitve. 24% anketirancev 
pozna storitve postopkov e-VEM in osnovnega svetovanja za potrebe registracije podjetja 
kar potrjuje tudi visok % t.i. informiranja. 
 
Grafikon 12: Katere postopke poznate v okviru storitve točk VEM? 
 
 
Vir: lasten, tabela 27 
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Vsi anketiranci, ki poznajo postopke e-VEM, v okviru te storitve poznajo registracijo s.p. ali 
d.o.o. (100%). Prav tako vedo, da se ob registraciji izvedejo tudi prijave v socialna 
zavarovanja (50%), pridobitev obrtnega dovoljenja (83%) in prijava davčnih podatkov 
(65%).  
 
Prepoznavnost vstopnih točk VEM je med anketiranimi udeleženci velika. Nekoliko je manj 
razlikovanja med točkami VEM in državnim portalom e-VEM, kar pomeni, da ne razločujejo 
povsem ene in druge storitve. Načeloma so seznanjeni, da je na portalu e-VEM možna 
hitra in enostavna registracija podjetja, kaj pa za razliko od portala nudijo vstopne točke 
VEM, pa jim ni povsem znano. Prav tako so izredno zabrisane meje kaj vse obsegajo 
brezplačne storitve za potrebe ustanovitve in kaj že posega v t.i. plačljive storitve kot je 
računovodsko in davčno svetovanje, kar pa 99% vstopnih točk VEM ne nudi. 
 
Najbolj je razširjeno mnenje, da se točke VEM nahajajo v okviru AJPES in Upravnih enot. 
Ostale točke VEM niso toliko poznane med potencialnimi podjetniki oziroma tiste ki so, so 
vse koncentrirane na Ljubljano, čeprav tudi drugod po Sloveniji obstajajo točke VEM kjer 
je bodoči podjetnik deležen celovite podjetniške podpore in njihov nivo storitev presega 
vse znane normative. 
 
8.2 RAZISKAVA DELA IN ODNOSA DO STRANK TOČK VEM 
Raziskava je vsebinsko razdeljena na dva ključna dela, in sicer: I. telefonska izkušnja z 
VEM točko, II. Storitev svetovanja preko telefona in vsebine samega svetovanja. 
 
V prvem delu se ukvarja analiza s telefonsko izkušnjo z VEM točko: 
• čakanje na telefonski odziv svetovalca; 
• samoiniciativnost in pripravljenost za pomoč preko telefona; 
• odnos svetovalca do klicatelja. 
 
V drugem delu je predstavljena svetovalna storitev tako po vsebinski naravi kakor tudi 
ocena izkušnje pogovora. 
 
Naloge svetovalca na točki VEM so poleg osnovnega svetovanja, povezanega z zagonom, 
poslovanjem in razvojem podjetij tudi naloge osnovnega svetovanja potencialnim 
podjetnikom, ki zajema tudi pripravo odgovorov na kompleksnejša vprašanja, svetovanje 
glede različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam za razvoj 
podjetništva in drugo. Ob tem pa se izvajajo tudi postopki registracij podjetij prek portala 




8.2.1 TELEFONSKA IZKUŠNJA 
Telefonska komunikacija je najpogostejši nadomestek za osebne poslovne stike in pisno 
sporazumevanje, čeprav mu vedno bolj konkurirajo druga telekomunikacijska sredstva 
(npr. elektronska pošta). Dejansko je poslovna komunikacija na daljavo. Zanj je značilno, 
da poteka med dvema ali več osebami, ki se nahajajo na različnih lokacijah. Je sicer 
najboljši nadomestek za osebno in pisno komunikacijo vendar ni enakovreden. 
 
Prednosti telefonske komunikacije: 
• hitrost vzpostavljanja zveze med sogovornikoma; 
• priročnost vzpostavljanja zveze;  
• hitrost povratne informacije;  
• relativna zasebnost. 
 
Slabosti: 
• omejenost na besedne in zvočne signale;  
• ni vidnega kontakta;  
• omejena zasebnost; 
• nedokumentiranost. 
 
»Hkrati se profesionalnost poslovne komunikacije preko telefonske linije ocenjuje po 
naslednjih osmih kriterijih: 
1. Hitrost odzivanja na klice (kako hitro se moramo odzivati na telefonske klice, kdaj 
dati stranko na čakanje, koliko časa jo lahko pustimo čakati itd.). 
2. Predstavitev (pozdrav, ime ustanove, ime zaposlenega ipd.). 
3. Identifikacija stranke (kaj vse moramo izvedeti o stranki, katera vprašanja 
postavljati, da dobimo popolno sliko o stranki, njeni dejavnosti in potencialu). 
4. Identifikacija problema (kako pridobiti vse podatke, ki jih potrebujemo za rešitev 
problema ter za korektno in vsestransko posredovanje informacij s stranko). 
5. Poslušanje stranke (kako aktivno poslušati, da razumemo, kaj stranka želi in da 
tudi preverimo, ali stranka razume nas). 
6. Posredovanje informacij (kaj vse mora stranka vedeti pri poslovanju z vami, kako ji 
posredovati informacije, da ne bo prišlo do nesporazumov in kasnejših reklamacij). 
7. Upravljanje s časom (vendar ne na račun prijaznosti in empatije). 
8. Zaključevanje pogovora (kako in kdaj zaključiti pogovor, da stranka zadovoljna in s 
pozitivnim vtisom o nas odloži telefon). 
 
Najpogostejše napake, ki se dogajajo pa so:  
• na klic se pozno odzovemo, 
• zaradi pomanjkanja časa smo nestrpni, 
• smo neprijazni, 
• smo nevljudni, 
• na razgovor smo slabo pripravljeni, 
• slabo poslušamo, 
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• ne razumemo, pa ne vprašamo, 
• sogovornika prekinjamo, 
• preveč govorimo, morda tudi prehitro ali za sogovornika prepočasi.« (ZFM, 2017). 
   
Grafikon 13: Odzivnost na telefonski klic 
 
 
Vir: lasten, tabela 28 
 
Pri iskanju odgovora o odzivnosti svetovalcev na telefonski klic lahko ugotovimo, da je 
njihova odzivnost na telefonski klic v skladu z merili poslovne komunikacije, kjer lahko kot 
odličen način odziva opredelimo odzivnost »takoj« in »po treh signalih«.  
 
Grafikon 14: Odzivnost po enotah 
 
 
Vir: lasten, tabela 29 






















Nekoliko drugačno sliko dobimo ko upoštevamo rezultate odzivnosti po enotah. Enote 
AJPES  in Upravne enote, SPIRIT ter Ostalo nimajo »ne odziva« na telefonski klic, 
medtem ko pri enoti Obrtna in GZS lahko vidimo, da je bil klic kljub uradnim uram 
neodgovorjen. Prav tako ni bilo povratnega - vrnjenega klica svetovalca na neodgovorjen 
klic.  
 
Grafikon 15: Se je svetovalec predstavil po telefonu? 
 
 
Vir: lasten, tabela 30 
 
Popolna predstavitev zajema navedbo imena, priimka ter naziva točke VEM. Katera koli 
manjkajoča navedba je vzeta kot nepopolno predstavljanje. Popolno se je predstavilo 
20% vseh svetovalcev, medtem ko je se je nepopolno predstavilo 71%. Skrb vzbujajoče 
pa je preostalih 9% svetovalcev, kateri se niso predstavili kar je v popolnem nasprotju s 




















Grafikon 16: Barva glasu svetovalca - slaba volja 
 
 
Vir: lasten, tabela 31 
 
17% zaznave slabe volje v glasu svetovalca je ne glede na majhen odstotek, velik 
problem in je povsem nesprejemljivo. Profesionalna poslovna komunikacija teži k ničelni 
toleranci slabe volje. Zavedati se je potrebno, da slaba volja ne sodi na točko VEM, kajti le 
ta je v večini primerov prvi stik bodočega podjetnika z državnimi institucijami oziroma 
pooblaščenimi organizacijami. 
 
Grafikon 17: Ocena prijaznosti svetovalca 
 
 
Vir: lasten, tabela 32 
 









Pri oceni prijaznosti svetovalca iščemo ključno točko vpliva na splošen vtis telefonske 
komunikacije in zaznana slaba volja v glasu sogovornika z njo je vselej v obratnem 
sorazmerju. Višja kot je zaznava slabe volje, nižja je stopnja občutka prijaznosti. 
 
Grafikon 18: Ocena prijaznosti po enotah 
 
 
Vir: lasten, tabela 33 
 
Grafikon 19: Samoiniciativnost svetovalca za pomoč 
 
 
Vir: lasten, tabela 34 
 
Pri samoiniciativnosti svetovalca za pomoč se je iskal njegov interes pomoči za 
sogovornika po telefonu. Vsaj z vljudnostno frazo »kako vam lahko pomagam…« 





















svetovalec lahko prevzame proaktivno vlogo in s tem pokaže pripravljenost za klicateljeve 
probleme.  
 
Iz grafikona je vidno, da več kot 70% svetovalcev ni pokazalo samoiniciativnosti. 
Dejansko so le odgovarjali na zastavljena vprašanja brez možnosti za podvprašanja. Pri 
preostalih 30% svetovalcih so se skozi pogovor našle dodatne rešitve oziroma vsaj »pravi 
naslov« za neodgovorjeno vprašanje. 
 
8.2.2 STROKOVNOST SVETOVALCEV TOČK VEM 
V telefonski raziskavi se je v nadaljevanju iskala strokovnost svetovalcev in nudenje 
pomoči v nadaljnjih poslovnih korakih. Iskali so se odgovori na vprašanja: 
• kakšna je razlika med normiranim in navadnim s.p. in kolikšni bi bili prispevki v 
prvem in kolikšni v drugem primeru; 
• koliko davkov in prispevkov bo treba plačati pri s.p., kakšni bi bili stroški ob 
zaposlitvi v d.o.o.; 
• kaj se bolj izplača, imeti samo en, osebni transakcijski račun pri s.p. tudi v 
poslovne namene ali vendarle dva, torej ločena računa za osebno in poslovno; 
• za prvo leto poslovanja načrtujem 30 tisoč evrov prihodka, kaj bi se mi bolj 
izplačalo: odpreti, s.p. ali d.o.o. in zakaj;  
• kakšne davke mora plačevati s.p. in kolikšni so fiksni stroški na mesec; 
• kako je z brezplačno pomočjo družinskega člana, kaj moram narediti, kaj oddajati 
na FURS, na katere TRR in koliko nakazati; 
• če zaposlim delavca na svoj s.p. je potrebno izplačati osebni dohodek, kako mora 
biti izračunan dohodek in ali lahko izplačam iz osebnega računa; 
• kaj se bolj izplača, v primeru prihodkov nad 50.000 eur biti d.o.o. ali da žena/mož 
odpre s.p. in si deliva prihodke ali biti DDV zavezanec. Kakšne so potem 
obveznosti in davčne obremenitve – izračun! 
• ali se izplača imeti zunanje računovodstvo in koliko znese mesečni strošek. 
 
Pri ocenjevanju kakovosti storitve s področja strokovnosti je potrebno vedeti, da na samo 
kakovost vselej vplivata oba partnerja. Bodoči podjetnik mora biti vsebinsko pripravljen na 
podjetniški pogovor, mora imeti že razdelano podjetniško idejo, osnovne informacije s 
področja podjetništva in vedeti cilj kaj želi doseči.  
 
Na drugi strani pa mora svetovalec točke VEM prepoznati nivo znanja sogovornika, da zna 
sogovorniku retorično in vsebinsko primerno podati zahtevano vsebino. Svetovalec na 
točki VEM je v večini primerov javni uslužbenec ali zaposleni v organizaciji in se naj ne bi 
od njega zahtevalo poglobljeno znanje s področja podjetništva, davkov, gospodarskega 
prava ali računovodstva. Za te primere so bodočemu podjetniku na voljo specializirana 





Grafikon 20: Ocena zadovoljstva strokovnosti 
 
 
Vir: lasten, tabela 35 
 
Pri raziskavi se je izhajalo iz zahtev agencije SPIRIT, da mora svetovalec nuditi več kot le 
vodeno ustanovitev podjetij in to brezplačno. Prav tako sedanji in bodoči podjetniki od 
svetovalcev na točkah VEM zahtevajo brezplačna strokovna svetovanja z vseh področij, 
kar je unikum v zahodnem poslovnem svetu. Posledično se je ugotovilo, da govorimo o 
popustljivih 69% nestrokovnosti svetovalcev točk VEM. Na drugi strani, pa nekatere točke 
VEM niso želele podati odgovorov oziroma so pripravljene odgovoriti v primeru članstva v 
njihovih združenjih.    
 
Grafikon 21: Strokovnost po enotah 
 
 
Vir: lasten, tabela 36  
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9 ZAKLJUČEK  
V nadaljevanju bom verificirala postavljeno hipotezo in podala sklepne misli. S ciljem 
doseganja večje preglednosti bodo posamezni vsebinski sklopi ločeni. 
 
Hipoteza: V sistemu VEM so mogoče bistvene izboljšave, ki bi dvignile kvaliteto storitev. 
 
Najprej se je potrebno vprašati kaj sploh pomeni pojem »kvaliteta storitev« in kako se jo 
zaznava? Po Parasuramanu, Zeithamlovi in Berryju (1988, v: Snoj, 1998, 158) je kakovost 
storitev globalna ocena oziroma stališče, ki zadeva superiornost določene storitve v nekem 
obdobju uporabe teh storitev, medtem ko je zadovoljstvo koncept, ki je vezan na 
konkretno okoliščino v zvezi z uporabo neke dobrine. Dejansko lahko razumemo kakovost 
storitev kot odjemalčevo dolgoročno zaznavo ocene izvedbe storitve. Odjemalci vedno 
primerjajo pričakovano raven izvedbe z dejansko.  
 
V sodobnem podjetniškem svetu imamo močan trend tehnološkega razvoja, večje zahteve 
uporabnikov in posledično tudi vedno večje zahteve po večji učinkovitosti delovanja javne 
uprave. Zato se zahtevajo novi prijemi razvoja storitev javne uprave in tudi približevanje 
odjemalcem teh storitev. Uporabnikom je potrebno nuditi na eni strani sodobne 
elektronske storitve, ki morajo biti enostavne in prijazne za uporabo, po drugi strani pa 
vedno bolj strokoven in partnerski pristop.  
 
Ena izmed najbolj prepoznanih elektronskih storitev slovenske javne uprave je portal za 
podjetja in podjetnike e-VEM (http://evem.gov.si), ki uporabnikom nudi enostavne, hitre 
in brezplačne postopke za registracijo podjetij in nekatere ostale obvezne postopke ob 
registraciji podjetja.   
 
Pri vprašanju ali so mogoče bistvene izboljšave, ki bi dvignile kvaliteto storitev sistema e-
VEM in točk VEM, se lahko povsem odgovorno pritrdi in hkrati potrdi zastavljena hipoteza 
naloge. Temeljno izhodišče vseh razmišljanj mora iti v smeri, da je potrebno uporabnikom 
zagotoviti celovite in enostavne storitve, ki jih v zvezi z njihovim poslovanjem zahteva 
javni sektor. Na prvem mestu morajo uporabnikom biti na voljo jasne in pravilne 
informacije o samih storitvah, objavljene na enem mestu oziroma samo enkrat, izvajanje 
samih postopkov pa mora biti enostavno, sodobno, dostopno preko različnih sredstev in 
naprav (npr. preko mobilnih naprav) in za uporabnike čim manj administrativno 
obremenjujoče. Informacije in storitve morajo biti dostopne preko enotnih kontaktnih 
točk, ki morajo uporabnikom omogočati, da celotno storitev opravijo po elektronski poti. 
Pristojne institucije se morajo medsebojno povezovati in si kolikor je mogoče izmenjevati 
ustrezne informacije z namenom doseganja čim bolj integriranih in enostavnih storitev. 
Upoštevati je še potrebno načela kot so »vse na enem mestu«, »samo enkrat« in 




Dvig kakovosti storitev sistema VEM je nujno potrebno gledati iz dveh različnih perspektiv. 
Ena perspektiva so izboljšave na področju procesnega in tehnološkega procesa, druga je 
vezana neposredno na izvajalce storitev. 
 
Na področju procesnih in tehnoloških izboljšav je mogoč dvig kvalitete storitev in 
prijaznosti do uporabnika: 
• primerna informatizacija upravnih in poslovnih postopkov; 
• vzpostavitev enotne vstopne točke za potrebe poročanja vsem pristojnim 
institucijam; 
• dosegljivost vseh relevantnih informacij glede poročanja na enem mestu; 
• elektronsko podprti postopki poročanja; 
• z združevanjem istovrstnih podatkov in z zmanjšanjem števila potrebnih poročil ter 
standardizacija obrazcev in poročil; 
• odprava poročanja o istih zadevah več organom; 
• racionalizacija in enotni vpogled v podatke - izmenjava podatkov po uradni 
dolžnosti. 
 
S temi izboljšavami dosežemo učinkovitejše poslovanje, prihranke časa, znižanje stroškov 
odjemalcev in večji pregled nad informacijami ter podatki poslovnih subjektov. 
 
Zavedati se pa je tudi potrebno, da brez pravega pristopa samih izvajalcev storitev 
podpornega podjetniškega okolja, še tako izboljšan in dovršen procesni in tehnološki 
sistem, ne bo prinesel želenih učinkov ne na področju zadovoljstva odjemalcev storitev in 
tudi ne pri spreminjanju zakoreninjenega mišljenja o zbirokratizirani in neprijazni javni 
upravi. Pred samimi koraki v smeri spreminjanja obstoječega sistema dela ali pisanja 
navodil svetovalcem, je na nivoju države potrebno definirati kaj dejansko je sistem e-VEM 
in kaj točke VEM. Če je za e-VEM pomen in vloga jasna in nesporna, pa pri točkah VEM ni 
jasne ločnice kaj je brezplačen servis države in podpora bodočim in sedanjim podjetnikom 
ter kaj je opravljanje »pro bono27« dela s področja poslovnega, davčnega, 
računovodskega in pravnega svetovanja, čemur pa svetovalci na točkah VEM niso 
namenjeni oziroma nimajo ne ustreznih znanj in ne izkušenj. Hkrati se nihče ne zaveda še 
enega vidika, to je pravna in kazenska odgovornost.  
 
Če izhajamo iz temeljnega namena točk VEM in izhajajočih nalog svetovalcev potem so 
možne bistvene izboljšave kakovosti storitev v smeri: 
• izboljšanja odzivnosti svetovalcev na točkah VEM. Klicni center za celotno Slovenijo 
oziroma ustrezna zagotovitev dosegljivosti svetovalca na posamezni točki VEM; 
• določiti enotno poslovno komuniciranje za vse točke VEM in standardizirati 
osnovno komunikacijo; 
• usposobiti komunikacijske veščine svetovalcev ter jih periodično preverjati; 
                                        
27 Brezplačno opravljeno delo. 
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• natančno določiti nabor brezplačnih storitev katere so na voljo na točkah VEM in 
posledično zagotoviti ustrezno opremljenost z gradivi ter primerno strokovno 
usposobljenost svetovalcev; 
• zagotoviti najosnovnejše poslovne, davčne in pravne informacije na portalu e-VEM, 
da bodoči podjetniki pridobijo ustrezne informacije pred prihodom na točko VEM. 
 
Na področju odpravljanja administrativnih ovir vezano na podjetniško dejavnost je bil v 
Sloveniji narejen ogromen napredek. Ustanavljanje novih podjetij ali spreminjanje 
obstoječih je izredno enostavno, praktično minimalno zbirokratizirano ter s strani države 
odlično podprto. V marsikaterem segmentu je to postalo že kontradiktorno ter omogoča 
zlorabo zakonodaje. Ni toliko problem kršitev zakonodaje v primerih ustanavljanja podjetij 
ampak problem nastane zaradi nadaljnjega poslovanja le teh ter seveda neodgovornih 
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Tabelarni pregled rezultatov raziskave 
 
Tabela 17: Pregled po kategorijah 
Potencialni podjetnik 30 13% 




Tabela 18: Pregled po vrsti podjetja 
Samostojni podjetnik (s.p.) 123 62% 




Tabela 19: Pregled po velikosti podjetja 
Mikro (do 10 zaposlenih) 187 94% 
Majhno (od 10 do 50 zaposlenih) 12 6% 




Tabela 20: Pregled po dejavnostih podjetja 
Trgovina 45 23% 
Finance in zavarovalništvo 8 4% 
Gradbeništvo 5 3% 
Proizvodnja 73 37% 
Kmetijstvo, gozdarstvo 3 2% 
Svetovalna dejavnost 62 31% 






Tabela 21: Pregled po statistični regiji 
Podravska 25 11% 
Koroška 8 3% 
Osrednjeslovenska 97 42% 
Goriška 5 2% 
Gorenjska 80 35% 




Tabela 22: Katere vstopne točke VEM ste koristili? 
Internet (e-VEM) 42% 
Ajpes 24% 
Upravne enote 23% 
Obrtna zbornica 6% 





Tabela 23: Katere brezplačne storite, ki jih nudijo vstopne točke VEM poznate? 
Vpis v register 15% 
Svetovanje 12% 
Registracija s.p. 36% 
Spremembe v registru 10% 
Informiranje 1% 
Pomoč pri ustanovitvi podjetja 2% 
Prijava-odjava delavcev 1% 
Pomoč pri poslovanju 2% 
Izpis, odjava podjetja 5% 
Izobraževanje 3% 
Obrtno dovoljenje 6% 







Tabela 24: Splošno zadovoljstvo s kvaliteto postopkov e-VEM 
Zelo zadovoljen 59% 
Zadovoljen 26% 
Dobro 8% 
Nisem zadovoljen 5% 










Tabela 26: Katere izmed brezplačnih storitev, ki jih nudijo vstopne točke VEM poznate? 
Informiranje 24% 
Osnovno svetovanje 24% 
Izvedba postopkov e-VEM 15% 




Tabela 27: Katere postopke poznate v okviru storitve točk VEM? 
Registracija s.p. ali d.o.o. 100% 
Prijava sprememb podjetja 85% 
Vpis poslovne enote 80% 
Prijava davčnih podatkov 65% 
Prijava obrtnega dovoljenja 83% 
Prijava v socialna zavarovanja 50% 







Tabela 28: Odzivnost na telefonski klic 
Odgovor Število Odstotek 
Takoj 14 40% 
Po treh signalih 19 54% 




Tabela 29: Odzivnost po enotah 
Ustanova Takoj Po treh signalih Nikoli 
AJPES in UE 70% 30% 0% 
SPIRIT 60% 40% 0% 
Obrtna in GZS 40% 50% 10% 




Tabela 30: Se je svetovalec predstavil po telefonu? 
 AJPES in UE SPIRIT Obrtna in GZS Ostalo 
Popolno 30% 20% 10% 20% 
Nepopolno 70% 80% 80% 60% 




Tabela 31: Barva glasu svetovalca - slaba volja 
DA 6 17% 




Tabela 32: Ocena prijaznosti svetovalca 
Zelo neprijazen 3 9% 
Neprijazen 2 6% 
Prijazen 20 57% 







Tabela 33: Ocena prijaznosti po enotah 
 AJPES in UE SPIRIT Obrtna in GZS Ostalo 
Zelo neprijazen 0% 10% 20% 0% 
Neprijazen 10% 10% 10% 20% 
Prijazen 70% 50% 50% 40% 




Tabela 34: Samoiniciativnost svetovalca za pomoč 
DA 9 26% 




Tabela 35: Ocena zadovoljstva strokovnosti 
DA 11 31% 




Tabela 36: Strokovnost po enotah 
 DA NE 
AJPES in UE 50% 50% 
SPIRIT 20% 80% 
Obrtna in GZS 10% 90% 
Ostalo 60% 40% 
 
Vir: lasten 
 
